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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50-pesetas al raes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l , T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: Cantabria y Galicia, ligeras 
lluvias; resto de España, bueno, calor. Tempera-
tura: máxima del domingo, *1 grados en Sevilla; 
mínima de ayer, 11 grados en Salamanca. Madria: 
máxima de ayer, 30,7 grados; mínima, 16,6 graílos. 
H í A D R I D — A ñ o X V I I . — N ú m . 5 .6Í2 * Martes 16 de agosto de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
y Blasco Ibáñez en la hopera 
E B 
Los lectores de E L DEBATE p e n s a r á n , tal vez, que quiero ofrecerles un 
j j .gj^imienlo de verano cuando lean el tremendo e p í g r a f e que sobre estas 
rneas campea; pero es la pura verdad que por la E u r o p a central se propala 
la noticia l ú g u b r e ele que los dos escritpres citados han sido quemados en 
España: no sus cuerpos, que de buena salud gozan, sino sus libros. Desde 
1 hace algunas semanas recibo continuamente recortes de p e r i ó d i c o s , donde 
se comenta u n á noticia y a v i e ja : que en 3 de enero de 1926 u n a e s t a c i ó n ra-
dioíelegnSfica de .Madrid h a b í a comunicado a toda la p e n í n s u l a la descrip-
ción detallada de un solemne auto de fe, oe^ebrado en Pol lensa (Mal lorca) . 
Nada menos que 150 frailes h a b í a n a c o m p a ñ a d o en p r o c e s i ó n a los inquisi-
dores, s e g ú n noticias recogidas y comentadas en p e r i ó d i c o s alemanes y aus-
triacos. Empiezan las divergencias de i n f o r m a c i ó n al designar q u i é n e s fue-
ran los escritores, quemados « e n ef igie». S e g ú n l a p r i m e r a v e r s i ó n , se tra-
taba de libros malos de lodo g é n e r o ; s e g ú n informes ulteriores, los autores 
quemados fueron Blasco I b á ñ e z y Unamuno. Tengo razones para sospechar 
que en el fondo del asunto hay una chanza; poro, ahora, el asunto comien-
za a presentar una cara harto seria . U n escritor a u s t r í a c o , el jud ío Emi l i o 
Luckíi, p u b l i c ó l iare muy poco un extenso libro, en el cual se propone dar 
una idea de la cultura e s p a ñ o l a . E l libro tiene el t í tu lo curioso de « F e r v o r 
y lobreguez» (« Inbruns t und D i i s t c r n i s » ) , y abundan en él los t ó p i c o s entre 
quienes se dedican a la propaganda de la eterna « l e y e n d a n e g r a » . No puedo 
-'tratar aquí del contenido del libro de se novelista v i e n é s que, por lo visto, 
'.quiere explotar asuntos e s p a ñ u l e s : aludb, tan só lo , a l p á r r a f o en que habla 
de la I n q u i s i c i ó n , párra fo en que habla, t a m b i é n , de l a hoguera de Ma-
cqrca y a f i rma que es una prueba irrefutable de que en E s p a ñ a la Inqui-
sición sigue actuando a la usanza antigua, y a que por la I n q u i s i c i ó n h a n s i -
do quemados los libros de los dos escritores dichos. De esta m a n e r a , la no-
ticia del «auto» de Pol lensa ha entrado y a en los dominios de la l i teratura, 
y s e r á m á s que difícil a r r a n c a r y a de los l ibros en c i r c u l a c i ó n relativos a 
«cosas» de E s p a ñ a el cuento de la hoguera de Mal lorca. Nadie d u d a r á en 
el porvenir s i un b u r l ó n lanza la- noticia en la P r e n s a l iberal de E u r o p a de 
que Ortega y Gasset h a sido nombrado inquisidor general de E s p a ñ a . Cier-
tas, gentes, que se deleitan con cuentos macabros de este estilo, lo c r e e r á n 
a pies juntil las, e s t r e m e c i é n d o s e de terror al ver c ó m o un c a t e d r á t i c o es-
pañol preside autos de fe, con sus verdugos y s u s hogueras. E l libro de 
Lucka demuestra una vez m á s que se puede, en estos p a í s e s , a f i rmar todo 
lo que se quiera de E s p a ñ a , sin que va lga r e f u t a c i ó n alguna. L o s libros doc-
tos acerca de la I n q u i s i c i ó n son ineficaces para contrarres tar los de esos 
escritores, que buscan s ó l o efectos de s e n s a c i ó n popular. 
! S e g ú n todas l a s apariencias , o p é r a s e h o y un recrudecimiento de l a «le-
yenda n e g r a » en los p a í s e s de la E u r o p a del Centro y del Norte. L a ho-
guera en que Unamuno y Blasco I b á ñ e z l ian sido quemados es un hecho 
s intomático. H a n aparecido carteles en los escaparates de las l ibrer ía s p a r a 
anunciar libros de Unamuno, con la m e n c i ó n de las hogueras de Mallorca, 
despertando a s í un i n t e r é s excepcional h a c i a un literato «dan ferozmente 
perseguido». U n hecho de esta naturaleza, que a los e s p a ñ o l e s h a r á re ír , 
se convierte aquí , en regiones protestantes y en ciudades liberales, en una 
denuncia contra E s p a ñ a . L a s rectificaciones m á s elocuentes hechas por los 
amigos de E s p a ñ a no t e n d r á n éx i to . E s necesario que se cree en E s p a ñ a 
un organismo, que oficialmente se ocupe de cuestiones de tanto alcance. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 9 de agosto de 1927. 
GRANDIOSA CURA DEt 
C I N C U E N T A M I L P E R S O N A S 
E N L A M I S A D E C A M P A Ñ A 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
CARTAS V E R A N I E G A S 
-GJIl 
• 
«ün suceso lamentable—mo escribe el pesar de todo lo que i n t e n t á b a m o s , no 
buen don Gervasio Cuendc—ha venido se repon ía . De cuando en cuando, estre-
a turbar nuestro contento. L a cosa no mecimientos. Yo estaba a s u s t a d í s i m o , 
ha sido grave; esta es la verdad. S i he Hubo que l lamar por te l é fono a l m é d i -
de serle franco ha acabado en risa. Mu- co del pueblo inmediato y poco después 
clws tragedias de nuestra vida acaban vino el hombre en u n «Ford» deslucido 
to'.mismo; pero, caramba, no se sabe y vertiginoso. L a v ló detenidamente, y p r anticipado y se asust  u o 
.He tenido que resignarme a otra ep-
pedición. Librarte de c.ccursiones es 
más difícil que librarse de la^gnpe. Y 
ésta ha sido de las i n c ó m o d a s , de esas 
que se preparan con el exclusivo objeto 
de pasar fatigas, que son las que m á s 
me revientan. Está, uno en su. butacón 
¡rente a l campo o a l m a r , gozando del 
Limbo, que es uno de los placeres m á s 
refinados, y le arrancan de al l í sin mi-
ramiento para hacerle andar malamen-
te por vericuetos insoportables. Pero 
no hubo remedio. 
—¿Vamos a ta cueva del duende"! 
¡Mire usted ío que me i m p o r t a r á n a 
mí eí duende y su cueva 1 Lo primero 
porgue el duende debía de ser un es-
túpido en su clase, y a que pudiendo 
habitar en un castillo o palacio, como 
soíían hacerlo, se m e t i ó el muy bruto 
en una cueva. Y lo segundo, porque a 
n i las- cuevas, como no tienen escalera 
cómoda y luz e léctr ica n i e s tán amue-
bladas, no me gustan. No di^o que al-
gunas no contengan cosas interesantes 
y curiosas; pero que me las cuenten. 
Antonia, mi mujer, se e m p e ñ ó en que 
fuéramos. Yo hubiera podido realizar 
mayor resistencia y discutir m á s de lo 
(¡ue discutí; pero habría sido inút i l . An-
tonia no calla nunca hasta después que 
ha callado su interlocutor; la ú l t ima 
palabra siempre es suya. 
Allá fuimos dando tropezones por unos 
ondurriaies inveros ími l e s y cuesta arr i -
^ para mayor felicidad. U n agujero 
grande y negro marcaba la entrada de 
ía cueua. Se encendieron las velas de 
9»e íbamos provistos, nos agachamos y 
adentro. Nada; lo que yo s u p o n í a : arri -
ba piedras y en el suelo barro: unas 
estalactitas, que las he visto pintadas 
muchas veces y pare usted de contar. 
De pronto dimos en n n a especie de cá-
mara grande y alguien adv ir t ió que en 
aquella cámara había eco. Sflfiln la le-
yenda aldeana el que contesta es el 
atiende. 
Empezó la broma entre los excursio-
'fstas dicirndole al «duende» horrores 
vara d iva ¡j peleando con é l ; 
eo repi , a s palabras con su 
Umbrau l e ü d a d : 






R«as y algazara. L a d ivers ión no po. 
m ser m á s tonta, pero el caso es di. 
Veri e' muÍer, que nunca habla ex-
' m ( ! n t a d o estas emociones sencillas 





Mjo el eco. 
—Duendeec— 
p^üóncte estaaús?. . . 
—lüónde e s iaaás l . . . 
—\Callaaa\ 
—Callaaa... 
—\Que le calleeesl 
—Que te calleees... 
—i'No quieroool 
—No quierooo... 
—\Que no habteeesl 
—Que no hableees... 
—iSilenciooo \ 
-Silenciooo... ruarfdo, de 
Nos re íamos en granae <• caer agi. 
la-vimos í'ALIDCC^J;aned<5. 
. Por ú l t i m o se ae 
Promo 
me dijo 
— T r a n q u i l í c e s e ; no es nada. 
— ¿ N a d a de cuidado 1 
—¿i/i -absoluto. Voy a recetar u n a po. 
c ión a base de bromuro y se le pasa, 
rá en seguida. E s un simple ataque de 
nervios. ¿ H a tenido alguna i m p r e s i ó n 
fuerte esta s e ñ o r a l 
Le contamos todo lo ocurrido, y en-
tonces el doctor rural , sonr iéndose , me 
dijo: 
— Y a entiendo. S í ; la i m p r e s i ó n ha 
sido demasiado fuerte. Él eco no se 
cal la nunca-, é l es e l que dice siempre 
la ú l t ima palabra. Se conoce que esta 
e m o c i ó n es nueva para l a pobre señora . 
L o peor del caso fué que los compa-
ñeros de e x c u r s i ó n que esperaban an-
helosos el̂  dictamen, rompieron a reír a 
carcajadas. Y se r e í a n de mí . Y yo aca-
bé r i é n d o m e t a m b i é n . Pero hasta aquel 
momento, \ q u é susto pasamos]. . . 
T ir so M E D I N A 
D i e z m i l j ó v e n e s r e c o r r e n t r i u n f a l -
m e n t e c o n a n t o r c h a s l a s ca l l e s e n 
la s que e l c o m u n i s m o h i z o c o -
r r e r l a s a n g r e h a c e c u a t r o s e m a n a s 
o 
A L O C U C I O N D E S E I P E L 
—o— 
E l Nuncio, el Cardenal de Viena , los 
Obispos a u s t r í a c o s , el jefe del 
partido crist iano social y dele-
gados de nueve pa í se s en-
tre los congresistas 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBAftí* 
V I E N A U (a las 18,20). 
Bajo la presidencia del Cardena l -
X r z o b i s p o de V i e n a , el Nuncio, los 
Prelados a u s t r í a c o s y los jefes del 
partido crist iano social y delegados de 
nueve p a í s e s extranjeros , se h a cele-
brado en V i e n a un Congreso de la J u -
ventud Cató l i ca , que ha revestido ex-
traordinar ia importancia social, políti-
c a y religiosa. 
C o m e n z ó el Congreso con una misa 
de c o m u n i ó n en la iglesia de S a n R u -
perto, la m á s antigua, d e s p u é s de la 
cual, m o n s e ñ o r F r i e d d ir ig ió una alo-
c u c i ó n a los congresistas. L o s jóve -
nes c a t ó l i c o s fueron luego a depositar 
flores en las tumbas de Luegger y del 
padre Abel. 
L o s momentos m á s culminantes del 
Congreso h a n sido la s e s i ó n solemne, 
celebrada en el Konzerthaus , en pre-
sencia de las autoridades civiles y 
e c l e s i á s t i c a s , y luego la p r o c e s i ó n , que 
r e s u l t ó grandiosa. Diez mil j ó v e n e s 
con antorchas, a c o m p a ñ a d o s de 90 
bandas, recorrieron triunfalmente el 
Ring, en el cual el sovietismo e l e v ó 
su bandera, a la vez que h a c í a correr 
la sangre a torrentes hace cuatro so-
manas . . 
F ina lmente , se c e l e b r ó u n a m i s a de 
c a m p a ñ a . E l Cardena l Piffl c e l e b r ó en 
presencia de 50.000 personas, l lenas 
de e m o c i ó n y entusiasmo, en la in-
m e n s a p laza del antiguo Palacio im-
perial . 
E n la s e s i ó n de c lausura el Cardenal 
d i jo que el Congreso h a b í a sido un 
r a y o de luz en el horizonte negro de 
Austr ia , y h a b í a vuelto la esperanza 
a los c a t ó l i c o s de la n a c i ó n . 
M o n s e ñ o r Seipel, que fué clamorosa-
mente acogido, p r o n u n c i ó una v ibran-
te a l o c u c i ó n . D e c l a r ó que los 50.000 
afiliados a la Juventud c a t ó l i c a son 
los encargados de terminar la labor 
de concordia, paz, c iv i l i zac ión y ver-
dadera democracia que él ha empren-
dido. 
E l jefe c a t ó l i c o K u n s c h a k fel ic i tó y 
a n i m ó a los j ó v e n e s congresistas, ga-
r a n t í a de que A u s t r i a no c a e r á en po-
der de los enemigos de la Iglesia y 
de la sociedad. 
L o s j ó v e n e s c a t ó l i c o s irán m a ñ a n a 
lunes en p e r e g r i n a c i ó n a Mariaze l , 
desde donde r e g r e s a r á n a sus ca'sas. 
Danubio. 
U N A E N T R E V I S T A C O N 
E L P R E S I D E N T E M A C H A D O 
o 
A c u e r d o c o n e l G o b i e r n o 
L a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
c o n d e n a las c a m p a ñ a s que des-
pres t ig ian a l p a í s 
—o— 
313 millones de economía 
va ae ano 
L o s ingresos h a n a u m e n t a d o 
c u a r e n t a y u n m i l l o n e s 
o 
D I E Z Y O C H O M E S E S S I N 
E M I T I R D E U D A F L O T A N T E 
o 
U n e x a m e n d e l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e E s p a ñ a 
en 
Endose 
í$&seffuiíwnapu?0- CoiL Pciiosos trabajos 
sacarla de a l l í y a p u ñ a - , 








Por la Prensa eztranlera Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Cosas del Madrid viejo (Selec-
ción de más de medio siglo 
de recuerdos), por Carlos Luis 
de Cuenca 
Cotizaciones de Bolsas g. 
Homenaje póstumo a Loriga, por 
Manuel Grana 
Un pequeño percance, por Je-
naro Xavier Vallejos 
Desde Paris (Un aniversario y 
una incógnita) , por Nicolás 
González Ruiz 
L a confidente (fol let ín) , por 
Einmanuel Soy Pág. 8 
—«o»— 
MADBID.—También el domingo salie-
ron muchos excursionistas a la Sierra. 
Mejoras en el alumbrado de la calle 
de Bai lén; se quintuplicará su intensi-
dad.—Solemne procesión de la Virgen 
de la Paloma.—La Banda Municipal a 
Cuenca en septiembre; eetá preparan-
do obras de Palla para tocarlas cuando 
se celebre el homenaje de Madrid a 
este compositor (página 5). 
—«o» — 
P R O V I N C I A S . — V i c l i dispensa a eu 
nuevo Obispo un gran recibimiento.— 
Comienzan las fiestas de la Virgen del 
Sagrario en Toledo.—Diez y ocho he-
ridos por accidente de automóvil en 
Cádiz: entre ellos, el general Lazaga.— 
E l general Soriano llega a Sevilla.—Se 
pesca on Fuenterrabía un pez de cien 
arrobas de peso (página 3). 
—tos— 
E X T R A N J E R O . — R e n a c e la tranquili-
dad on Portugal; el orden es perfecto; 
Filomeno da Cámara será deportado a 
Cabo Verde (página 2).—Los aviones 
alemanes han tenido que volver a su 
punto de partida a causa del temporal 
(página 3).—En Brasil se declara ííe-
gá] toda clase de huelgas.—Se extien-
de la sublevación de los indios boli-
vianos.—Zaimis forma nuevo Gobierno 
en Grecia (página 8). 
armamentos en los 
Se a u m e n t a e l presupues to d e 
G u e r r a , M a r i n a y A v i a c i ó n 
R A P I O C I T Y , 15.—El presidente Coo: 
lidge ha aprobado eT aumento de los 
presupuestos para el Ejército , la Ma-
r ina y l a A v i a c i ó n . 
* * * 
NUEVA Y O R K , 15.—El general Lord , 
secretario de Hacienda, h a sometido 
a l a aprobac ión de mís ter Coolidge los 
nuevos presupuestos. 
E l presidente de l a repúbl ica ha acep-
tado, sin n i n g ú n inconveniente, el au-
mento d é 32 millones de l ibras esterli-
nas, entre e l que figura el* de -712.000 
para gastos de A e r o n á u t i c a . Scryiin este 
presupuesto, en un plazo de cinco a ñ o s 
s e r á n adquiridos 1.800 aviones milita-
res y un millar de navales. 
A S A L T O A U N A J O Y E R I A 
• CHICAGO, 15.—Cinco bandidos pene-
traron en pleno d í a en una j o y e r í a 
situada en el barrio Loop, y amena-
zando con pistolas al joyero y sus de-
pendlenües . les obligaron a entregares 
gran cantidad de joyas, valoradas en 
83.000 dó lares . 
Los bandidos huyeron en un automó-
vi l que les esperaba a l a puerta. 
m a r i n a s n 
N u e v o jefe d e l a E s c u a d r a ing le sa 
d e l A t l á n t i c o 
—o— 
L O N D R E S , 1 5 . — S e g ú n el « D a i l y C l u o-
nicle», se trata de reformar las cartas 
marinas, para lo cual l a G r a n Bre taña 
ha pedido la c o l a b o r a c i ó n a los Estados 
Unidos y el J a p ó n , h a b i é n d o s e acordado 
que un buque especial, e.quipado por 
los Estados Unidos, verifique los traba-
jo necesarios. 
E l «Pour Quoi Pas» h a salido de 
Cherburgo para Saint Malo, efectuando 
antes reconocimientos en Rockal l y en 
las proximidades de Coucarneau. E r 
breve saldrá para la fosa de Capbre tón 
L A E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O 
L O N D R E S , 15.—El vicealmirante si i 
Albert Brand ha sucedido en el cárgeí 
de comandante en jefe de la Escuadr." 
del A t l á n t i c o , que actualmente se cn-
cuontra en Portsmouth, a sir Hcnry 
SANTANDER, 15.—Nota oficiosa.—<A\ 
igual que en Barcelona y Sevil la, con 
motivo de los Consejos de ministros ce-
lebrados en estas ciudades, desea el Go-
S e g ú n Diario de la Marina, de L a Ha- bierno aprovechar el de Santander para 
baña , l a Asoc iac ión de l a Prensa dei(lar cu€nta al p a í s de l a s i t u a c i ó n eco-
esa capital h a pedido al presidente d e | n ó m i C a del Estado y marcha de su pre-
la R e p ú b l i c a u n a ley de Prensa y Es-1 SUpUest0> que en general es muy satis-
cuelas de Periodismo. E l general Ma- facioriaf 
chado p r o m e t i ó a los periodistas cu-
banos dirigirse a l Congreso para que 
apruebe ambas leyes. 
E l presidente de "la Repúb l i ca no e s tá 
dispuesto a tolerar que sigan rea l i zán-
dose en Cuba ciertas, c a m p a ñ a s perio-
dís t icas que d a ñ a n e l crédito nacional. 
Antes de tomar ninguna providencia, 
quiso conocer la o p i n i ó n de los perio-
distas y citó a los directores de per ió-
dicos para un cambie de impresiones. 
Cedemos la palabra al Diario de la Ma-
rina} que da cuenta de los t é r m i n o s en 
que se des l i zó l a entrevista: 
E l jefe del Estado s a l u d ó a todos y 
cada uno de los distinguidos visitan-
tes, a los que inv i tó a ocupar asiento 
alrededor de l a amplia mesa donde se 
celebran los Consejos de Secretarios. 
Junto al general Machado tomaron 
asiento e l presidente de l a Asoc iac ión 
de l a Prensa de Cuba y el director 
de nuestro estimado colega L a Lucha , 
s e ñ o r H e r n á n d e z G'uzmán. 
E l presidente Machado expuso a los 
reunidos, que h a b í a querido tener con 
ellos un cambio de impresiones, con el 
objeto de llegar a una inteligencia; que 
consideraba respetable y út i l l a crít ica 
razonada y serena, pero que en cam-
bio como gobernante, se consideraba 
obligado a impedir toda c a m p a ñ a difa-
matoria que se basara en hechos fal-
sos y l a que, a no dudarlo, propende 
al descréd i to nacional , cuyo prestigio 
está dispuesto a salvaguardar en todos 
los momentos. E l general Machado 
p r e g u n t ó a la Asoc iac ión de la Prensa 
si se h a c í a solidaria de esas c a m p a ñ a s 
a que se h a b í a referido, y obtuvo uná-
nime respuesta en contrario. 
Morales Díaz , el presidente de la Aso-
c i a c i ó n , d e l e g ó entonces en el señor 
Carnearte, para que en nombre de to-
dos expusiera el sentir de los mismos. 
E l s e ñ o r Morales Díaz , acababa de 
abandonar el lecho, donde h a estado 
recogido, sufriendo de una pertinaz do-
lencia, para corresponder a la invita-
c ión que le hic iera el jefe del Estado 
Usó de la palabra nuestro compañe-
ro Carricarte. Expuso los ideiales y 
principios que sustentan los periodis-
tas cubanos. Dijo que e l derecho de 
emisióm del pensamiento se traducía 
por algunos c o m p a ñ e r o s como l a capa-
cidad para insultar y calumniar y que 
n i n g ú n periodista digno se solidariza-
ba con l a d i v u l g a c i ó n de calumnias. 
T a m b i é n expuso el deseo de ver crea-
da cuanto antes una escuela de perio-
distas que prepare a los profesionales 
del diarismo, impidiendo l a in t romis ión 
de elementos advenedizos en el sacer-
docio per iod í s t i co . 
E l general Machado, que e s c u c h ó con 
a f a b i l í s i m a deferencia los deseos de la 
A s o c i a c i ó n de a Prensa, no fué remiso 
en ofrecer el e n v í o a l Congreso de un 
Mensaje solicitando la redacc ión de 
ambas leyes y con afectuosa complacen-
cia ofrec ió su concurso para que fue-
sen prestamente aprobadas, manifes-
land > a los comisionados que e s t a ñ a -
ba, como ellos, necesarias la Escuela de 
Periodistas y la ley de Imprenta, libe-
ral, pero e n é r g i c a para impedir la di-
f a m a c i ó n y la calumnia. 4 
Por afortunada coincidencia, se en-
contraba en el despacho del s e ñ o r pre-
sidente el doctor Vázquez Bello, pre-
sidente del Senado, quien tuvo la gen-
tileza do manifestar a nuestros compa-
ñ e r o s que c o n s i d e r a r í a un honor pro-
ceder a la redacc ión de esas leyes y que 
se p o n d r í a de acuerdo con l a Asocia-
c ión de la Prensa, para que en dichas 
leyes quedaran perfectamente garanti-
zados los derechos de l a sociedad cu-
bana y ros del periodismo, agregando 
que la o r g a n i z a c i ó n de la Escuela de 
Periodistas ser ía tal que pudiera strvir 
de ejemplo y modelo al mundo "entero. 
L o p r e s i d i ó e l R e y y se a p r o b a r o n n u m e r o s o s d e c r e t o s . S e m o d i -
f i c a l a o r g a n i z a c i ó n d e l S u p r e m o . E l c u p o c o n t r i b u t i v o d e N a v a r r a 
es e l e v a d o a seis m i l l o n e s . F i r m a d e l T r a t a d o a é r e o c o n I t a l i a . 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
SANTANDER, 15. 
Fué el domingo un d í a de extraordi-
n a r i a a n i m a c i ó n para esta bella ciudad 
del Cantábrico. Por la m a ñ a n a , a las 
ocho, l legaron los ministros que se 
hallaban en Madrid, excepto el de Gra-
c i a , y Justicia, que vino por la tarde, 
a c o m p a ñ a d o de su h i j a . 
Se hospedan en diferentes hoteles. E n 
el Real , los de Hacienda, Guerra y Ma-
r i n a ; en el Gran Hotel, los de Trabajo 
e Instrucc ión púb l i ca , y en el de Roma, 
el de Gracia y Justicia. E l presidente y el 
ministro de l a Gobernac ión p a s a r á n 
unos d ías en l a m a g n í f i c a p o s e s i ó n «La 
' I Cabaña», que en Valdeci l la posee el mar-Presupuesto de gastos.—E\ curso de! ^ «.-.-i-
qués de este t í tu lo . 
Todos los ministros h a n recibido bas-
tantes visitas. Seguramente, m á s de las 
que deseaban. E n todas a q u é l l a s en las 
que han tenido que someter a prueba I c¡Ó ante el Soberano un discurso, en el 
su aspecto financiero, autorizando la 
e m i s i ó n de Deuda ferroviaria para l a 
c o n t i n u a c i ó n de las obras en el trayec-
to entre Burgos y Cidad, en el l ími te de 
la provincia de Santander. 
E n el Consejillo se aprobaron la crea-
c ión do grupos escolares en Reinosa 
(Santander), Almunia (Zaragoza), To-
rredonjimeno (Jaén). Laguard ia (Tole-
do), Petrel (Alicante), Durango (Vizca-
ya) y Mugardos (Coruña). 
E l embajador de Ital ia h a b l ó anoche 
con el presidente y ministro de E s -
tado sobre el Tratado a é r e o con Ital ia . 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
SANTANDER. 15.—El Consejo, bajo la 
ptesidencla del Rey, t e r m i n ó a las dos 
de la tarde. Se celebró en l a Sa la Ama-
ri l la . 
E l general Primo de Rivera pronun-
éstos acusa s e ñ a l a d o descenso en los 
siete primeros meses del ejercicio co-
rriente, s e g ú n puede observarse compa-
rándolos con los pasados en 'iguales pe-
riodos de los cinco a ñ o s anteriores. Los 
gastos formalizados durante los siete 
primeros meses en millones son: 
1921-22, millones 2.099; 1922-23, 1.904; 
1923-24, 1.899; 1924-25, 1.608; 1925-26, 1.679, 
y 1927, 1.365. 
L a baja en los primeros siete meses 
de 1927 en re lac ión a igual p e r í o d o de 
1926 es de 313,5 millones de pesetas, 
cifra elocuente que revela c u á n real es 
la po l í t i ca de e c o n o m í a s que desenvuel-
ve el actual Gobierno. E s cierto que ade-
m á s del presupuesto ordinario hay el 
extraordinario, pero lo gastado con car-
go a éste en el mencionado p e r í o d o só-
lo importan 94.6 millones de pesetas 
y a ú n a ñ a d i e n d o a esta s u m a los 1.365,6 
del ordinario resu l tar ía un menor gas-
to en 1927 de 218.9 millones de pese-
las. 
Presupuesto de ingresos.—Sigue una 
marcha m á s que normal, puesto que 
durante el primer semestre se recauda-
ron 41 millones de pesetas, m á s de las, 1 
que correspond ían s e g ú n el presupuesJ A las H S1anta"d€r majestad los asuntos pendientes de 
?o del a ñ o pasado. Algunos conceptos; ¿ J ^ 1 ^ ^ ^ ^ 0 se trató de la si-
acusan baja, por ejemplo: a d ú a S U ál- Í L ^ J ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ n ^ l ^ 6 0 ^ o l i ü c a int€ri0r y e x t e r i o M ' 
cohol y azúcar , pero el alza de otros1 Ias c ' n f h a b í a a l " ^ llen0 imPonente' finalmente, de otros asuntos de tra-
compensa con ¿reces. Así por e jómpló; f ^ ^ f ^ ' l 0 ? ^ \ m i ^ 
por timbre se han recaudado en losltro Prl.m€r(os hlJ0S- E n un palco, va- E1 ministro de Hacienda presentó un 
siete primeros meses 27,2 millones m á s ^ ^ ^ 1 ^ yfle" ^ defcreto de aprobac ión de los gastos del 
que en 1926 y por derechos reales 27,3i ¡ a í ^ : belleza' flor€6 y mantones deim€s actual, e i n f o r m ó a sus compañe-
ros de la marca favorable del presu-
HI d i screc ión , han demostrado los con-
cejeros que pueden llegar hasta donde 
l-5£t> falta. ¡ S i lo sabremos nosotros! 
E l vicepresidente del Gobierno h a es-
tado tan visible, que hasta se le ha 
I visto en los toros. Por l a m a ñ a n a hizo 
una vigila al Sanatorio de Pedrosa, y 
después fué a comer a casa del ilustre 
filántropo m a r q u é s de Valdecilla. 
Por la tardei la a n i m a c i ó n fué des-
bordante. E l paseo de Pereda nos re-
cordaba la calle de Alca lá en su extra-
ordinaria a n i m a c i ó n , con su gran circu-
lac ión de veh ícu los , con su a legr ía ca-
racteríst ica. Fueron unas horas de prue-
ba para los «guard ias de l a porra», y 
aunque no trabajan con la rapidez y 
e n e r g í a de loe de Madrid, puede San-
tander sentirse satisfecho de los agen-
tes de la c i r c u l a c i ó n . S i n ellos hubiera 
s in duda, dado lugar a varios percan-
cual expuso la s i t u a c i ó n interior y ex-
terior, y puso de relieve que es de com-
pleta normalidad. 
A las cuatro de la tarde regresaron 
los ministros del Palacio de la Mag-
dalena al Hotel Real, donde se hospe-
dan. 
E l primero en llegar fué el presiden-
te, quien fué inmediatamente rodeado 
por los periodistas, a los que c o m u n i c ó 
que el ministro de Trabajo , s e ñ o r Au-
nós , t en ía el encargo de dar una nota 
de lo tratado en Consejo. 
D e s p u é s ' se d ir ig ió al ascensor, y co-
mo encontrase en el ves t íbulo al agre-
gado militar de Ital ia, le c o m u n i c ó que 
m a ñ a n a rec ibirá a l embajador de ¿su 
p a í s con objeto de firmar el Tratado áé-
reo, que el Consejo acababa de apro-
bar. 
E l señor A u n ó s c o m u n i c ó a los pe-
fL^J0ÍTÜ6? de vtel;ícul06 el riodistas que el Consejo h a b í a tenido 
domingo s u f r í a l a capital. i . |pri,me{a flnalidad comunicar a su 
m á s . | Manila . 
Cuenta de Tesorer la . -Su . s i t u a c i ó n es' A u K i m a hora de la tarde la a tenc ión 
satisfactoria, porque el balance del B a n . i y lps c o m « n t a r i o s giraban acerca de la 
co de E s p a ñ a de 6 de agosto ú l t imo , 
que se conoce a l redactar esta nota, 
arroja un saldo de muy cerca de 200 
millones de pesetas a favor del Tesoro, 
con l a particularidad brillante de que 
'49 millones son en pesetas oro. 
Debe hacerse notar que este saldo no 
es una resultante m a t e m á t i c a de l a 
••elación que entre s í guardan los In-
gresos y los gastos presupuestarios del 
Estado, por cuanto en l a cuenta de Te-
sorería afluyen ingresos y gastos que 
no afectan al presupuesto, tales como 
por ejemplo e l de l a C a j a ferroviaria, 
a la que se ban abonado desde enero 
152 millones de pesetas. 
Deuda públ ica . — Mucho complace a l 
Gobierno poder anunciar que dentro 
llegada del presidente, que, antes de 
entrar en Santander, estuvo unos mo-
mentos en Valdecil la para saludar al 
marqués . 
D e s c a n s ó al l í unos momentos el ge-
neral Primo de Rivera , p o s ó ante al-
gunos fotógrafos en c o m p a ñ í a de las 
autoridades provinciales, e x p r e s ó a va-
rios periodistas la serie de agradables 
impresiones que le h a producido este-
viaje por diversas provincias, y contl-
puesto de gastos generales del Estado. 
E l de Ins trucc ión p ú b l i c a trató de la 
c r e a c i ó n de grupos escolares en varias 
poblaciones, y se aprobó en principio 
un proyecto de decreto, presentado por 
aqué l , ampliando las atribuciones de las 
Juntas de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
E l de Marina presentó diferentes de-
cretos : uno, autorizando l a adquisi-
c ión de aparatos de s e ñ a l e s para loé 
submarinos; otro, autorizando la ad-
qui s i c ión de cien toneladas de aceite 
n u ó hacia Santander; c u m p l i m e n t ó aicon destino a las turbinas engrasadas, 
los Reyes y pene tró luego en el Hotel |y un' tercero, fijando la planti l la sub-
Real. alterna dé A e r o n á u t i c a Naval. 
— M a ñ a n a — c o n t i n u ó el ministro de 
Trabajo—nos reuniremos en el Hotel 
Entre los periodistas despertó bastan-
te curiosidad'el hecho de que cenaran, 
juntos todos los ministros con el pre- Real para tratar de ¿ .versos asuntos áQ 
sidente. Creían algunos que se trataba trámite . Por l a ™ c ^ ' * \ ™ n ] ™ ° ? ¡ 
M„« ronsftiillo nrevio ñero al fin como M a r l n a y yo regresaremos a Madrid. 
del a ñ o que cor** no se h a r á e m i s i ó n ^ F m ¿ l ? ' d ^ ^ i t o ú f f k ' W l S f ^ de Ins trucc ión p ú b l i c a lo h a r á 
alguna de obligaciones del Tesoro, co- n0 liabia mNl10 de 6acar pu"la a f ^ i l - ^ . v *- — 
mo tampoco se hizo durante el ejercí- se convino en que nada m á s natural 
1 que estando todos los ministros en San-
tander se reunieran a comer. 
Este es, a grandes rasgos y desorde-
cio semestral de 1926. 
Por pr imera vez desde hace m á s de 
quince a ñ o s transcurren diez y ocho 
meses sin que el Tesoro necesite crear 
deuda flotante, grato f e n ó m e n o que coin-
cide con el no menos agradable de ser 
hoy E s p a ñ a uno de los pocos p a í s e s 
del mundo que carece por completo de 
deuda a vencimiento corto. 
probablemente pasado m a ñ a n a . 
N o t a d e l pres idente 
SANTANDER, 15—A las seis y media 
nadamente, el resumen de la jornada i de l a tarde el presidente del Consejo 
del domingo. 
C o n s e j i l l o p r e v i o 
SANTANDER, 15.—El presidente y los 
ministros estuvieron trabajando esta 
E l Gobierno espera poder aplazar h a s - ! m a ñ a n a en e1 Hotel Real en la prepára-
la 1928 la e m i s i ó n de Deuda a m o r t i z a - ! c i ó n de expedientes y decretos. 
de ministros fac i l i tó una nota relativa 
a l Consejo de esta m a ñ a n a . 
L a nota dice a s í : j 
• Como a n u n c i é , el Consejo de San-
tander, presidido por su majestad, ha 
tenido gran importancia, pues en fi 
hemos sometido a la a p r o b a c i ó n d d 
ble correspondiente a l a anualidad de1 A }as diez de l a m a ñ a n a , en el m i s . j n e y una intensa labor. 
OS 
M a r t y h a i n g r e s a d o e n l a S a n t é 
—o— 
P A R I S , 15.—Comunican de Estrasbur-
go a l Matin que, a consecuincia de va-
rios incidentes recientemente ocurridos, 
la C o m i s i ó n de gobierno del territorio 
del Sarre h a decretado la expuls ión de 
varios comunistas, entre los que figura 
e l diputado a la Dieta .bávara señor 
Schlaccer. 
T a m b i é n ha decidido l a s u s p e n s i ó n , 
durante un mes, del p e r i ó d i c o Arbeüér 
Zeitung. 
M A R T Y E N L A S A N T E 
P A R I S , 1 5 — E l diputado comunista 
Marty h a ingresado en l a pr i s ión de 
L a S a n t é . 
a. « í: 
P A R I S , 1 5 — E l diputado comunista 
Marti, que fué detenido en Aubernas, 
en las circunstancias que son conoci-
das, h a salido esta larde con direcc ión 
a París , donde llegaba a las cinco y 
diez, a c o m p a ñ a d o por el señor Lahch 
y dos inspectores de la Seguridad ge-
neral. 
No se produjeron incidentes, n i du-
rante el camino ni en l a es tac ión do 
1927 del presupuesto extraordinario. L a 
primera,- y hasta ahora ú n i c a e m i s i ó n 
de eta Deuda, se verif icó en noviembre 
de 1926 por un total de 225 millones, de 
los que se han gastado 175,7, quedando 
un remanente de 49,2, inferior al total 
de pagos, que con cargo a dicho pre-
supuesto restan para este año , no obs-
tante lo cual es casi seguro que co-
brándolo con recurso del presupuesto or-
dinario, pueda transcurrir 1927 s in l a 
e m i s i ó n de Deuda que le estaba asigna-
da con el consiguiente ahorro de los in-
tereses. 
E n cuanto a l a Deuda ferroviaria, 
que no puede confundirse con las otras, 
deudas porque su carga se cobra por el | 
Consejo ferroviario que dispone de re-
cursos propios, el Gobierno, s in embar-
go, viene aplicando el mismo criterio 
de parquedad. 
Así los 200 millones que debieron ha-
berse emitido en 1926 lo han sido en 
1927, abr i éndose s u s c r i p c i ó n públ i ca só-
lo por 150 millones que e n t r e g ó por mi-
tad en julio y octubre. 
E n resumen, pues, dur.ante el a ñ o 1927 
no se emi t i rá Deuda del Tesoro. Casi 
seguramente tampoco se e m i t i r á Deu-
da amortizable para el presupuesto ex-
traordinario y la e m i s i ó n de Deuda fe-
rroviaria se h a reducido al m í n i m o lí-
mite de 200 millones. E n cambio, aparte 
de las amortizaciones normales de Deu-
da, se ha verificado una excepcional: 
l a de 36 millones de obligaciones del 
Tesoro que se presentaron a reembolso 
y que e l Estado reinTegró a cuenta de 
sus recursos ordinarios. 
í /or<eda.—Sigue el cambio un curso 
normal, s in que en esta época , que sue-
le ser l a m á s desfavorable para la pe-
iseiB, apenas se observe una leve depre-
' c iac iór de su cot izac ión . 
E l Gobierno, que hasta ahora s igu ió 
en este problema una po l í t i ca actuante, 
pero inhibitoria, l a mantiene, s i bien 
reitera su propósi to de rectificarla tan 
pronto como l a e s p e c u l a c i ó n intentase 
afectar indebidamente a la divisa na-
cional, que llegado este caso defenderla 
e n é r g i c a m e n t e haciendo uso de los , me-
dies muy suficientes que posee. 
Holsa. — E l mercado bursát i l actteb 
gran afluencia de disponibilidades, al 
amparo de las cuales se han intentado 
algunas especulaciones que en bien Je 
ndoa fueron truncadas ya . 
mo hotel, quedaron reunidos en Conse-
jillo, que d u r ó hasta cerca de las once, 
hora en que se trasladaron al palacio 
de la Magdalena p a í a celebrar el Con-
sejo presidido por el Rey. 
A la sal ida, a l abandonar el Ho'tel 
Real, el presidente de l a U n i ó n Patr ió-
Primero. R é g i m e n de l a producc ión 
y suministro de carbones del que es-
peramos una n o r m a l i z a c i ó n de tan im-
portante asunto, pues aunque so luc ión 
tal no sea inmediata, se obtiene en 
gran parte y se prepara la definitiva 
iSAfA ülcizo br^vG 
t i c a s e é n t r e v i s t ó con el jefe-dei G o b i e r - T s g g ^ o . E x t e n s i ó n dei r ég imen del 
no para ultimar detalles del acto públ i -
co de af irmación patr ió t i ca que se ce-
lebrará m a ñ a n a o pasado en el teatro 
Pereda de esta sapital. E l presidente de 
la Diputac ión le h a b l ó del banquete 
que el m i é r c o l e s se c e l e b r a r á en e l Ho-
tel Real en honor del Gobierno, ofreci-
do por l a D iputac ión y el Ayunta-
miento. 
U n a C o m i s i ó n de Ingenieros de Cami-
nos se entrev i s tó con el ministro de Fo-
mento y le invitaron a un banquete 
que le ofrecen sus c o m p a ñ e r o s los In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Santander. 
servicio militar, establecido para los 
e s p a ñ o l e s residentes en A m é r i c a espa-
ñ o l a a todos los que viven en iguales 
condiciones fuera de Europa o pose-
siones- e s p a ñ o l a s , lo que h a b í a sido so-
licitado con gran insistencia y que afec-
ta a un gran n ú m e r o de compatriotas 
nuestros. 
Tercero. Concierto e c o n ó m i c o con 
Navarra. "No hay para q u é s e ñ a l a r la 
importancia de este acuerdo y l a for-
m a satisfactoria en que se h a llegado 
a él. 
Cuarto. Rect i f icac ión por el Consejo 
y aprobac ión por su majestad del Con-
E l jefe del Gobierno m a n i f e s t ó que ftlj^ relativo al aprovechamiento dei 
las tres y media, una vez que regrese cun u n a ,müdal idad n o v í s i m a y 
del Palacio de la Magdalena, donde co-; j t é c n i c o s consideran en su 
merán los ministros con el Rey. í ac i - | .J . valor 
l i tará una nota del Consejo. Modi f i cac ión del contrato re-
E l presidente lleva un decreto h a c e n - ^ c o n s t r u c c i ó n del ferrocarril 
do extensivos los beneficios de l a ley, Santander a calatayud. asunto que í n'í̂?̂11̂  ^ íŵ l̂016!,-!1!6! verdaderamente era requerido por ios 
í . yón . 
E n un coche se tras ladó a l a pr is ión Efecto de esta abundancia es la bri-
de l a S a n t é . liante co t i zac ión que alcanzan casi lo-
A R U S I A dos los valores, así públ icos como In-
P A R I S , 15.—Anuncian los 'per iód icos Justhales. Incluso la Deuda reguladora, 
que el consejero municipal comuuista,;que obtiene de dos a tres c é n t i m o s de 
Cremel y su secretaria. L u i s a Clarac. prima sobre su co t i zac ión de hace un 
que eran buscados por . l a Po l i c ía , se a fio. 
han refugiado en Rusia . j T a l es, en conjunto, la s i tuac ión fl-
se encuentren en el extranjero, exeep 
lo en Europa. T a m b i é n la creac ión de 
escuelas m a r í t i m a s para los P ó s i t o s de 
pescadores. 
E l ministro de la Guerra lleva una 
c o m b i n a c i ó n de mandos militares. Otro 
de los asuntos de que se tratará es de 
requerido por 
errores del vigente (obra de este régi-
men, así que no nos e x c l u í m o s de la 
posibilidad de errar) , el que 'por afán 
de hacer y hacer pronto, se aprobó en 
condiciones t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s po-
co convenientes, cuyos defectos quedan 
la adqui s i c ión de material de Aviac ión s,ubsanad?s y ^ ' t l i d o s los intereses 
I del Estado, y demostrada, ademas, l a 
absoluta independencia que para pro-
ceder en favor de ellos h a b í a obser-
para l a Marina, 
E l ministro de Gracia y Justicia ma-
nifestó a los reporteros que nada t e n í a ! 
que decir, pero que aunque lo tuviera vadü 6 
nada dir ía , porque de asuntos po l í t i cos 
es el presidente el que puede hablar. 
E l ministro de Hacienda l leva varios 
asuntos, entre ellos, los refentes al cu-
po contributivo de N a v a r r a ; al estado 
general de la Hacienda, la Aduana de 
Santander, y otros expedientes intere-
santes. Fac i l i tará .unas notas y la firma 
n ían los maliciosos. 
Y sobre todo esto medio ceqtenar m á s 
de reales decretos, y antes u n a expo-
s i c i ó n hecha a s u majestad y al Conse-
jo de l a p o l í t i c a .exterior e interior; 
del problema de Marruecos, cada d í a 
m á s cerca de l a so luc ión favorable, y 
del estado espir i tual de E s p a ñ a , , con-
trastado una vez m á s en el ú l t i m o v ía-de su departamento. 
E l conde de Guadalhorce a n u n c i ó : je hecl,0 Por ini- L0:i Pul'blos ^ ciuda-
también una nota, y lleva varios a s u n - í d e s S€ inflaman de entusiasmo, cuel-
los, entre ellos el ferrocarril directo de San « i luminan, expresan su gKatitud 
Sanlander-Burgos-Ontaneda-Calatayud.en Por 106 nuevos caminos que los surcan. 
canales que los riegan, escuelas que 
se crean. Cubren de flores el camino 
del Gobierno, lo aclaman y enronque-
cen gritando: «1 Veinte años m á s ! » No 
nanciera del Estado, al que correspon-
de otra igualmente satisfactoria en el 
pa í s , cuya e c o n o m í a movil iza y mejom echan de menos libertades que nadie 
a impulso de las grandes obras públ i - les d i scut ía , representantes parlamon-
cas iniciadas por la n a c i ó n y las queltarios que de nada s e r v í a n f c l bien ge-
l a m b i é n realizan las - provincias y l o s n e r a l . Se trabaja pac í f l eamente p o r t o -
Municipios, abriendo u n a fase de es- das partes; se rueda por* carreteras, 
p l é n d i d o resurgimiento patrio.» mejor tenidas que en n i n g ú n pa ís del 
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m u n d o ; se protegen l a ag r i cu l tu ra , l a 
i n d u s t r i a y el comercio, y hay ciudada-
n í a , cul to, o rgu l lo nac iona l , confianza 
en e l presente y en el po rven i r . ¡ H a y 
P a t r i a 1 
Esta es m i i m p r e s i ó n , que he comu-
nicado al Rey y a mi s c o m p a ñ e r o s , s i n 
hacer dis t ingos entre Cuenca, Teruel , 
Soria , L o g r o ñ o , Burgos y los pueblos 
pertenecientes a estas p rov inc ias que 
he c i t a d o ; todos r i v a l i z a n en entusias-
mo y v i r t u d e s ; todos se afanan por en-
grandecerlas e I lus t ra r las . ¡ A g u a , ca-
minos , escuela p iden a ' p o r f í a 1 L a Ga-
ceta v a sat isfaciendo por d í a s estas 
necesidades, y el Gobierno recogiendo 
satisfecho e l p r e m i o de su t rabajo en 
muestras constantes de c a r i ñ o y consi-
d e r a c i ó n . D e s p u é s de todo, es bien fá-
c i l gobernar a un pueblo tan noble co-
mo el e s p a ñ o l . 
E n Santander t e n d r á n l uga r dos actos 
de c a r á c t e r c iudadano. Uno m a ñ a n a , 
a lmorzando todo el Gobierno, a qu ien 
obsequian las autoridades, y otro pa-
sado m a ñ a n a en el teatro Pereda, en 
que se r e u n i r á n los pertenecientes a l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de esta p rov inc i a . En 
ambos h a b l a r é , aunque sucintamente, 
pues h a y poco y a que predicar de doc-
t r i n a t a n d i f u n d i d a y aceptada como 
l a nuestra, y conviene y a m á s laborar 
que d i s c u r s e a r . » 
L o q u e f u é e! C o n s e j o 
SANTANDER, 15.—El Consejo ha de-
f raudado. Se esperaba u n Consejo po l í -
t i co , y r e s u l t ó exclusivament;,e adminis-
t r a t i v o , de mucho i n t e r é s , eso s í , po r 
eü n ú m e r o y c a l idad de los asuntos 
despachados. 
L a ' r e u n i ó n ha servido m á s que nada 
p a r a someter a l a firma de su majestad 
u n g r a n n ú m e r o de decretos de d i s t in -
tos min i s t e r ios y p a r e c u m p l i r el de-
ber del Gobierno de reunirse cada cier-
to t i empo bajo l a pres idencia del Rey. 
Los min i s t ro s h a n guardado una re-
serva absoluta, po r entender que y a e l 
í n d i c e de decretos es bastante e x p l í c i t o . 
E l presidente, po r su parte, se h a ser-
v ido de l a no ta que publicarnos en otro 
l uga r . 
E l jefe del Gobierno, en . el Consejo 
de Palacio, c o m e n z ó p ronunc iando ante 
e l Mona rca el acosiumbrado discurso-
resumen de l a p o l í t i c a i n t e r i o r y ex-
te r io r . L a i m p r e s i ó n es de absoluta nor-
m a l i d a d . 
o t r a c u e s t i ó n hubo de referirse. 
A l Tra tado de los saltos del Duero, y 
a l l í t uvo grandes elogios ante e l Rey 
p a r a e l ex m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas, que 
con tan to acierto h a l levado esta ne-
g o c i a c i ó n . ' 
P o r lo d e m á s , de labios autorizados 
hemos escuchado que l a p o l í t i c a estruvo 
ausente de este Consejo, que d u r ó has-
t a las dos de l a tarde, ho ra en que 
los Reyes y los min i s t ro s se sentaron 
a l a mesa, p a r a sa l i r d e s p u é s e l Rey 
y los consejeros a fumar u n c igar ro 
a l a te r raza del Palacio de l a Magda-
lena. 
E l decreto-ley reformando l a ley de 
Expropiac iones t iende a f ac i l i t a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de los ferrocarr i les con-
tratados, y e l Gobierno se t o m a algunas 
a t r ibuciones respecto a las expropiacio-
nes. 
Tocante al f e r r o c a r r i l Ontaneda-Cala-
t a y u d , las modif icaciones en l a conce-
s i ó n no establecen riesgos para ' el Esta-
do en cuanto a l a e x p l o t a c i ó n y cons-
t r i c c i ó n , y se consigue una baja,de unos 
7(> mi l lones de pesetas., EL pago-se h a r á 
p o r el Estado por trozo terminado, y ]a 
e x p l o t a c i ó n e s t a r á a cargo de l a Com-
p a ñ í a durante c incuenta a ñ o s . A d e m á s 
establece, respecto a los beneficios de 
l a e x p l o t a c i ó n , que de los productos 
que obtenga l a Empresa, d e s p u é s de pa-
g a r e l i n t e r é s a l Estado y las d e m á s 
cargas, p e r c i b i r á é s t e el 50 po r 100. L a 
pa r te que se h a autor izado p a r a con-
t r a t a r el f e r r o c a r r i l Madr id-Burgos es 
l a de Lozoya a Burgos. 
Las normas de- o r g a n i z a c i ó n de l a ca-
r r e r a j u d i c i a l establecen que sólo h a y a 
jueces y magis t rados, p a r a los que ha-
b r á l a c a t e g o r í a de entrada, ascenso y 
t é r m i n o . No obstante, u n juez o magis-
t rado no se v e r á obl igado a u n traslado 
a l ascender de c a t e g o r í a hasta e l té r -
m i n o de diez a ñ d s , en que se declara 
l a i n c o m p a t i b i l i d a d . 
L a o r g a n i z a c i ó n del T r i b u n a l Supre-
m o c o n s i s t i r á , como y a es sabido, pues-
to que sobre esto h a y una anter ior dis-
p o s i c i ó n , en que las Salas p r i m e r a y 
tercera c o n s t a r á n de dos secciones y en 
aumenta r en dos e l n ú m e r o de magis-
trados e n l o Contencioso. Esta m o d i f i -
c a c i ó n e n t r a r á en, v i g o r en e l mes de 
septiembre, cuando empiece a func ionar 
e l T r i b u n a l Supremo. 
Esto, e n resumen, cuanto do saliente 
puede decirse d ! Conseio. E n todo el 
d í a el ho te l Real se Vió c o n c u r r i d í s i -
m o por visi tantes "de los minis t ros y 
¡periodistas". 
No es menor el i n t e r é s que existe an-
te el Consejo de m a ñ a n a . , a- las once 
y media, quo s e r á j ; -sidido por el ge-
ne ra l P r i m o de Rivera en el hotel Real . 
Pud ie ra ocu r r i r , y seguramenlo o c u r r i -
r á , que sea t a m b i é n p a r a despachar 
asuntos adminis t ra t ivos , puesto que los 
min i s t ro s s a l d r á n p a r a M a d r i d : los de 
Trabajo y M a r i n a m a ñ a n a por l a tar-
de, y el de Gracia y Just icia el jueves. 
E l presidente a ú n t a r d a r á en i r a l a 
Corte. 
E l c u p o c o n t r í b u t í v o d e N a v a r r a 
SANTANDER, 15.—JVoía oficiosa-. «En-
tre los decretos del min i s t e r io de Ha-
cienda que hoy ha firmado s ü majes-
tad, destaca por su i m p o r t a n c i a e l re-
la t ivo al cupo t r i b u t a r i o de Navarra , 
que a p a r t i r del corr iente a ñ o ascende-
r á a seis mi l lones de pesetas, en vez 
de los dos que impor t aba desde que en 
esa c u a n t í a l o fijó l a ley de presupues-
tos de 1877. 
A l decreto se. ha l legado d e s p u é s de 
una n e g o c i a c i ó n minuc iosa y lenta con 
los representantes y asesores de l a D i -
p u t a c i ó n f o r a l de Navarra , que dando 
muestras de su pa t r io t i smo y correspon-
diendo en todo caso con una marcada 
t rans igencia por parte de los represen-
tantes del Estado, h i c i e ron fact ible una 
r ec t i f i cac ión de c i f r a que desde hace 
muchos a ñ o s e ra inexcusable en p r i n c i -
p i o de estr icta j u s t i c i a t r i b u t a r i a y que, 
s i n embargo, j a m á s se h a b í a in tentado 
seriamente. Sin duda a lguna los Gobier-
nos anteriores carecieron de l a conti-
n u i d a d necesaria p a r a abordar este es-
cabroso p rob lema que elementos malsa-
nos p rocu ra ron envenenar siempre, mez-
c l á n d o l o con las esencias de u n r é g i -
m e n p r i v a t i v o que el Gobierno actual 
j a m á s i n t e n t ó desconocr. 
L a c u a n t í a del cupo t r i b u t a r i o debe 
plegarse a las diversas vicis i tudes de 
l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , pa ra que en ca-
da t iempo refleje l a po tenc ia l idad de 
pago existente y se acomode a las exi-
gencias fiscales del Tesoro. 
A l s e ñ a l a r s e el nuevo cupo t r i b u t a r i o 
de Navar ra se han resuelto una p o r c i ó n 
de problemas suscitados por l a confu-
s i ó n de los preceptos legales vigentes, 
e s t a b l e c i é n d o s e reglas claras sobre cada 
uno de los pr inc ipa les impuestos del 
Estado, cuya a p l i c a c i ó n e v i t a r á en lo 
sucesivo dificultades y discrepancias. 
Complace sobremanera al Gobierno 
haber logrado tan sat isfactoria s o l u c i ó n 
en p rob lema de suyo espinoso, pues 
siempre resul ta del icado hab la r a un 
pueblo del acrecentamiento de su pres-
t a c i ó n t r i b u t a r i a , aunque ello parezca 
consecuencia l ó g i c a de factores indes-
truct ibles , tales como l a m a y o r r iqueza, 
los mayores gastos p ú b l i c o s , el t iempo 
t r anscur r ido s in e l e v a c i ó n de las car-
gas, y le congra tu la consignar que los 
comisionados navarros d ieron en todo 
momento , durante l a l a r g a n e g o c i a c i ó n , 
pruebas patentes de su e s p í r i t u de elú-
d a n l a y de fina c o m p r e n s i ó n de los de-
beres que en el momento actual impone 
e l amor p a t r i o . » 
T r a t a d o í t a l o e s p a n o l 
SANTANDER, 15.—En el h ó t e l Real se 
firmó hoy entre el presidente y. el em-
bajador de I t a l i a en E s p a ñ a , el Tra -
tado a é r e o entre E s p a ñ a c I t a l i a . 
Desde el hotel , el jefe del Gobierno se 
t r a s l a d ó , a las seis y media, al concur-
so h í p i c o . 
E l general M a r t í n e z An ido fué a v i s i -
t a r u n hosp i ta l , y d e s p u é s m a r c h ó a l a 
finca del m a r q u é s de Valdec i l l a . 
E l m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia es-
tuvo en C a b u é r n i g a , con mot ivo de l a 
d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l . D e s p u é s , e n via je 
de tu r i smo, en Sant i l l ana . E l "Jueves, marr 
c h a r á a l Dueso pa ra hacer un estudio 
acerca de í a s importantes obras que al l í 
se proyectan , entre otras, la d e s e c a c i ó n 
de las mar ismas . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo se m a r c h ó a Co-
mi l las , de donde r e g r e s a r á m a ñ a n a pa ra 
as is t i r a l Consejo. 
E n el hote l Real se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
a l m e d i o d í a una comida, que ofrecen l a 
D i p u t a c i ó n y e l Ayun tamien to , en honor 
del Gobierno. P r o n u n c i a r á u n discurso 
e l general P r i m o de Rivera . 
E l m i é r c o l e s , en el teatro Pereda, ha-
b r á u n m i t i n de U n i ó n P a t r i ó t i c a , en el 
que h a b l a r á el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , el gobernador c i v i l de Val lado-
l i d , s e ñ o r Fuentes P i l a , el presidente 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Santander, se-
ñ o r Santos, y e l jefe del Gobierno. 
E l f e r r o c a r r i l d e l M e d i t e r r á n e o 
SANTANDER, 15.—El min i s t ro de Fo-
mento r e c i b i ó hoy a var ias Comisio-
nes : una de ellas, m u y numerosa, for - ¡ 
m a d a por representantes, de las enti-
dades de Santander, que fué a pedi r le j 
l a i n t a n g i b i l i d a d del f e r r o c a r r i l del 
M e d i t e r r á n e o en e l t rozo Cidad a San-
tander. 
Ent ienden los comisionados que se 
c a u s a r í a u n grave per ju ic io a Santan-
der s i prevaleciera el c r i t e r io de enla-
zar ,esta l í n e a con e l f e r r o c a r r i l del 
Norte, dejando as í el nuevp f e r r o c a r r i l 
media t izado y . reducido a í n f i m a cate-
g o r í a . E n cambio, s i queda u n a l í n e a 
independiente y a u t ó n o m a , s e r á n i n -
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N u e v a protesta; d e l C o n s e j o f e d e r a ! 
GINEBRA, 15.—Con m o t i v o del i n c i -
s s 
S u e s c o l t a tirotea l a c o n c e s i ó n 
f r a n c e s a 
A t a q u e s d e los nortistat, 
h e l v é t i c o de u n grupo de excursionis-
tas suizos . ippr l a m i l i c i a fascista, e l 
Gobierno,, de Roma ha presentado ex-
cusas ,a l , Gobierno federal, lamentando 
l a ocur r ido . 
E l l o , no obstante , ' el Consejo fédgfa l 
se ha ^creído obl igada a in s i s t i r eh su 
protesta con t r a l a r e p e t i c i ó n de estos 
actos en l a f rontera . 
dente de f rontera mot ivado por l a d é J C ^ N G A I , i 5 _ E l g e n e r a l í s h n o 
t e n c i ó n l l evada a cabo e n t é r r i t o r i o l % f ^ ^ f h a p ^ í ^ •« l í 
sion, lanzando u n manif ies to a l a po-
b l a c i ó n ch ina , en el que dice que ha 
tomado t a l d e c i s i ó n en v i s t a de las c r í -
ticas de que se le ha hecho objeto, y 
que, como s imple m i e m b r o de l K u o m i n -
tang, se r e t i r a a v i v i r a su c i u d a d na ta l . 
E N L A C O N C E S I O N F R A N C E S A 
L O N D R E S , 15.—Noticias que se rec i -
ben de Changa i dan cuen ta de u n se-
r i o i nc iden te ocu r r i do en l a c o n c e s i ó n 
francesa de. esta c iudad y soldados na-
c iona l i s t a s . ; 
S e g ú n las citadas not ic ias , el general 
Ghang-Kai-Shek, que h a b í a l legado ayer, 
d e s p u é s de r e c i b i r in formes de N a n l d n 
d e c i d i ó sa l i r para N i i i g -Po , en la p ro -
v i n c i a de Che -Kiang , a cuyo efecto se 
dispuso a embarcar en el m u e l l e acom-
p a ñ á n d o l e d u r a n t e su t r á n s i t o por l a 
p o b l a c i ó n su g u a r d i a personal , compues-
ta de 600 soldados nacional is tas chinos. 
Con objeto de no dar u n rodeo por l a 
p o b l a c i ó n , dec id i e ron el genera l y su 
escolta atravesar la c o n c e s i ó n francesa. 
numerables í a s " ventajas y beneficios 
que h a b r á de reportar , no só lo a i co-
merc io de Santander, sino a l a n a c i ó n 
entera. 
En todo caso so l ic i t a ron del conde de 
Guadalhorce que, de presentarse d i f i -
cultades insuperables p a r a l a i n t ang i -
b i l i d a d del trazado, se adopte l a solu-
c i ó n de u n nuevo paso p o r l a diviso-
r i a de Burgos con to t a l s e p a r a c i ó n y 
abandono de toda idea de enlazar e s t é 
f e r r o c a r r i l con l a l í n e a del Norte. 
E l m i n i s t r o de Fomento les contesto 
que e s t u d i a r í a l a p e t i c i ó n , pero que, no 
obstante, e n estos asuntos no se puede 
ver solamente el i n t e r é s local , s ino el 
general , a l que el Gobierno debe aten-
der p r inc ipa lmen te . 
T a m b i é n r e c i b i ó el m i n i s t r o a una 
c o m i s i ó n de l a U n i ó n Campur r iana , i n -
tegrada por los propie ta r ios afectados 
por los pantanos del Ebro, cuyas pro-
Los cent inelas que h a b í a en las puer-
tas no opus ieron n i n g ú n inconven ien te 
a que pasara el general , pero sí en l o 
que respecta a su escolta. 
I r r i t a d o s por e l lo los soldados chinos, 
comenzaron a hacer u n n u t r i d o fuego 
c o n t r a l a c o n c e s i ó n , siendo contestado 
por cent inelas y p o l i c í a s franceses. 
F u é neesaria l a presencia del genera l 
S e d i s u e l v e e l b a t a l l ó n de 
C a z a d o r e s n ú m e r o 5 
U n a r t í c u l o sobre l a dictadura e s p a ñ o l a 
LISBOA, 15.—El orden en todo el p a í s 
es perfecto. E n A m a d o r a c o n t i n ú a n 
acampadas las tropas republicanas, con 
un to ta l de cerca de 500 hombres. 
E l Gobierno ha suspendido l a p u b l i -
c a c i ó n del d ia r io in tegra l i s t a Idefa Na. 
cional. 
Hasta ahora nada se sabe sobre l a 
r e c o n s t i t u c i ó n del Gabinete, cont inuan-
do el m i n i s t r o de l a Guerra sus nego-
ciaciones p a r a l a r á p i d a s o l u c i ó n de 
la cr is is . 
E l m i n i s t r o de Negocios Extranjeros , 
que h a b í a presentado l a d i m i s i ó n de 
su cargo, ha desistido en v i s t a de las 
reiteradas instancias de sus compafie-
ro£ de min i s t e r io , especialmente de los 
min i s t ros de Colonias e I n s t r u c c i ó n . 
El d i a r i o del Gobierno p u b l i c a va-
r ios decretos po r los que se disuelve 
el b a t a l l ó n de Cazadores n ú m e r o 5, se 
dest i tuye a Mora i s /Sa rmen to y se ap l i -
can a los complicados en l a ú l t i m a ten-
ta t iva r evo luc iona r i a las medidas de-
cretadas en febrero ú l t i m o . 
Los oficiales del r eg imien to de Ca-
zadores n ú m e r o 5 h a n sido t raslada-
dos a o t ras unidades. 
F i l omeno da C á m a r a y otros com-
plicados en el golpe de Estado s e r á n 
deportados a Cabo Verde. E l teniente 
Oscar R ú a s , d i rec tor de l a P o l i c í a i n -
te rnac iona l , ha sido deportado a Viseu . 
F ide l ino de Figuei redo c o n t i n ú a de-
tenido en el campamento de Amadora . 
D e c l a r ó que el acto real izado por los 
oficiales y que d ió o r igen a l incidente 
en l a residencia pres idencia l , fué pu-
ramente i n d i v i d u a l . Apenas tuvo cono-
cimiento de él y só lo e l s á b a d o se en-
t e r ó de ' un modo m u y sumar io . Di jo 
que l.e p i d i e r o n que a c o m p a ñ a r a a l a 
I m p r e n t a nac iona l a los of iciales que 
l levaban los decretos dest i tuyendo a l 
Gobierno ac tual y nombrando dic tador 
a F i lomeno y a c c e d i ó , creyendo que 
prestaba u n servicio ins ign i f i can te a l 
jefe de u n Gobierno const i tu ido por ei 
e j é rc i to . D e s p u é s se r e t i r ó a su casa, 
donda fué detenido. 
A ñ a d i ó que no tenia n i n g u n a rela-
c i ó n con l a c o m b i n a c i ó n revoluciona-
r i a n i supo nada sobre e l incidente en 
l a pres idencia antes de las ocho y me-
d i a de l a m a ñ a n a . 
F i l omeno de C á m a r a h a embarcado 
hoy en el vapor Pedro Gomes con des-
t i n o a l a Guinea. 
E l general Carmona, al ser in ter ro-
que el •Gobierno no tiene el menor ape-
piedades h a n de desaparecer con l a i c h i n o pa ra que sus tropas suspendieran 
c o n s t r u c c i ó n de dichos pantanos. 
.So l ic i t a ron del m i n i s t r o que.. e l . Go-
bierno les: í n d e r a n i c e í n d é b i t i a r a e n t e . . E l 
conde de Guadalhorce; l.es c o n t e s t ó , que 
gsto rasunto. estaba en, estudio y^qu© se 
r e s o l v e r í a dentro de un par de meses. 
Parece probable que e l m i n i s t r o sal-
d r á en breve p a r a Z a r a ú z , donde tiene 
a su f a m i l i a . 
U n " l u n c h " 
SANTANDER, 15.—En los locales de l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa fueron obsequia-
dos con u n « lunch», los periodistas ma-
d r i l e ñ o s que h a n venido a Santander a 
hacer l a i n f o r m a c i ó n del Consejo de m i -
nis t ros . 
Se cambia ron los b r i n d i s entre los pe-
r iodistas m a d r i l e ñ o s y santanderinos. 
L o s S a l t o s d e l D u e r o 
E l domingo r e g r e s ó de Lisboa el 
ex m i n i s t r o s e ñ o r Yanguas, a c o m p a ñ a -
do de los Ingenieros s e ñ o r e s Morales 
y S a n t a m a r í a , que h a n negociado e l 
Convenio con Por tuga l p a r a e l apro-
vechamiento de l ó s saltos ' de l Duero. 
Acudieron a la e s t a c i ó n el s e ñ o r Me-
llo B á r r e l o , embajador de P o r t u g a l , y 
numerosas personas, que t r i b u t a r o n una 
c a r i ñ o s a acogida a los i lustres viaje-
ros. Estos v i s i t a ron , m á s tarde, a l se-
cretar io general del m in i s t e r i o de Ee-
í a d o , a quien h i c i e ron entrega del Con-
venio que acaba de firmarse en Lis -
boa, y de una documentada M e m o r i a 
sobre los trabajos de l a C o m i s i ó n es-
p a ñ o l a , lo que e l domingo mismo fué 
enviado a Santander p a r a que fuera exa-
m i n a d o por e l Gobierno en el Consejo. 
el fuego. 
Como (ponseouencia de l a escaramuza 
han resu l tado siete soldados y tres 
agentes' de P o l i c í a f r a n c e á é s "heridos. 
L A S U S T I T U C I O N 
C H A N G A I , 15.—Se ha conf i rmado el 
paso de Chang-Kai -Shek por Changai , 
lo que v iene a conf i rmar qu© este ge-
ne ra l se r e t i r a de f in i t i vamen te de l a l u -
cha. Chang-Kai -Shek s e r á sus t i t u ido por 
u n g r u p o de generales sudistas de K o -
nan -Foung y Konang-S i . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a i n g l é s ha 
pedido a l jefe de las fuerzas b r i t á n i c a s 
de C h á n g a i que i n f o r m e a l Gob ie rno 
b r i t á n i c o acerca de la a c t u a l "si tuación 
ch ina . 
E L M A N I F I E S T O D E L G E N E R A L 
C H A N G A I , 15.—En el manif ies to que 
el genera l Chang-Kai-Shek d i r i g e a la 
o p i n i ó n declara que, teniendo en cuenta 
las c r í t i c a s de que ha sido objeto su t á c -
t ica , y especialmente l a d e r r o t a suf r ida 
en Chang -Tung , as í como las acusacio-
nes s e g ú n las cuales es el ú n i c o respon-
sable de las escisiones ocur r idas en K u o -
m i n g t a n g , escisiones a las que no se 
p o d r á dar fin mien t ras 61 siga de gene-
r a l í s i m o , ha dec id ido re t i r a r se a l a v i d a 
p r ivada , quedando ú n i c a m e n t e como 
m i e m b r o de su pa r t i do , a l que s e r v i r á 
como hasta ahora. 
E n el manif ies to s e ñ a l a como necesario 
para l a v i d a del K u o m i n g t a n l a e x p u l -
s ión de los comunis tas y l a convenien-
c ia de que H a u k e u y N a n l d n se unan. 
Chang-Kai -Shek ha l l egado con su fa -
m i l i a a F e r g I l u a , cerca de Ningpe , de 
donde es n a t u r a l . 
ado p o r los periodistas, h a declarado 
go al poder y que al ocuparlo hace u n 
verdadero sacrif icio. Cuando l a n a c i ó n 
lo desee lo a b a n d o n a r á . Es cierto que 
se m e h a aconsejado, var ias veces que 
diera a F i lomeno a m p l i a l i b e r t a d de 
a c c i ó n , pero los que me h i c i e r o n talec 
indicaciones contaban con poeos votos 
p a r a cons t i tu i r u n a fuerza que repre-
sen tara u n a m a y o r í a , y s i e l Gobierno 
obedeciese a una m i n o r í a , t r a i c i o n a r í a 
Sfiüe compromisos y a b a n d o n a r í a el 
puesto honroso que le confió el Ejér-
c i to . 
Pa ra sus t i tu i r a F ide l ino de Figuei redo 
en l a d i r e c c i ó n de a l B ib l io teca Nacio-
n a l h a s ido nombrado A g u s t í n . Campos. 
Córrela Marques. 
E L O G I O D E P R I M O D E R I V E R A 
L I S B O A , ¡15.—Navidades p u b l i c a u n 
a r t í c u l o sobre l a nueva etapa de l a dic-
t a d u r a e s p a ñ o l a , re la t ivo a l a sust i tu-
c i ó n del Par lamento por l a Asamblea 
de l genera l P r i m o de R ive ra en L a Na-
Nac iona l . Hace referencia a l a r t í c u l o 
c ión, haciendo resaltar el p á r r a f o en 
que e l presidente e s p a ñ o l dice que tie-
n e l a conciencia t r a n q u i l a po r no ha-
ber real izado n u n c a u n acto con t ra l a 
conciencia de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o que e l manifiesto 
de^ P r i m o de Rivera es m í a l ecc ión pa ra 
todo el m u n d o e i n v i t a a que lo lean 
todos los portugueses que se s ientan 
responsables de l a crisis por que Por-
tuga l a t rav iesa .—Corma Marques. 
C O N F E R E N C I A H I S P A N O -
P O R T U G U E S A 
L I S B O A , 15.—El m i n i s t r o de Negocios 
extranjeros ha publ icado una nota, en 
l a que dice que l a Conferencia comercial 
h ispanoportuguesa se c e l e b r a r á en L i s 
boa el p r ó x i m o mes de noviembre . 
Se t r a t a r á n los pun tos s iguientes : I n -
dust r ias del corcho y conservas, l a pesca 
y a r t í c u l o s co lonia les ; comunicaciones 
f e r rov ia r i a s , m a r í t i m a s , fluviales, a é r e a s , 
t e l e f ó n i c a s y r a d i o l e l e g r á f l c a s . — C o r m a 
Marques. 
De l a P r e n s a poirtuguesa, l legada 
a y e r a M a d r i d , s ó l o «A V o z » comenta 
el f racasado golpe de Estado. E l co-
m e n t a r i o se t i t u l a ((Serenidad y Pa t r io -
tismo)), y a r r o j a m u c h a luz sobre las 
causas del m o v i m i e n t o . 
« A l g u n a s escenas violentas que ayer 
se p r o d u j e r o n - d i c e «A Voz»—y que p u -
dieron tener consecuencias deplorables, 
fueron el resultado de l a e s p e c u l a c i ó n 
p o l í t i c a en cier ta Prensa p o r falsos 
amigos de l a d ic tadura y verdaderos 
agentes de l a vue l ta de los par t idos 
a l Rpder. E l supuesto pe l ig ro de las 
ins t i tuciones republ icanas s i r ve a ma-
r a v i l l a pa ra i n s inua r una p o l í t i c a de 
acomodo y de t rans igencia que, de pre-
valecer en el Gobierno, s e r í a l a ruina,-
m á s o menos p r ó x i m a , pero inev i ta -
ble, de l a ob ra de l a d i c t a d u r a . » 
E l p e r i ó d i c o c o n f í a en el p a t r i o t i s m o 
del E j é r c i t o : 
« ¿ S e r á posible—se pregunta—que h a y a 
en l a f a m i l i a m i l i t a r qu ien no vea eso? 
Poseemos t o d a v í a aquel la confianza con 
que t e r m i n á b a m o s ayer nuestro edito-
r i a l . Confiamos en e l buen sentido de 
a q u é l l o s que pueden imped i r que el 
pensamiento que u n i ó a toda l a f ami -
l i a m i l i t a r en el m o v i m i e n t o del 28 de 
mayo , sea desvir tuado o s implemente 
d i sminu ido . Aunque no fuese s ino por 
el sent imiento del decoro y po r el ins-
t in to de l a p r o p i a defensa, el E j é r c i t o 
t e n d r í a el deber de manenerse fiel a 
l a ac t i tud que a s u m i ó , casi e s p o n t á -
neamente, con e l aplauso de l a na-
ción.» 
Y concre ta v igo rosamen te su pensa-
m i e n t o en esta f o r m a : 
« P e n s a r en el retorno de los p a r t i -
dos, e c h á n d o s e poco a poco en brazos 
de los p o l í t i c o s que con t r ibuye ron a 
l a r u i n a del p a í s , serla tanto como 
confesar y reconocer su p r o p i a incapa-
c idad o impo tenc i a p a r a r ea l i za r l a 
obra que c o n s t i t u í a el ideal del E jé r -
cito.» 
E l a r t í c u l o t e r m i n a con u n v o t o y 
u n a a d v e r t e n c i a : 
¡ Q u e el buen sent ido y l a i n t e n c i ó n 
p a t r i ó t i c a del Jefe del Estado y de las 
personas cuyo consejo h a y a de pesar 
en su á n i m o , acierten con l a s o l u c i ó n que 
m á s se ap rox ime a lo que el p a í s es-
pera y desea! Un paso en fa lsó , en 
esta coyun tu ra , p o d r í a tener consecuen-
cias i r r e p a r a b l e s . » 
E X T R A N J E R O S E N F R A N C I A 
A y e r se ha p r o m u l g a d o en F r a n c i a 
la n u e v a ley sobre na tu ra l i zac iones . 
Esa ley cont iene grandes faci l idades 
p a r a que los ex t r an je ros se nac iona l i -
cen. L a m á s i m p o r t a n t e de todas es la 
r e d u c c i ó n a t res a ñ o s del t i e m p o de 
res idenc ia impues to a los sol ic i tantes 
de l a n a c i o n a l i d a d francesa. 
« J o u r n a l des D e b a t s » , con este m o t i -
vo da a conocer c i f ras in teresantes 
acerca de l a p o b l a c i ó n e x t r a n j e r a en 
t e r r i t o r i o f r a n c é s . ' H a y dos m i l l o n e s y 
m e d i o de e x t r a n j e r o s en F r a n c i a . L a s 
nac iona l izac iones h a n ido en aumen-
to en en ios ú l t i m o s a ñ o s . E n 1925 
fue ron 28.155 y 45.371 en 1926. A la 
cabeza de los nac iona l izados f i g u r a n 
los i t a l i anos , en el a ñ o 1926, a l que 
segui remos r e f i r i é n d o n o s , fue ron 14.224. 
E n seguida f i g u r a n los e s p a ñ o l e s , con 
5.328 nac ional izac iones . L u e g o los ale-
manes , con 5.095; los rusos, con 4.506; 
los belgas, con 4.441, y los polacos, 
con 2.486. L a m a y o r pa r t e de los nue-
vos franceses eon obreros i n d u s t r i a -
les, sobre todo obreros de l a p e q u e ñ a 
i n d u s t r i a . Represen tan é s t o s u n 45 
por 100 de l a c i f r a t o t a l , m i e n t r a s que 
s ó l o u n 7 p o r 100 son t raba jadores 
a g r í c o l a s . Con la n u e v a ley, f i n a l m e n -
te, se c a l c u l a que h a b r á unas 100.000 
na tu ra l i zac iones po r a ñ o . 
cua l n a c i ó u n consorc io indus t r i a l 
e l que l a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a ' | S 
N o r t e f i g u r a b a ent re los pr imeros par 
t í c i p e s . R á p i d a m e n t e se p a s ó del pe 
r í o d o de p r e p a r a c i ó n a l de ejecución* 
y p o r el lado f r a n c é s c o m e n z ó la aper!. 
t u r a de los pozos que h a b r í a n de ser 
la en t r ada de}' t ú n e l . Pero Inglaterra 
puso desde el p r i m e r m o m e n t o diflcoi. 
tades a u n a o b r a que es t imaba peii". 
grosa p a r a l a defensa nacional . Nenó 
las ao tor izac iones necesarias para tra-
ba j a r en su t e r r i t o r i o . L l e g ó la guerra 
europea y , con sus preocupaciones, el 
o l v i d o del g r a n proyec to . Se paraliza-
r o n los t raha joa . S i n embargo, la eg". 
pe ranza n o h a b í a m u e r t o del todo. Eso 
ha sucedido a h o r a con l a des t rucc ión 
de las ob ras rea l izadas y la venta que 
en b reve se c e J e b r a r á en p ú b l i c a su-
bas ta de los m a t e r i a l e s uti l izables. 
I n g l a t e r r a s igue f i e l a su pol í l ica de 
a i s l amien to . 
((El F í g a r o » da cuenta de una orga-
n i z a c i ó n que desde 1922 combate en 
Rus i a a los comun i s t a s , v a l i é n d o s e de 
los m i s m o s m é t o d o s s o v i é t i c o s de pro. 
paganda : los ( (Hermanos de la "Ver-
dad)). L a Sociedad es secreta en todos 
los grados de eu j e r a r q u í a , y sus sec-
ciones, r ad ios y c é l u l a s se han mul t i -
p l icado d e n t r o de l E j é r c i t o , en las ciu-
dades en que e l bo l chev i smo se cree-
d u e ñ o i n d i s c u t i b l e , en las provincias 
y e n los pueblos m á s aislados. Tiene 
uo ó r g a n o p e r i ó d i c o , ((Rousskaia Prav-
da)), que se e d i t a y ee repar te secrV 
l amen te . L o s agentes bolcheviques di-
cen que ese p e r i ó d i c o (res un pasa-
por te p a r a el o t r o m u n d o » , porque Jos 
que lo r e p o r t e n y has ta los que lo leen 
son ejecutados s i n f o r m a c i ó n de proce-
so. L o s ( (Hermanos de l a V e r d a d » son 
en s u m a y o r pa r t e campesinos, y tie-
nen esta d i v i s a : (¡El c o m u n i s m o mori-
r á . R u s i a v i v i r á . ) ) E l p r o g r a m a contie-
ne los 14 pun tos s iguientes : , 
1. ° P r i m a c í a y l iber tad de l a religión 
or todoxa, con ausencia to ta l de res-
tr icciones p a r a los d e m á s cultos, 
2. ° Defensa de l a f a m i l i a rusa. 
3. ° I g u a l d a d de todos los ciudadanos 
ante l a l ey . i 
4. ° P rop iedad p r i v a d a como funda-
mento de l a v i d a del p a í s . 
5. ° L i b e r t a d del comercio y de l a in-
dus t r i a p r i v a d a . 
6. ° Paz ent re las clases de la socie-
dad, c o l a b o r a c i ó n amistosa de las mis-
mas y sa lvaguard ia de los derechos e 
intereses de las clases pobres. 
7. ° I n s t r u c i ó n popu la r y accesible a 
todos, sobre l a base del r e spe tó a la 
r e l i g i ó n , y a l a pa t r i a . 
8. ° Jus t ic ia independiente y leyes 
imparcia les . 
9. ° Reconocimiento a los campesinos 
del derecho de p rop iedad hereditaria de 
las t ierras que h a n recibido durante la 
r e v o l u c i ó n rusa. 
10. P e r d ó n completo de todas las fal-
tas cometidas durante l a revolución. 
11. A m p l i o «Sel í g o v e r m e n t » , con ge-
nera l a u t o n o m í a p a r a los diversos pue-
blos. 
12. Reconocimiento de l a Indepen-
dencia de los p a í s e s que se han sepa-
rado y a de Rusia . 
13. L a paz con todos los puebloSi-to-
ta l r enunc ia a l a r e v o l u c i ó n mundiaVy 
a l a p o y o ' de los movimientos revolu-
cionarios en los d e m á s pa í s e s . 
1%. Asamblea n a c i o n a l panrusa pa-
ra establecer l a f o rma defini t iva de go-
bierno una vez que e l orden se haya 
restablecido, s i n p a r t i c i p a c i ó n de los 
comunistas. 
S I E M P R E I S L A 
E l ((Peti t . P a r i s i é n » , e l ( ( F í g a r o » y 
o t ros d i a r i o s par is ienses d a n l a n o t i -
c i a : el t ú n d del Canal de l a M a n c h a , 
que h a b í a de u n i r I n g l a t e r r a y el con-
t inente , y a no se c o n s t r u i r á . E l sabio 
M . L u d o v i c B r e t ó n h izo e l p royec to 
del t ú n e l s u b m a r i n o pa ra r e a l i z a r e l 
La salud del Primado 
T O L E D O , 15 .—Cont inúa , dentro de la 
gravedad, l a m e j o r í a del Cardenal Pri-
mado. 
R 0 B 2 £ 5 L 0 I N 
EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
DEBILIDAD - ANEMIA - RAQUITISMO 
— ¿ V e n d r á u s t e d m a ñ a n a , c a b a l l e r o ? 
—¿I*01* Q u é m e lo p r e g u n t a ? 
— P o r q u e , si no v i ene , m e m a r c h a r í a y o a p a s a r e l d í a f u e r a . 
(Londoji Opin ión , Londreei.) 
E L ( d i s p o n i é n d o s e a t o m a r e l t é d u r a n t e l a 
m u d a n z a ) . — ¿ S a b e s tú d ó n d e e s t á n el p a n y 
m e m ; e 
— E l p a n l o e n c o n t r a r á s d e t r á s d e unos 
l i b r o s q u e h a y d e b a j o d e l s o f á ; l a m a n t e q u i l l a 
e s t á en l a c a r b o n e r a . . . ¡ Y p r o c u r a no ser t a n torpe , 
qwe tengo yo q u e estar en t o d o ! 
(Passing SKow, Londres.) 
— M e p a r e c e que n o s v a m o s a m o j a r , J o r g e . 
Se e s t á p o n i e n d o m u y o b s c u r o . 
(London Opinión, Londres.) 
M I N U T O S Q U E P A R E C E N A Ñ O S 
C u a n d o , d i s t r a í d a m e n t e , se m a r c h a u n o d e l r e s t o r á n s in c u m p l i r e l hab1' 
tua l requis i to d e p a s a r p o r l a c a j a . 
{Table Ta ik , Melburne.), 
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GENERAL DE PROVINCIAS 
T O N C U R S O D E B A N D A S E N P O N T E V E D R A . A S A M B L E A E N J A E N D E S E C R E T A R I O S M U -
N I C I P A L E S . R E G R E S A G O I C O E C H E A . D E A M E R I C A . D I E Z Y O C H O H E R I D O S P O R A C C I -
D E N T E E N C A D I Z . F I E S T A S E N S E V I L L A Y T O L E D O . N U E V O S C E N T R O S T E L E F O N I C O S . 
pesca en Fuenterrabía un pez que pesa cien arrobas 
M o n t e s i n c e n d i a d o s 
A L G E C I R A S , i5-—A pesar de todos los 
esfuerzos no se ha conseguido a ú n ata-
• r el fuego declarado hace días en los 
Sontes que rodean esta pob lac ión , y 
^ue amenaza propagarse a los de T a -
" t a s pérdidas son incalculables. So 
asegura que el incendio, que c o m e n z ó 
en una finca del m a r q u é s del P in i l la , en 
el término de Tar i fa , h a sido inten-
cionado. 
M u e r e d u r a n t e u n a e x c u r s i ó n 
BARCELONA, 15.—El secretario del 
Gobierno c ivi l m a n i f e s t ó hoy a los pe-
riodistas que el gobernador se hallaba 
en Manlleu, donde portará hoy el pen-
dón en la proces ión que se celebrará 
con motivo de las fiestas mayores. A es-
tas fiestas concurr irá también el gerw-
ral Barrera. 
En el Gobierno se h a b í a recibido un 
telegrama de Tarragona participando 
que en la e s tac ión de Esplugas de F r a n -
colí h a b í a fallecido Joaquín María Cous-
tini, qu© con v*1 gruP0 de requetés de 
Barcelona iba en e x c u r s i ó n a PoDlet. 
Los requetés desistieron en vista de ello 
de ja excurs ión . 
—El Juzgado de l a Barceloneta, que 
entiende en el asesinato de «El Moro», 
ha decretado auto de procesamiento y 
prisión contra «El Pe lagatos» . Parece 
que se h a comprobado que «El Pelaga-
tos» tuvo d í a s antes de l a noche de au-
tos una cues t ión con «El Moro» en la 
que prof i r ió amenazas. 
L o s T e r c i a r i o s F r a n c i s c a n o s 
BARCELONA, 15.—La Congregac ión de 
Terciarios de San Francisco de Paula 
ha hecho públ ico que organiza una pe-
pegrinación a I tal ia para visitar Roma 
y Paula y asistir al I I Congreso de la 
Orden Tercera, que pres id i rá el Carde-
nal Lorenzi. 
—Esta tarde han sido inugurados en 
Barcelona los cables Barcelona-Porto 
Añzio (Italia), Barcelona-Brasil , Uru-
guay y Argentina, y Barcelona-Azores-
Nueva York. L a caseta del cable está 
instalada en l a p laya de Somorrostro. 
Asistieron al acto las autoridades. 
- H o y ha continuado l a fiesta mayor 
en el barrio de Gracia. R e i n ó u n a ani-
mación extraordinaria pois tratarse del 
día de l a Patrona. L a s calles estaban 
engalanadas y en los entoldados hubo 
gran a l eg r í a . ^ 
—Esta noche h a manifestado el se-
cretario del Gobierno civi l que hab ía 
. recibido u n telegrama. del jefe de la 
Guardia civil de Cornellá, en el que le 
dice que en l a carretera de Santa Creu 
a Calafell chocaron dos a u t o m ó v i l e s . 
Resultaron ocho personas heridas. Has-
ta ahora se ignoran m á s detalles. 
—En l a calle de las Cortes chocaron 
dos automóviles . Los ocupantes de uno 
de loe coches, Francisco González Mal-
donado, su esposa, d o ñ a María Gonzá-
lez Rubio, y sus parientes, Soledad Gon-
zález y Resurrecc ión Maldonado, de 
diez y ocho y diez y nueve a ñ o s , res-
pectivamente, resultaron heridos de al-
guna consideración. 
—Comunican de T a r r a s a que se ha 
incendiado un garage, en el que había 
encerrados seis a u t o m ó v i l e s , los cuales 
quedaron destruidos. Gracias a l a opor-
tunidad con que llegaron los bomberos, 
se evitaron n^ayor pérd idas . Resultaron 
heridos dos hombres y un n i ñ o . 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
CADIZ, 15.—Un c a m i ó n del servicio 
de viajeros de la l í n e a C á d i z - S a n F e r -
nando se prec ip i tó a las dos de esta ma-
dmigada, a causa de u n a falsa maniobra, 
al r ío A r i l l o . Los viajeros fueron auxi-
liados por algunos carabineros, que para 
extraer a a q u é l l o s tuvieron necesidad 
de abr i r u n boquete en el techo del 
coche. 
Han resultado 18 heridos, de ellos gra-
vemente el conductor, José Olmedo, y 
el ingeniero de L a Constructora Naval, 
don Joaquín Almuna . E s t á t a m b i é n he-
rido el general Lazaga. 
A l lugar del accidente acudieron las 
autoridades y el Juzgado. L o s heridos 
fueron trasladados a los hospitales de 
Cádiz y San Fernando. * 
—Procedente de Buenos ^.ires h a lle-
gado el t ransa t lán t i co « R e i n a v ic tor ia» , 
con 60 pasajeros e importante targa. 
Entre el pasaje figura el ex ministro don 
Antonio Goicoechea, que regresa del 
Brasil, 
F i e s t a d e e x p l o r a d o r e s 
C A R O L I N A , 15.—Con gran lucimien-
to se ha celebrado l a promesa de la 
Dandera por los exploradores locales. L a 
bandera ha sido regalada por el presi-
dente del alto Patronato, don Diego Lo-
Pez; su hija María a c t u ó de madrina. 
A l acto asistigí-on las autoridades y tro-
pas de los exploradores de L inares y 
"-entenillo. E n el Ayuntamiento hubo a 
con t inuac ión un « lunch» . 
N u e v a J u n t a d e U . P . 
C A R T A G E N A , 15.—Convocada por el 
alcalde, ha celebrado l a U n i ó n Pa tr ió t i -
a una reunión en el Ayuntamiento, 
tr i J mucho Públ ico , que luego se 
"astado al teatro Princ ipal , donde iba 
T, procederse a la e l e c c i ó n ' de nueva 
Junta directiva. 
r L -.i ac lamac ión fueron nombrados: 
Presiente, el alcalde, don Alfonso To-
Tirñ+ secretario. don José Mcdiavil la, y 
don T^6501"3' don Ricardo Guardioln. 
p " L"1S Malo Molina, don Mariano 
¿ r t í n e 7 d o n Andrés Soler ^ don Jos£" 
dien/COrd5 tele&rafiar al Gobierno pi-
Probl Una pronta r e s o l u c i ó n para el 
| . etna de abastecimiento de agua. 
H e r i d o g r a v e p o r n o a t r e p e l l a r 
zado^H AL15'—^1 almacenista de cal-
de " ^ A ' ^ a r d o Cabo r e s u l t ó herido 
estaha d 31 Ararse" de un tren que 
estaba en marcha. 
riña rin^í11'" de las oficinas de Ma-
tender ev-t311 Vázcluez Garc ía , a l pre-
gaba en Un a,:roPello cuando mon-
h-a un" lcicleta- fué a chocar coli-
ndad. bStacul0- Sufre heridas de gra-
•^samblpa a~ . . . . 
j ^ a e s ecre tanos m u n i c i p a l e s 
tarios' ' l5;~~En la Asamblea de secre-
oficinas • -Cilpales se h a acordado crear 
clase, ^uridlcas, para la defensa de la 
guidámeneteCOmen2arán a funcionar se-
tes: for^nC-lISÍOnes fueron las siguien-
do 
de 3-ooo pesetas; que los 
secretarios en funciones fiscales inves-
tiguen la r iqueza oculta; c r e a c i ó n en 
las Universidades de c á t e d r a s de Dere-
cho munic ipa l y de Derecho municipal 
comparado; f u n d a c i ó n de una Escuela 
de funcionarios municipales con Acade-
mias en todas las provincias; que todo 
Ayuntamiento tenga un interventor, 
aunque sea recurriendo a l a agrupa-
c ión forzosa.' 
Se acordó con c a r á c t e r urgente con-
ceder u n socorro de 500 pesetas a la 
v iuda de un c o m p a ñ e r o fallecido. 
D o s i n c e n d i o s 
JAEN, 15.—En el pueblo de Jimena se 
dec laró un incendio en l a casa de Ana 
Bubio. Los d a ñ o s ascienden a unas mil 
pesetas. 
E n Torre otro incend íb casual oca-
s i o n ó tres m i l ¡pesetas de pérd idas en 
el taller propiedad de Blas Heo-moso. 
C o n c u r s o d e b a n d a s 
P O N T E V E D B A , 15.—Se ha celebrado 
en la P l a z a de Toros el concurso de 
bandas. E l Jurado estaba presidido por 
el maestro Guridi . 
E l primer ¡premio fué adjudicado a 
la Banda Municipal de Orense, y el 
segundo a l a de P o r r i ñ o . 
F i e s t a s e n P o n t e v e d r a 
P O N T E V E D R A , 15.—Con mucha ani-
m a c i ó n han empezado las fiestas en ho-
nor de l a Virgen de l a R é n g i m a . 
Por la noche sa l ió la p r o c e s i ó n , lle-
vando el estandarte el cirujano, s e ñ o r 
Marescot. 
L a comitiva desfiló por las calles de 
la ciudad, que estaban atestadas de 
públ ico A l llegar a l a calle de Riestra, 
Co.yó un fuerte aguacero, que ob l igó a 
disolverse la p r o c e s i ó n , que cont inuará 
m a ñ a n a . 
P e z g igantesco 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Comunican de 
F u e n t e r r a b í a que el vapor pesquero 
« A u r a A r a u k a u z u k u a » h a pescado un 
enorme pez, que mide cuatro metros de 
largo, pesa cerca de 100 arrobas y tiene 
12 fuertes dientes en cada m a n d í b u l a . 
Los pescadores le l laman «espelarte» . 
— E n las rocas de U l í a una ola derri-
bó a dos hombres cuando r e c o g í a n la-
pas. Uno de ellos llamado Miguel Oter-
mina, f u é arrastrado y se ahogó . 
— C o n motivo de las fiestas reina una 
extraordinaria a n i m a c i ó n . L a s calles 
e s t á n i luminadas, y han venido miles 
de forasteros. E n l a iglesia de Santa 
María se c e l e b r ó esta m a ñ a n a la acos-
tumbrada misa mayor, a la que as is t ió 
el Ayuntamiento en pleno. E n la ver-
bena que se c e l e b r ó esta noche en el 
Boulevard, i luminada totalmente, hay 
una gran a n i m a c i ó n . 
—Comunican de Guetar ia que el aair 
t o m ó v i l de Francos R o d r í g u e z c h o c ó 
anoche con u n a motocicleta, que condu-
cía Juan Palacios. Este r e s u l t ó lesiona-
do, y fué conducido a l a c l í n i c a de la 
capital . , 
B a s i l i o A l v a r e z e n S a n t i a g o 
SANTIAGO, 15.—Ha estado en esta ciu-
dad, de paso para Vigo, el conocido 
propagandista don Basil io Alvarez. Con 
motivo de haberle sido concedidas nue-
vamente las l icencias, vo lverá a Santia-
go para celebrar una misa al Apóstol en 
la Bas í l i ca . 
F i e s t a s e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 15.—Ayer sa l ió de la Ca-
tedral e l tradicional Rosario del Voto, 
en honor de l a Virgen de los Reyes. 
S a l i ó por el pintoresco patio de los 
Naranjos y recorr ió los alrededores de 
la Catedral. A l a entrada se l e y ó el 
voto hecho por ambos Cabildos de de-
fender el dogma de l a A s u n c i ó n de la 
Virgen. Acto seguido se cantó una so-
lemne salve ante la Virgen de los Re-
yes, Patrona de Sevil la. 
E n l a comitiva formaban numerosos 
hermanos de l a Cofradía de la Virgen, 
las Congregaciones religiosas, los ca-
balleros de S a n Fernando y los L u i -
ses. 
Varios coros cantaron avemarias j u -
rante e l itinerario. E l desfile fué pre-
senciado por numeroso públ i co . Los 
balcones de las casas del trayecto es-
taban adornados e iluminados. 
* * * 
S E V I L L A , 15. — Esta m a ñ a n a , a las 
ocho sa l ió procesionalmente de la Ca-
tedral l a imagen de la Virgen de los Re-
yes, patrona de Sevilla. 
Todo el trayecto que hab ía de recorrer 
la imagen estaba materialmente ocupa-
do por la multitud. Presidieron la pro-
c e s i ó n el D e á n , una representac ión del 
Ayuntamiento y el gobernador civi l . 
A la entrada en el templo se dijo una 
misa, h a c i é n d o s e , al ofertorio, por el 
Cabildo y el Ayuntamiento, la renova-
c ión del voto de defender la absoluc ión 
y l a m e d i a c i ó n universal . 
L a Virgen de los Reyes l u c í a un mag-
nífico collar de brillantes con 35 hilos de 
brillantes. 
Este collar fué entregado hace pocos 
d ías en la capilla real por una señora , y 
por encargo de otra que quiere ocultar 
su nombre. L a alhaja es v a l i o s í s i m a . 
E L g e n e r a l S o r i a n o e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 15.—Ha llegado el vicepre-
sidente del Consejo Superior de Aero-
n á u t i c a , general Soriano, para estudiar 
sobre el terreno el establecimiento del 
aeropuerto civ«l nacional de Sevi l la , que 
se i n s t a l a r á cerca de la base de Tabla-
da. E l Ayuntamiento ha prometido ce-
der los terrenos necesarios. 
E l general Soriano ha manifestado al 
alcalde que se c o n c e d e r á n facilidades a 
las Empresas que quieran establecer ser-
vicios aéreos , para los cuales habrá un 
solo campo de aterrizaje, pudiendo el 
Ayuntamiento cederles terrenos para 
factor ías y talleres. 
— E n t r e las gestiones realizadas por 
el alcalde en Madrid e s tá l a de haber 
resuelto, cuando menos provisionalmen-
te, la r e p a r a c i ó n del templo de Santa 
Catal ina, que es monumento nacional; 
le h a prometido el director general de 
Bellas Artes que se c o n c e d e r á un cré-
dito de 150.000 pesetas. 
T a m b i é n obtuvo del ministro de la Go-
b e r n a c i ó n la seguridad de que en bre-
ve c o m e n z a r á n las obras de u n gran 
cuartel para l a Guard ia c iv i l , cuyos te-
rrenos serán cedidos por el Ayunta-
miento. 
L a s f iestas d e T o l e d o 
T O L E D O , 15.—Con una a n i m a c i ó n ex-
traordinaria han comenzado hoy las íe-
r i M y fiestas de Nuestra S e ñ o r a del Sa-
grario. 
Ayer, a las cuatro y media de l a tar-
de, se ce'.ébró la tradicional ceremonia 
previa de descorrer el velo que oculta 
la imagen; a s i s t i ó un enorme g e n t í o . 
Luego fué trasladada la imagen en pro-
c e s i ó n a la Capi l la mayor. 
Hoy, a las seis de l a m a ñ a n a , comen-
zaron'' en la Catedral las misas. E n l a 
c o m u n i ó n general celebrada d e s p u é s se 
calculan en 8.000 fifiles los que comul-
garon. A las diez se ce lebró la solemne 
fiesta mayor, presidida por las autori-
dades, entre los que figuraban e l go-
bernador civi l interino y Comisiones del 
Ayuntamiento bajo mazas. 
Luego recorrió una proces ión las na-
ves del templo, abarrotadas de fieles, 
y se detuvo frente a la puerta del 
Perdón, que estaba abierta, para im-
perar del Cielo l a salud del Cardenal. 
E n l a misa de pontifical, celebrada a 
c o n t i n u a c i ó n , o f i c ió e l Obispo auxil iar, 
doctor B a l a n z á . 
Este a ñ o se nota una mayor afluen-
cia en los cultos que en años ante-
riores. 
E n la tarde de ayer y durante el d í a 
de hoy todo Toledo está' desfilando por 
el claustro del Niño Perdido para beber 
el agua tradicional de l a Virgen. 
E l Rosario monumental h a sa l i io es-
te a ñ o enriquecido con nuevos y ar-
t í s t icos faroles regalados por varias 
Corporaciones. Recorr ió las principales 
calles en un fantás t i co desfile de gran 
belleza. U n a enorme multitud, en l a 
que figuraban nutridas Comisiones de 
los pueblos de l a provincia, h a presen-
ciado el paso. 
E l Rea l de la feria e s tá también ani-
m a d í s i m o . Han venido numerosos ex-
tranjeros. 
H o m e n a j e a l g e n e r a l S a r o 
U B E D A , 15.—La C o m i s i ó n organizado-
r a de homenaje al general Saro ha acor-
dado erigir una estatua a éste, para lo 
cual h a abierto una suscr ipc ión púb l i ca . 
Se tiene l a idea de que en tal monumen-
to e s t én representadas las mejoras rea-
lizadas en la p o b l a c i ó n con in tervenc ión 
del general. 
E n la Comis ión figuran personas de 
todas las clases sociales y representacio-
nes de l a Prensa local. 
L a "idea h a cundido y a por todos los 
pueblos del distrito, y y a han empezado 
a recibirse donativos. 
U n c r i m e n e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 15.—El pasado domingo 
se p r e s e n t ó el m é d i c o o d o n t ó l o g o de 
Va lenc ia don José Fons G o n z á l e z en 
casa del secretario del Juzgado de T u -
rís para recoger un documento. E l se-
cretario c o n t e s t ó en mala forma, y exi-
g ió el pago de u n a peseta. A l dirigirse 
los dos hombres a l Jugado para recoger, 
sin duda, la firma del juez, el secretario 
sacó una pistola, y cuando se d i sponía 
a desarmarle, el m é d i c o c a y ó inopina-
damente al suelo. E l secretario d i sparó 
entonces sobre é l dos tiros, uno de ios 
cuales se le i n c r u s t ó en la boca. L e hizo 
la pr imera cura el doctor Tous en el 
pueblo, y d e s p u é s se le t ras ladó al hos-
pital de Valenc ia , donde, a las nueve 
de la noche, f a l l e c i ó . 
E l agresor ha sido detenido y encar-
celado. 
U n h o m b r e m u e r t o 
Z A R A G O Z A , 15.— U n a pareja de la 
G u a r d i a c i v i l de A l a g ó n , que prestaba 
servicio en el monte Castellar, oyó una 
detonación^ Se aproximaron para ver 
q u i é n disparaba, y vieron a un individuo 
que corría . Sospecharon de él y de die-
ron el alto; pero el individuo, por toda 
c o n t e s t a c i ó n , les hizo un disparo con la 
escopeta que l levaba. Entonces el guar-
dia F é l i x G a r c í a s a l i ó en p e r s e c u c i ó n del 
fugitivo, y, cuando y a iba a darle alcan-
ce, el individuo se e c h ó la escopeta a la 
cara y a p u n t ó al guardia; pero és te , m á s 
rápido, hizo uso del fusil y lo descargó , 
causando tan grave herida al perseguido 
que é s t e f a l l e c i ó a poco. 
1 Personado el Juzgado p r a c t i c ó las di-
ligencias de rigor, sin que todav ía haya 
sido identificado el muerto. 
— H a regresado de S á s t a g o el gober-
nador c iv i l , que f u é a inaugurar las 
fuentes p ú b l i c a s . E n su honor se han 
celebrado diversos actos. 
E l general C a n t ó n - S a l a z a r v i s i t ó las 
esuelas, en las que se rea l i zó el reparto 
de premios. 
N u e v o s c e n t r o s t e l e f ó n i c o s 
CORUNA, 15.—En el pueblo de esta pro-
vincia Ordenes ee h a inaugurado boy 
con gran brillantez el servicio te l e fón ico . 
4 ' * * * 
J A E N , 15.—Hoy ha sido inaugurado el 
centro te lefónico interurbano de Vi l la -
nueva del Arzobispo e Iflnaforaf, Asistie-
ron en ambos pueblos las autoridades 
respectivas y numeroso públ i co . 
« * * 
V I T O R I A , 15. — E n Nanclares de Oca 
reina gran entsiasmo con motivo de ha-
berse implantado u n a central t e l e fón ica 
interurbana. A l a i n a u g u r a c i ó n , celebra-
da esta tarde, han asistido un represen-
tante del gobernador civil , el presidente 
de la Diputac ión alavesa y otros muchos 
invitados. 
E l v e r a n e o regio 
S A N T A N D E R , 15.—Los Reyes y sus 
augustos hijos ayer domingo oyeron 
misa y d e s p u é s l a Re ina y las Infan-
tas marcharon a inaugurar la t ó m b o l a 
de la Cruz Roja. 
A m e d i o d í a los Reyes con las Infan-
tas y el infante don Jaime s§ trasla-
daron al yate del duque de Sutherland, 
donde almorzaron. 
A l regresar al Palacio de la Magda-
lena el Rey b a j ó a l jardín , donde le 
aguardaban los ministros, con quienes 
conversó , y les i n v i t ó a almorzar con 
él' hoy lunes. 
L a R e i n a y sus augustos hijos salu-
daron al general Primo de Rivera an-
tes de que éste abandonase la Magda-
lena. 
E n Palacio se h a recibido un radio-
grama, en el que dice que e l vapor 
lieina María Crist ina l l egará p r ó x i m a -
mente a las tres de l a tarde a este 
puerto. E n dicho barco viajan los her-
manos de la Reina, marqueses de Ca-
risbroocke, que, invitados por la So-
berana, p a s a r á n u n a temporada con l a 
famil ia real. 
L a Reina, a c o m p a ñ a d a de sus hijos, 
paseó por la playa. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Los aviones alemanes interrumpen el vuelo 
E l " B r e m e n " y e l " E u r o p a " t u v i e r o n q u e regresar , a c a u s a d e l m a l 
t i e m p o ; e l p r i m e r o s u f r i ó a v e r í a s d e c o n s i d e r a c i ó n a l a t e r r i z a r . G r a n 
d e c e p c i ó n e n A l e m a n i a . T a m b i é n f r a c a s a e l v u e l o a H o n o l u l ú . 
D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : A r r i b a : L o ó s e , p i l o t o d e l " B r e m e n " , 
y R i s t i c z , p i lo to d e l " E u r o p a " . A b a j o : l o s r e s p e c t i v o s c o m p a -
ñ e r o s , K o h l y E d z a r d . 
N o h a f a v o r e c i d o l a suerte a l o s a v i a d o r e s a l e m a n e s . P o r las not i -
c ias q u e e n otro lugar p u b l i c a m o s v e r á n nues tros l ec tores que e l " E u r o -
p a " h a r e g r e s a d o a D e s s a u y e l " B r e m e n " h a r e a l i z a d o u n a t e r r i z a j e 
forzoso c e r c a de la c i u d a d de que t o m a n o m b r e e l a p a r a t o . 
A l p a r e c e r , l a e m p r e s a e s t á i n t e r r u m p i d a , p e r o n o f r a c a s a d a . L o s 
cuatro a v i a d o r e s son j ó v e n e s , a u d a c e s y c o n o c e d o r e s d e su p r o f e s i ó n . 
Sanjurjo en Melilla Solemne entrada en Vich 
de su nuevo Prelado L l e g ó a y e r y s e l e d i s p e n s ó u n 
r e c i b i m i e n t o c l a m o r o s o 
H o y se p o n e e n M e l i l l a l a p r i -
m e r a p i e d r a d e l m o n u m e n t o a l 
E j é r c i t o d e A f r i c a 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
E n Beni-Hassan han efectuado su pre-
sen tac ión seis huidos de Tagsut, dos de 
Mexla y ex cabecilla Vld-Rambok, que 
y a la habia hecho en la ofeina de 
Xauen. 
S in m á s novedad en la zona de Pro-
tectorado. 
EL general en jefe y alto comisario se 
propon ía , u n a vez terminado su viaje 
en la zona francesa, regresar hoy a 
Melilla por Camp Bertauz y Afsó. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E t general Sanjurjo l l egó anoche a 
Villa Sanjurjo, haciendo el viaje desde 
Fez por la nueva pista que enlaza am-
bas zonas, permitiendo ir en auto des-
de Fez a Alhucemas. Durante todo el 
viaje que' ha hecho por la zon francesa 
ha sido objeto por parte de las autori-
dades de ella de toda clase de atencio-
nes, formando las tropas para honores 
en todas las plazas y puestos del tra-
yecto, a lo jándose en las residencias de 
los generales jefes de las regiones de 
Marraqués , Mequínez y Fez, que, como 
todos los d e m á s generales de las re-
giones militares de la zona francesa 
de Marruecos, fueron llamados a Rabat 
expresamente para ser presentados a 
nuestro general en jefe, asistiendo a l 
almuerzo oficial que le fué ofrecido en 
la Residencia. 
S in m á s novedad en nuestra zona de 
Protectorado. 
R E G R E S O D E L S E Ñ O R A G U I R R E 
D E C A R C E R 
E l domingo regresaron a l a Corte, 
procedentes de P a r í s , los s e ñ o r e s Aguí, 
rre de Cárcer y Esp inós , miembros dfc 
la Comis ión que ha representado a Es -
p a ñ a en las negociaciones de Tánger . 
S A N J U R J O E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 15 (a las 22,45).—A las ocho 
de la noche se c o m e n z ó a anunciar, 
por medio de cohetes, e l paso de San-
jurjo . y s u comitiva por Nador. Antes, 
desde las primeras horas de l a tarde, 
las bandas militares recorrieron l a pla-
za y fué distribuido u n bando del pre-
sidente de l a Junta municipal , en el 
que se anunciaba que a las nueve de 
la noche l l egar ía el general. 
E n efecto, a las tres de l a tarde sa-
lieron los expedicionarios de V i l l a San-
jurjo, y siguiendo l a pista de Tensa-
man, p a s ó por Segangan y Nador, don-
de los habitantes de dichos poblados les 
hicieron objeto de grandes ovaciones. 
E n tales puntos se levantaron 'arcos con 
inscripciones alusivas. 
E n el l í m i t e de la zona de s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a fué recibido Sanjurjo por e l 
pleno de la Junta municipal , que acu-
dió formando una caravana automovi-
lista. 
Al entrar en Melilla, en cuyo barrio 
del general Sanjurjo se h a b í a levanta-
do un arco con una i n s c r i p c i ó n de 
saludo a l caudillo, un grupo de mu-
chachas ataviadas con mantones de 
Manila, ofrecieron a Sanjurjo ramos 
de flores, mientras desde los balcones 
se soltaban palomas y e l púb l i co aplau 
d í a delirantemente. 
Al l legar a la P laza de E s p a ñ a detú-
vose l a Junta munic ipal para presidir 
una m a n i f e s t a c i ó n imponente, que des-
filó ante la Comandancia general, v i -
toreando a E s p a ü a , a Sanjurjo y a l 
Ejército. 
D e s p u é s , en el Parque Hernández , se 
ce lebró el banquete popular, al que asis-
B A R C E L O N A , 15.—En el vapor correo 
de P a l m a l l e g ó el domingo por la ma-
ñ a n a el padre Juan Pere l ló y Pou, nue-
vo Obispo de Vich. Le esperaban en la 
e s tac ión el Obispo de Barcelona, las 
autoridades y numerosos sacerdotes. 
Se tras ladó luego en auto a Centellas 
y fué recibido por el Ayuntamiento de 
Vich en corporac ión , autoridades, co-
misiones. Banda Municipal y represen-
taciones de los pueblos comarcanos. 
A las cuatro y cincuenta y cinco de 
l a tarde, en el tren correo, l legó el pa-
dre Pere l ló a l a capital de su d ióces i s . 
Fué recibido en la e s tac ión por el pue-
blo en masa y muchos vecinos de otros 
pueblos, y entró en l a ciudad acompa-
ñado de las autoridades provinciales y 
municipales. 
L a comitiva fué por la cailfi de Ver-
daguer, en la que se h a b í a colocado uu 
art íst ico arco con dedicatorias alusiN as 
a l acto. Los balcones estaban engalana-
dos y el g e n t í o que presenciaba Ja en-
trada de su nuevo Obispo ap laudió con 
entusiasmo. 
Luego el Obispo y los a c o m p a ñ a n t e s 
siguieron por l a Rambla del Hospicio 
y calle Ramada a la p laza de la Cate-
dral , donde el Cabildo h a b í a hecho le-
vantar un art íst ico arco de triunfo. 
Durante todo el trayecto no cesaron 
las aclamaciones y muestras de car iño 
al Prelado. 
L a entrada en la Catedral resultó so-
lemne ; el templo l u c í a e s p l é n d i d a i lu-
m i n a c i ó n y se hallaba atestado de fie-
les. 
E l Prelado d ió l a bend ic ión al pueblo 
y se tras ladó luego al Palacio Episco-
pal, en el que a las siete de l a tarde se 
ce lebró u n a recepc ión popular, mien-
tras la Banda Municipal tocaba en la 
plaza diversos n ú m e r o s . 
Durante l a noche la poblac ión apare-
c ió profusamente i luminada. L a s i lu-
minaciones de algunos edificios eran 
da excelente gusto. L a a n i m a c i ó n fué 
grande. 
Viene a c o m p a ñ a n d o a l Prelado, como 
secretario de c á m a r a , el padre Miguel 
Rese l ló , perteneciente como aquel a la 
C o n g r e g a c i ó n de los Sagrados Corazo-
nes y condi sc ípu lo del mismo. E l padre 
R e s e l l ó era actualmente el superior de 
l a residencia de la orden de Talavera . 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S 
MADRID. Calle Toledo, 142 y 144. T.° 16.324 
B E R L I N , 15.—A las cuatro y veinte 
de l a tarde h a aterrizado en el aeró-
dromo de Dessau el a v i ó n Bremen, en 
que intentaban la t r a v e s í a del Atlán-
tico los pilotos Loóse y Koelh y el 
t écn ico Von Huenefeld. 
E l aparato aterrizó de manerra impe-
cable, y no su fr ió el menor d a ñ o . Pa-
rece ser que los pilotos han declarado 
que se han visto en l a prec i s ión de 
abandonar su propós i to y regresar a la 
base de Dessau a consecuencia de l a 
fuerte tempestad que reina en el Atlán-
tico. 
* * 4 
B E R L I N , 15.—A las doce y cuarto de 
l a noche se h a sabido que el a v i ó n 
Europa, a causa del m a l tiempo rei-
nante en el mar del Norte y de ave-
r í a s sufridas en los motores, se h a 
visto obligado a retroceder y aterri-
trozado el tren de aterrizaje. Los ocu-
zar en Bremen. 
A i tomar t ierra el aparato, quedó des-
pantes del a v i ó n e s t á n ilesos. . 
V O L V E R A N A V O L A R 
B E R L I N , 15.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Dessau, di-
cen que los pilotos Loóse y Kohel se 
muestran apesadumbrados por no ha-
ber podido efectuar su vuelo s o b í e el 
At lánt ico . 
H a n declarado a los periodistas que 
su deseo es realizar una nueva tenta-
tiva, que s i tienen la suerte de no te-
ner en contra los elementos atmosfér i -
cos, como les h a sucedido en esta oca-
s i ó n , no dudan alcanzara u n éxi to fa-
vorable. 
Agregaron que la tempestad en el At-
lánt i co fué bastante violenta, y recono-
c i é n d o s e impotentes para luchar con 
ella, se vieron precisados a renunciar 
a sus propós i tos de efectuar l a t raves ía 
del At lánt ico . 
E L V U E L O 
B E R L I N , 15.—Se confirma que el 
a v i ó n «Europa» sostuvo durante media 
hora una angustiosa lucha con los ele-
mentos sobre el mar del Norte. Pare-
ce que el motor no funcionaba normal-
mente, y poi^ ello se prec ip i tó el ate-
rrizaje, que se efectuó en u n ' j a r d í n 
S O B R E H A N N O V E R 
B E R L I N , 15.—En las estaciones radio-
te legráf icas del Estado se reciben cons-
tantemente noticias de l a s i t u a c i ó n de 
los aviadores Loóse y Ristiez, s a b i é n -
dose que a las 10 horas y 13 minutos vo-
laban sobre Brunswick, y a las 19,40 
sobre Hannover. 
S O B R E Y O R K S H I R E 
L O N D R E S , 15—Se reciben noticias de 
haber sido visto el «Bremen» a la una 
y cuarenta de esta madrugada volan-
do sobre Wakefield en e l condado de 
Yorskshire. 
Desde el a e r ó d r o m o de Croydon se 
ha s e ñ a l a d o a los aviadores alemanes 
l a conveniencia que deriven su ruta 
hacia el sur de Inglaterra para evitarse 
de una % tormenta que se presentaba 
por el Norte. 
S O B R E L I V E R P O O L 
L O N D R E S , 15.—Comunican de Formby, 
cerca de Liverpool, que han visto pa-
sar un a v i ó n a l e m á n . 
O T R O S " R A I D S " 
B E R L I N , 15.—A las diez y siete cuaren-
ta se e levó el «Germania» con carga de 
3.500 kilogramos, aterrizando a las diez 
y ocho horas s in novedad. 
E l ingeniero jefe de la casa Caspar, 
que tripualaba e l av ión , se muestra sa-
t i s f ech í s imo d e l admirable funciona-
miento del aparato, que' e m p r e n d e r á pró-
ximamente el vuelo, si las ciAmnstan-
cias a tmos fér i cas lo permiten. 
E L V U E L O A H O N O L U L U 
N U E V A Y O R K , 15.—Telegrafían de 
Oackland al «Herald» que e l aviador 
Clarcke, que intenta e l vuelo a Hono-
lu lú , se ha visto obligado a aterrizar 
en Santa Mónica (Cafifornia). 
E L S A B O T A J E A L «MISS COLUMBIA» 
L E B O U R G E T , 15.—El comisario es-
pecial del puerto aéreo h a abierto una 
i n f o r m a c i ó n sobre los supuestos actos 
de sabotaje cometidos con e l «Miss Co-
l u m b i a » . 
E s t a m a ñ a n a han prestado declara-
c ión los guardias del hangar de l a Air 
Unions y otros del aeródromo, quienes 
manifestaron que nadie se a p r o x i m ó a l 
aparato durante l a noche del sábado a l 
domingo, excepto Francje l y Cariss i , 
quienes estuvieron comprobando la cer-
teza de las a v e r í a s s e ñ a l a d a s por Drou-
hin. 
L a entrevista que esta m a ñ a n a d e b í a 
haberse celebrado entre Drouhin y 
Francje l , en este a e r ó d r o m o , no tuvo 
efecto por causas que a ú n se ignoran. 
A C C I D E N T E E N B U E N O S A I R E S 
P A R I S , 15—Comunican de Buenos Ai -
res a l «New York Herald» que en una 
fiesta de av iac ión h a ocurrido un acci-
dente, resultando muertos dos pilotos y 
otros dos heridos. 
P I L O T O S U I Z O M U E R T O 
D U B E N D O R F (Zurich), 15.—En una re-
u n i ó n internacional de a v i a c i ó n h a caí-
do a tierra, desde una altura de 300 me-
tros, el aparato que tripulaba el teniente 
Bener, de nacioalidad suiza. 
E l piloto quedó muerto en el acto. 
tieron 300 comensales. A los postres, 
e l presidente de l a Junta municipal 
o frec ió e L h o m e n a j e en nombre del pue-
blo, y recordó las virtudes militares 
del agasajado, que h a conseguido li-
brar a E s p a ñ a de la pesadilla de Ma-
rruecos. 
Contestó Sanjurjo con breves pala-
bras emocionadas v sinceras. 
Se organizan otros actos para maña-
na. A las once, la Junta municipal asis-
t i rá a l a c o l o c a c i ó n de la primera pie-
dra del monumentb al Ejército de 
Africa. 
i» :¡e * 1 
T E T U A N , 15 (a las 20,45).—Ayer termv 
n ó l a visita oficial a la zona francesa de 
los generales Sanjurjo y Goded. Han re-
gresado atravesando la frontera por Tizz i 
Afu y siguiendo por Targuist a Vil la 
Sanjurjo, desde donde hoy han conti-
nuado hac ia Melilla. 
E l alto comisario se muestra satisfecho 
de las atenciones de que le hicieron ob-
jeto el elemento oficial y los compatrio-
tas, así como de la tranquilidad que h a 
S O B R E I R L A N D A 
B E R L I N , 15.—El a v i ó n «Bremen» h a si-
do • visto a las cinco y cuarto de l a 
m a ñ a n a de hoy, volando en condicio-
nes normales sobre Kingstow, cerca de 
Dubl ín. 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
P R E P A R A T I V O S 
NUEVA Y O R K , 15.—En el aeródromo 
de Mittchelfield se hacen, grandes prepa-
rativos con motivo de la p r ó x i m a llega-
da de los aviadores alemanes que salie-
ron ayer de Desean. Más de mi l solda-
dos y agentes de P o l i c í a m o n t a r á n el ser-
vicio de orden. 
S i los aviadores llegan de noche, ten-
drán iluminado el campo con grandes 
proyectores, entre ellos seis muy poten-
tes, que han sido facilitados por una for-
taleza p r ó x i m a a l a e s t a c i ó n . 
P R O P O S I T O S D E C H A M B E R L I N 
N U E V A Y O R K , 15.—El aviador Cham-
•berlin anüTicia que s a l d r á de l a costa 
de Massachussetts para explorar l a ruta 
que debe seguir el a v i ó n -a lemán Bre-
men en su vuelo t r a n s a t l á n t i c o e in-
tentar encontrarle para dar le escolta y 
orientarle, y a que la niebla se ha he-
cho muy intensa. 
E N A L E M A N I A 
D E C E P C I O N 
B E R L I N , 15.—El aterrizaje forzoso del 
Europa y del Bremen h a producido en 
Alemania entera gran d e c e p c i ó n , espe-
cialmente en Dessau. 
|E1 profesor Junkers rec ib ió la noticia 
del aterrizaje del primero con l á g r i m a s 
en los ojos. 
E l piloto del Europa h a declarado 
que, e n c o n t r á n d o s e y a en la costa ale-
mana, fué sorprendido por u n a violen-
t í s i m a tempestad. Grandes ráfagas de 
viento s a c u d í a n fuertemente el aparato 
y a d e m á s adv ir t ió determinadas irre-
gularidades en el funcionamiento del 
motor. 
E n vista de. todo ello d e c i d i ó empren-
der el regreso, para evitar el peligro, 
cada vez m á s inminente, de ser derri-
bado por e l viento. 
L a Agencia Wolff dice que en los 
centros aeronáut icos de Dessau se es-
tudia l a posibilidad de u n a tercera par-
tida,' con un nuevo a v i ó n , que iría tri-
pulado por los mismos aviadores. 
L A S A L I D A 
D E S S A U , 15.—Los dos aviones alema-
nes Europa y Bremen emprendieron ©1 
vuelo con d i r e c c i ó n a los Estados Uni-
dos ayer, a las seis y media de la 
tarde, en condiciones a tmos fér i cas ex-
celentes. 
U n a inmensa muchedumbre presenc ió 
la sal ida, aclamando con entusiasmo a 
los aviadores. 
A bordo del Bremen van los pilotos 
Loóse y Koehl y el t écn ico von Huene-
feld, y en el Europa, los pilotos Ris-
tiez y Edzard -y el periodista americano 
Knickerboocker. 
A L A M A D R E D E N U N G E S S E R 
B E R L I N , 15.—Momentos antes de par-
tir, los aviadores Loóse y Ristiez envia-
ron a la madre de Nungesser e] si-
guiente telegrama: 
«Vamos por l a ruta del «Pájaro Blan-
co». Recordamos a los dos héroes . SalUf 
damos con respeto a l a madre de Nun-
Una bomba en Brisbane 
V u e l a e l edif ic io d e l a D i r e c c i ó n 
d e P o l i c í a 
—o— 
B R I S B A N E (Australia), 15.—El edifi-
cio donde se hal laba instalada la Ofici-
na de Investigaciones p o l i c í a c a s h a s i -
do destruido por una m á q u i n a infernal 
de extraordinaria potencia. E l suceso 
se desarrol ló a media noche, siendo lan-
zado a larga distancia el tejado. Los 
tabiques se desplomaron con gran es-
trépito. 
E l estampido de l a e x p l o s i ó n se o y ó 
indistintamente en todos los extremos 
de la poblac ión , provocando el p á n i c o 
que es de suponer. 
E l inspector de servicio, que se halla-
ba én "el lócál ," tuvo qüe "Éer auxiliado 
de graves lesiones. 
* « * 
B R I S B A N E , 15.—A consecuencia de la 
i n f o r m a c i ó n que se ha ordenado abrir, 
con motivo de l a exp los ión que h a des-
truido la Oficina de Investigaciones po-
l i c íacas , l a P o l i c í a h a llegado al con-
vencimiento de que l a catástrofe h a obe-
decido a un complot que t e n í a por fin 
la des trucc ión de importantes documen-
tos relacionados con robos muy recien-
tes. 
i v e r 
T a m b i é n h a fa l l ec ido e l pres idente 
d e l a C o r p o r a c i ó n d e l a c e r o 
N U E V A Y O R K , i s i—Ha fallecido e l 
c é l e b r e escritor James Ol iver Curwqod 
en la ciudad de Owersne (Michigan), 
v i l l a que t a m b i é n le vio nacer. 
M í s t e r Ol iver era, sobre todo, un for-
midable cronista, cuyas principales obras 
describen maravillosamente los países 
canadienses. 
E H A G A R Y 
N U E V A Y O R K , 15.—Ha fallecido hoy 
el presidente de l a C o r p o r a c i ó n de Ace-
ro s e ñ o r E h a Gary . 
N U E V A Y O R K , 15.—El señor Farre í l , 
nuevo presidente de la C o r p o r a c i ó n del 
Acero de los Estados Unidos, h a decla-
rado que el s e ñ o r E h a Gary, fallecido 
hoy, como se sabe, será echado de menos 
m u c h í s i m o tiempo en la o r g a n i z a c i ó n 
de la industria del acero. E n honor de 
su r e c u e r d o — a g r e g ó el s e ñ o r F a V r e l l — 
mantendremos todas sus inic iat ivas en 
lo que se refiere a l a d i r e c c i ó n de los 
negocios, pues el finado deja tras de sí 
una o r g a n i z a c i ó n de las m á s eficaces, lo 
cual p e r m i t i r á continuar p r ó s p e r a m e n t e 
los negocios que é l d i r i g i ó durante mu-
cho tiempo. 
reinado en l a zona durante su ausencia, gesser.—Ristiez y Loóse.» 
L a embajada de Portugal nos ruega la 
pub l i cac ión de la siguiente 
Nota of ic iosa .—«Not ic ias oficiales reci-
bidas de Lisboa habilitan a l a Embajada 
de Portugal para informar que en la ma-
drugada del 12 del corriente algunos ele-
mentos aislados intentaron u n movimien-
to revolucionario, que no se real izó por-
que no consignieron reunir las fuerzas 
necesarias y porque el Gobierno adoptó 
inmediatamente todas las medidas indis-
pensables de e n é r g i c a defensa. 
U n oficial, autor de un manifiesto de 
agravio para el Gobierno, se p r e s e n t ó , en 
un estado de extrema e x a l t a c i ó n , en l a 
residencia de su excelencia el señor pre-
sidente de la repúbl ica , donde se estaba 
celebrando Consejo de ministros. Habién-
dole dado su excelencia el s e ñ o r presi-
dente de l a repúbl i ca la voz de pr i s ión , 
d i sparó varios tiros, que no alcanzaron 
al ilustre jefe del Estado, pero s í hi-
rieron en una pierna a un ayudante de 
sü excelencia el señor ministro de F i -
nanzas. 
E l Gobierno domina completamente la 
s i tuac ión , y en todo el p a í s reina abso-
luta tranquilidad.—Madrid, 14 de agosto 
de 1927.» 
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CICLISMO 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
SAN SEBASTIAN, 15.—A las once de 
l a / m a ñ a n a del domingo "fce d i ó l a sa-
l i d a frente al domic i l i o de l a Real So-
ciedad, a los par t ic ipantes de l a Vue l t a 
a i ' P a í s Vasco. Se a l inearon 32 corre-
dores. 
* * * 
Z A R A U Z , 15.—La velocidad desplega-
da* por los corredoTes en l a tercera eta-
pa fué a lga menor de lo que se espe-
raba. Por esto h a n desfilado a q u í com-
pletamente agrupados. De todos modos, 
cabe destacar a Montero , que iba a a l -
gunas ruedas sobre Haemer lynck , Le-, 
ducq, Fran tz y Te lmo G a r c í a . 
* * * 
DEVA, 15.—El c a m p e ó n n a c i o n a l M o n -
tero, que d e c í a n ' de O r í o y Z u m a y a que 
encabezaba l a carrera, se q u e d ó bastan-
te rezagado/ Cabe suponer que su re-
troceso o el avance de los d e m á s ocu-
r r i ó en -la escalada del alto de Ic ia r . 
F ran tz , Haemer lynck , Leduq , F o n t á n 
y otro buen grupo de franceses pasan 
los p r imeros . Los e s p a ñ o l e s Montero , 
C a ñ a r d o , Cepeda, Te lmo G a r c í a y A g u i -
r re ma rcha ron jun tos . 
. * * * 
B I L B A O , 15.—Se ha cor r ido l a cuar ta 
etapa de l a V u e l t a a l P a í s Vasco, que 
da fin a l a impor tan te prueba cicl is ta . 
L a etapa r e s u l t ó un poco i r r egu la r , 
l en ta en t é r m i n o s generales. Hasta l a 
m i t a d del recorr ido no hubo lucha real-
mente. D e s p u é s , en in tervalos . L a sepa-
r a c i ó n de los dis t intos corredores obe-
d e c i ó m á s ' b ien a las dif icultades del 
terreno que el a f á n de superarse. 
Ent re Guernica y Bermeo, F o n t á n tu -
vo que reparar l a rueda de su bic ic le ta . 
Afor tunadamente , lo r e a l i z ó en pocos 
minu tos , y p ron to pudo uni rse al g ru -
po que p e r t e n e c í a entonces. Al l í po r 
Bermeo, d e s p u é s de 125 k i l ó m e t r o s de 
carrera , Francisco Cepeda actuaba de 
leader, seguido de Frantz , Haemer lynck , 
Leducq, Luc ien Buysse y M a t t o n . 
Y a en lo alto de Sollube, F o n t á n se 
puso delante de todos, s i b ien con r a r a 
d i fe renc ia de Cepeda, Montero , Buysse 
y Te lmo G a r c í a . A l descender, Buysse 
se despega y gana el pueblo de M u n -
g u í a en p r i m e r t é r m i n o , seguido por 
Cepeda, luego Te lmo G a r c í a , F o n t á n y 
Montero . 
E n ese descenso, por u n pinchazo, 
q u e d ó rezagado Te lmo G a r c í a . Entonces 
r i ñ e n ba ta l l a po r los p r imeros lugares 
Buysse, Haemer lynck , Cepeda y F o n t á n . 
L a gente que los esperaba en el v e l ó -
d romo de Iba iondo, se m o s t r ó algo i m -
paciente, pues l a a p a r i c i ó n de los p r i -
meros oorredores f u é cerca de m e d i a 
h o r a d e s p u é s de l t iempo que se h a b í a 
previs to . Menos m a l que a l l í se h a b í a 
o rganizado u n fes t iva l cialo-{pedestre, 
que entretuvo a los espeetadores. 
• Corredores re t i rados 
•Éñ:: l a etapa de San S e b a s t i á n - B i l b a o 
se r e t i r a r o n los siguientes corredores: 
Jul ien Delbecque, L u i s Gras, Joseph Cur-
te l y L e ó n Parment ie r . 
C la s i f i cac ión en l a c u a r t a etapa 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l a ú l t i m a etapa se 
e s t a b l e c i ó como s i g u e : 
f , LUCIEN BUYSSE, sobre aoitomoto. 
T iempo, 6 h. 24 m . 23 s. Veloc idad me-
dia, 26 k i l ó m e t r o s 690 metros por ho ra . 
+, A L F R E D H A E M E R L Y N C K («AutO-
m o t o » ) . 
t , VICTOR FONTAN («ElviSCh»). 
4, A n d r é Leducq, 6 h . 27 m . 15 s. 
i , A i m é Dossche. 
f , Ricardo Monte ro . 
7, Ju l i en Vervaecke, 6 h . 27 m . 17 s. 
8, N i co l á s F ran tz , 6 h . 28 m . 29 s. 
t , A d e l i n Bcnoi t . 
+, T e l m o G a r c í a . 
11, Francisco Cepeda, 6 h . 28 m. 29 6. 
12, Georges Brosteaux, 6 h . 29 m. 26 s. 
13, M a r i a n o C a ñ a n d o . 6 h . 29 m . 28 s. 
14, M i g u e l M u c i ó . 6 h . 29 m . 29 s. 
15, Lou&se. 6 h . 29 m . 32 s. 
t , Georges Ronsse. 
17, Jnles Buysse. 6 h . 29 m . 50 s. 
18, E n r i q u e A g u i r r e . 6 h . 35 m. 53 s. 
+, Leopoldo Mat ton . 
t , Joseph V a n Dam. 
21, Joseph P é . 6 h . 43 m . 37 s. 
22, M a r t í n e z , 6 h . 45 m . 25 s. 
23, Jean Debusschere. 6 h . 46 m. 57 s. 
t , Francisco M u í a . 
25, Juan de Juan. 6 h . 47 m . 50 s. 
20, Beni to Urdanoz . 6 h . 52 <m. 20 s. 
27, Anotn io P é r e z . 7 h . 1 m . 15 s. 
28, R ica rdo , I t u r r i a g a . 7 h . 3 m . 15 s. 
* » * 
N. B . — h quiere deci r empate o. ex 
aequo, dos o m á s corredores que h a n 
l legado juntos o con e l mismo t i empo . 
R e c o r r i d o 
ÍE1 recorr ido de l a ú l t i m a etapa f u é : 
San S e b a s t i á n - O r i o (20)-Zaraúz (26)-
•Gnetaria (30)-Zumaya (36)-Aato de I c i a r 
(46)-Deva (52) - M o t r i c o (57)-Ondárro;a 
(61)-Lequeitio (74)-Ea (84)-Laida (97)-
Guemica (109)-Bermeo (l25)-Alto de So-
l lube (130)-Munguia (142)-Plencia (155)-
A l g o r t a (168)-Las Arenas (171). 
Los n ú m e r o s en t re p a r é n t e s i s son las 
distancias en k i l ó m e t r o s del pun to de 
sa l ida . 
C la s i f i cac ión gene ra l 
L a c l a s i f i cac ión general de l a prue-
ba se h a establecido como s igue : 
1, VICTOR FONTAN, sobre E l v i s h . 
Tiempo t o t a l : 26 h . 33 m . 16 6. 
2, André Leducq, sobre Alcyon. 26 
horas 39 m. 30 s. 
3, Luc ien Buysse, sobre Automoto. 26 
horas 48 m . 43 s. 
4, Benoit . 26 h . 57 m . 29 s. 
t , Frantz . 
6, Ronsse. 26 h . 58 m . 44 s. 
7, Monte ro . 26 h . 59 m . 4 s. 
8, Dossche. 27 h . 10 m . 19 s. 
9, Haemer lynck . 27 h . 11 m . 5 s. 
10, C a ñ a r d o . 27 h . 16 m . 47 s. 
11, J. Buysse. 27 h . 25 m . 1 s. 
12, M uc i ó . 27 h . 30 m : 20 s. 
13, Cepeda. 27 h . 56 m. 40 s. 
14, A g u i r r e . 27 h . 59 m. ' 21 s. 
15, V a n Dam. 27 h . 59 m . 35' S. 
16, Vervaecke. 28 h . 11 m . 25 s. 
17, Louesse. 28 h . 14 m . 25 s. 
18, P é . 28 h . 29 m . 35 s. 
19, Ma thon . 28 h . 35 m . 20 s. 
20, Te lmo G a r c í a . 28 h . 40 m . 37 s. 
21, Juan de Juan. 28 h. 56 m . 45 s. 
22, Debusschere. 29 h . 8 m . 29 s. 
23, Brosieaux. 29 h. 27 m . 51 s. 
24, M u í a . 29 h . 29 m . 12 s. 
25, M a r t í n e z . 29 h . 49 m . 59 S. 
26, Urdanoz. 30 h . 57 m . 2 s. 
27, I t u r r i a g a , 31 h . 17 m . 7 s. 
28, P é r e z . 31 h . 57 m . 35 s. 
C l a s i f i c a c i ó n nac iona l 
Por lo apuntado se vé perfectamente 
e l orden de los corredores nacionales. 
Es el s igu ien te : 
1, RICARDO MONTERO (Real U n i ó n , 
da I r ú n ) . 
2, M a r i a n o C a ñ a r d o (F. C. Barcelona) . 
3, M i g u e l Muc ió (F. C. Barcelona) . 
4, Cepeda; 5, A g u i r r e ; 6, Te lmo 
G a r c í a ; 7, Juan de J u a n ; 8, l ^ u l a ; 9, 
Mar t ínez ;> 10, U r d a n o z ; 11, I t u r r i a g a , 




L a L i g a m í n i m a 
SAN SEBASTIAN, 15.—En e l domic i -
l io de l a Real Sociedad se r eun ie ron 
los representantes de los Clubs « m i n i -
m a l i s t a s » , que s o n : Real U n i ó n , de 
I r ú n ; Arenas Club, de Guecho; F . C. 
Barce lona ; Athle t ic Club, de B i l b a o ; 
Rea l Sociedad, da San S e b a s t i á n , y 
Real M a d r i d . 
A d o p i a r o n por u n a n i m i d a d los s i -
guientes acuerdos: 
L—Pedir l a a d m i s i ó n de Baleares y 
Canarias en el campeonato de E s p a ñ a . 
I I .—Calendario del concurso entre los 
equipos de l a L i g a m í n i m a . 
Í í t < — I n d m e n i z a c i ó n a los Clubs e n 
r e l a c i ó n con l a cabida de los campos. 
IV.—Establecimiento deT voto p ropor -
c iona l en r e l a c i ó n con los m é r i t o s de-
por t ivos de cada r e g i ó n , p a r a ev i t a r 
los incidentes desagradables que se sus-
c i t a ron en l a Asamblea anter ior . 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
Como saben nuestros lectores, a p r i n -
cipios del p r ó x i m o mes de septiembre 
se c e l e b r a r á en M a d r i d l a Asamblea 
ex t r ao rd ina r i a de l a F e d e r a c i ó n Espa-
ñ o l a de Footbal l . 
Pa ra esta Asamblea, las Federacio-
nes de GuipijTtQa, Astur ias , V izcaya y 
Centro h a n redactado u n escrito que 
comprende los cuat ro puntos s iguien-
tes : 
L — A d m i s i ó n d e f i n i t i v a de las Fede-
raciones de Canarias y Baleares. 
I I . —Que - las secciones no sean p ú -
blicas, a d m i t i é n d o s e só lo a los repre-
jontantes de l a Prensa. 
I I I . —Que se aplace hasta e l 2 de oc-
tubre el debata sobre l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a L i g a profes ional . 
I V — M o d i f i c a c i ó n de u n a r t í c u l o del 
reglamento pa ra establecer el voto p ro -
p o r c i o n a l pa ra c'ada F e d e r a c i ó n . 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
SANTANDER, 15.—Se h a celebrado l a 
p r i m e r a s e s i ó n de l a Asamblea de Clubs 
de l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a . E n t r e los 
asuntos tratados, los m á s interesantes 
fueron los s iguientes : 
U n voto da gracias a los que repre-
sentaron a Cantabria en l a pasada 
Asamblea nac iona l po r su acertada l a -
bor en p r o de l a r e g i ó n . 
Se a c o r d ó r a t i f i c a r e l voto a favor 
de los s e ñ o r e s U r q u i j o y Te ja pa ra 
los cargos de secretario y tesorero, res-
pectivamente, de l a F e d e r a c i á n Nacio-
n a l . 
Los a s a m b l e í s t a s censuraron l a acti-
t u d de las Federaciones que h a n pues-
to e l veto a dichos s e ñ o r e s , p o r creer 
que h a n vu lnerado los p r i nc ip io s re-
g lamentar ios . 
Se n o m b r ó a d o n Roberto Alvarez 
como asesor t é c n i c o de l a F e d e r a c i ó n . 
E l C o m i t é d i r e c t i v o , de l a F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a q u e d ó fo rmado como s igue : 
Presidente, don M i g u e l Canales. 
Vocales : s e ñ o r e s don A n t o n i o L a v i n , 
don J e s ú s Argos y don L u i s Alvarez . 
E l pres idente de l A t h l e t i c de M a d r i d 
en Santander 
SANTANDER, 15.—Para asis t i r a una 
interesante r e u n i ó n de var ios Clubs que 
pertenecen a l a L i g a m á x i m a , h a l le-
gado a esta c a p i t a l don Luc i ano Ur-
qu i jo , presidente del Ath le t ic Club, de 
Madr id , , y l a p r i m e r a f i g u r a de los 
maximal i s tc í s . 
E l Rea l M a d r i d t r i u n f a en L i m a 
L I M A , 15.—En el pa r t ido jugado ayer 
entra el Real M a d r i d y una s e l e c c i ó n 
l i m e ñ a se r e g i s t r ó este resu l tado: 
R E A L M A D R I D 4 tantos. 
(Guruchar r i , 2 ; T r i a n a , 2) 
S e l e c c i ó n de L i m a 1 — 
El p r i m e r t iempo t e r m i n ó con 2—0. E l 
tanto del bando loca l se m a r c ó gracias 
a u n «pena l ty» . 
E l Rea l U n i ó n a P a r í s 
PARIS , 15.—El Real U n i ó n , de I r ú n , 
ac tual c a m p e ó n de E s p a ñ a , j u g a r á en 
esta capi ta l el d í a 11 del p r ó x i m o mes 
de nov iembre con t ra el Red Star. Se 
c e l e b r a r á en e l Estadio de B ú f f a l o . 
Es pos ib le que a los dos d í a s , e l 
d í a 13, juege con t ra u n a s e l e c c i ó n de 
P a r í s . De no ser a s í , s e r á con t ra u n 
combinado de N o r m a n d í a o del Norte. 
p o r t i v a que comercia l , representan siem-
pre u n progreso y son una muest ra de 
lo que puede alcanzarse con u n t ipo de-
t e rminado de a v i ó n . A l comprender lo a s í 
la casa Junkers, a p r o v e c h ó el ingreso de| 
A l e m a n i a en l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a 
In te rnac iona l , c o m e n z ó e l 16 de mar-
zo de 1927 a establecer «records» m u n d i a -
les de a v i a c i ó n . Y a en 10 de a b r i l h a b í a 
superado 12 «records» y h a b í a estableci-
do dos nuevos, siendo de notar que no 
se. emplearon aviones construidos espe-
cia lmente pa ra este fin, sino aparatos de 
serie, y que los pi lotos no e r an tampoco 
«ases» de l a a v i a c i ó n , sino los mismos 
pi lo tos que hacen el servicio corr iente 
en las l í n e a s comerciales. Es de observar 
t a m b i é n que a l ba t i r los « records» ant i -
guos no se han hecho a u m e n t á n d o l o s 
en l a can t idad estrictamente indispensa-
ble pa ra e l lo , sino s o b r e p a s á n d o l o s en 
proporciones que en muchas ocasiones 
se a p r o x i m a n a l doble y a lguna son m á s 
de dos veces y media . 
* * * 
Casi todos los records de «Junker s» se 
h a n realizado l levando u n a carga ú t i l 
var iable entre 500 y 2.000 k i logramos , 
y los aparatos empleados h a n sido t r i -
m o t o r «G. 24) y el monomoto r «W. 33». 
E l motor h a sido s iempre el « J u n k e r s 
L . 5», de 310 caballos, excepto pa ra los 
hidr'os « J u n k e r s W . 34», que han em-
pleado e l motor «Br i s to l - Júp i te r» . A con-
t i n u a c i ó n damos l a l i s t a de los records 
homologados por l a F e d e r a c i ó n Aero-
n á u t i c a In te rnac iona l . 
V e l o c i d a d . — k i l ó m e t r o s po r h o r a 
¡ sob re 1.000 k i l ó m e t r o s « Junke r s - W . 34», 
Pres idente: don Juan L ó p e z G a r c í a , 
e l ecc ión de Asamblea. 
Secre tar io : don Fernando Zambrano 
Casasaltas, representante del Sevi l la 
F. C. 
Tesorero : don Rafael Celis 
e l e c c i ó n de Asamblea. 
Contador : don Francisco de 
G a r c í a , e l e c c i ó n de Asamblea. 
Vocales : don Francisco Javier Can-
seco Alvarez , presidente Subcomi i t é Se-
v i l l a - H u e l v a ; don J o s é L u i s Her re ra 
Montenegro, representante del Real Be-
tis B a l o m p i é ; don Rogel io )Espinosa 
Alvarez , presidente S u b c o m i t é Cád iz -
Ceuta ; don Angel G a r c í a M e d i a v i l l a y 
L a í n , presidente S u b c o m i t é M á l a g a - G r a -
n a d a - A l m e r í a . 
NATACION 
« M a t c h » Barce lona -Amste rdam 
BARCELONA, 15.—En l a p isc ina de 
n a t a c i ó n del Club Barcelona se celebra-
r o n ayer los concursos ent re el Het Y, 
de Amste rdam, c a m p e ó n de Holanda , y 
el Club de N a t a c i ó n , de Barcelona. 
400 metros, estilo l ib re : 
1, V A N SILSHOUD ( h o l a n d é s ) . T i e m -
po : 5 m . 36 s. 3/10. 
2, S e g a l á . 
100 metros b raza : 
1. W Y S S ( h o l a n d é s ) . 1 m . 26 s. 
100 metros, espalda: 
R e s u l t ó t r i u n f a n t e B r u l l , que h izo e l 
recorr ido en 1 m . 18 s. 1/10. B a t i ó su 
p rop io «record» de E s p a ñ a , y a que lo 
t e n í a en 1 m . 20 s. 2/10. 
E n segundo lugar , e l h o l a n d é s V a n 
Essen, en 1 m . 20 s. y 5/lü. T a m b i é n 
b a t i ó su «record» de Holanda , que e s - i ^ ^ ^ ^ u n « H r u « " ^ " ^ vv. o*», 
t -ba PTI 1 m 91 9/in hidro, con motor «Br i s to l - Jup i t e r» , car-
ga ú t i l , 500 k i l o s ; 196.07, sobre 100, 1.000; 
207,26, sobre 100 k i l ó m e t r o s , « J u n k e r s 
Cartelera de espectáculos 
C I N S X M A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. L a condesa de Olenska (por Be-
werley Bayne y E d i t h Roberts. Estreno: 
Una criada vertiginosia. Estreno: F íga ro 
en eociedad (por Adolphe Menjou). 
C I N E M A • A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Loe 
mejores programas, 7 y 10,30. 
BANDA MUNICIPAL.—Concier to «en l a 
Carrera de San Francisco, a las diez de 
la noche: 
Pr imera parte. — «Ballesteros», pasodo-
ble, López Dehesa; «La Pa t r i a chica», se-
lección, C h a p í ; «La c a n c i ó n ' d e l soldado». 
Serrano. 
Segunda parte.—Mazurca de «Coppelia», 
Delibes; f a n t a s í a d© «La verbena de la 
Pa loma» , Bre tón . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
B I B L I O G R A F I A 
Lea usted las novelas ensalzadas por la 
c r í t i c a : 
LOS TITANES DE LA RAZA" 
«LUIS.—HISTORIA D E U N CORAZON», cha, 56 
por Florentino Soria. 
Un joven ahogado en el Ja 
- G B -
Al nadar quedó prendido en una rama y fue extraído, con gravea 
lesiones, por un alemán. Un espectador con insolación en los toros. 
Ayer ta rde se b a ñ a b a n e n e l r í o Jara-
ma, entre el puente del f e r r o c a r r i l y el 
pueblo de San Fernando, unos cuantoB 
j ó v e n e s . Ent re ellos se encontraba Aga-
p i to Santa M a r í a G a r c í a , de diez y ocho 
a ñ o s / d o m i c i l i a d o en l a calle de Vallecat, 
n ú m e r o 23 (Puente de Vallecas). 
M á s arr iesgado que los d e m á s b a ñ i s -
tas, Agapi to se l a n z ó a nadar r í o aden-
tro, y coano pasara u n g r a n ra to ' y no 
volviese, l a a l a rma e m p e z ó a cund i r . 
U n joven a l e m á n l l a m a r e Wa l t e r Bus-
meister, se l a n z ó a l agua en busca de 
Agapi to , y no lejos del pun to de r e u n i ó n 
le e n c o n t r ó sumergido en el r í o y p r i -
vado de m o v i m i e n t o , por haber quedado 
^uiete por l a r a m a de u n á r b o l . 
E l a l e m á n l o g r ó sacar a t i e r r a al m u -
chacho, el cua l presentaba var ias con-
tusiones y graves s í n t o m a s de asfixia. 
Hubo que prac t icar le l a r e s p i r a c i ó n ar-
t i f i c i a l p a r a que volviese a l a v ida . 
Agapi to fué t r a í d o a M a d r i d y , en el 
gabinete m é d i c o de l a e s t a c i ó n de Ato-
le a s i s t i ó debidamente. J.uego 
100 metros, estilQ l i b r e ( f emen ino) : 
E n esta prueba de las señori t -as re-
s u l t ó t r i u n f a n t e l a e s p a ñ o l a , que h izo 
l a p rueba en 1 m . 215 s. 5/10; segundo, 
l a s e ñ o r i t a Martens, en 1 m. 26 s. 3/10, 
y tercero, l a s e ñ o r i t a W a n d e r b u r g h en 
1 m . 28 s. 2/10. 
250 metros (relevos 3 x 50) : 
1, EQUIPO DE A M S T E R D A M . T i e m - « ^ n k e r s W-33». con motor « J u n k e r s 1.5» 
G. 24», terrestre, con tres motores «Jun-
ke r s» , 2.000; 209,1, sobre 500, 1.000 ; 209,1, 
sobre 500, 2.000 ; 208,7, sobre 1.000, 1.000; 
208,7, sobre 1.000, 2.000; 1.183,28, sobre 
2.000, 500; 183,28, sobre 2.000, 1.000. 
D u r a c i ó n : 22 h . 11 m . , con a v i ó n 
Concha Espina: 16 libros siempre reedi-
tados y laureados, éxito universal. Me-
dalla Inglesa de A r t e y Li te ra tura , Ho-
nores Académicos , Premio Nacional Ext ra-
ordinario. Inmediata publ icac ión de: «Las 
N i ñ a s Desaparecidas». Novela de insupera-
ble i n t e r é s . Renacimieoito, San Marcos, 
42, y en todas las l i b r e r í a s . 
no era de 
lorti 
E L FERROL, 15. 
•RACING CLUB 4 tantos. 
(Bilbao, 2;; V a r e l i t a ; ' T a u r i ñ o ) 
Real Betis . B a l o i n p i é 2 — 
( L e ó n ; Enr ique , penalty) 
* * « 
L A CORUÑA, 15. 
•R . .C . D E P O R T I V O 3 tantos 
Real Betis B a l o m p i é 1 — 
En e l p r i m e r t i empo las fuerzas es-
t u v i e r o n niveladas. En e l segundo el 
d o m i n i o c o r r e s p o n d i ó al equipo local . 
* * «t 
VIGO, 15. 
CLUB CELTA 4 tantos. 
^ Cabezo, 3; p e n a l t í e s ; ' Polo) 
R. C. D . E s p a ñ o l , de Barce-
l o n a 2 — 
( P a d r ó n , Gramas) 
No j u g ó Z a m o r a en el equipo espa-
ñolis-ta. 
* * * 
BETANZOS, 15. 
BETANZOS F. C.-Emden...... 3—2 
» * » 
JAEN, 15. 
I L I T U R G I F . C . -Españo l , de J a é n 3—0 
Segundo p a r t i d o : 
E S P A Ñ O L , de J a é n - I l i t u f g i 4—0 
M A L A G A , 15. 
M A L A G A F . C.-Algeciras F . C 7—0 
' E n el extranjero 
B E R L I N , 15—El Club Her ta , de esta 
capi ta l , ha vencido a l Star O lympique , 
de Paros, po r 11 goals a cero. 
C o m i t é directivo do l a F e d e r a c i ó n Sur 
S E V I L L A , 15.—Ha quedado const i tuido 
e l C o m i t é d i rec t ivo de la F e d e r a c i ó n Re-
g iona l Sur como s igue: 
p o : 2 m . 33 s. 3/10. -
« R e c o r d » m u n d i a l 
E l famoso nadador sueco A r n e B o r g 
h a establecido el record m u n d i a l de 
los 800 metros en 10 m . 27 s. 3/5. 
WATER-POLO 
E l He t Y gana a l C. N . Barcelona 
BARCELONA, 15.—En e l p a r t i d o de polo 
jugado ayer se r e g i s t r ó e l s iguiente re-
sul tado : 
H E T Y 3 tantos 
C. N . Barcelona 2 — 
PUGILATO 
Cola con t r a R a m í r e z 
BARCELONA, 15.—Pasado m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á una interesante velada popu-
l a r en l a palestra de Nuevo M u n d o . 
E l pun to fuerte del p rog rama reside 
en el combate entre Cola, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a de peso l igero, y R a m í r e z , cam-
p e ó n de Cast i l la de l a m i s m a c a t e g o r í a . 
Otros encuentros notables s e r á n los 
siguientes • 
Lorenzo con t ra Ben Jusuf. 
V i l l a r con t ra Arpa l . 
U n t r i u n f o de T e d Lewis 
LONDRES, 15.—El ex c a m p e ó n Ted 
K i d Lewis h a derrotado a J i m Carr al 
tercer « round» por hnock out. E l match 
se h a b í a es t ipulado a quince « rounds» . 
ATLETISMO 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Castel lana 
Conforme se h a b í a anunciado, se ce-
l e b r ó e l domingo l a Asamblea o rd ina -
r i a de l a F e d e r a c i ó n Castellana de At-
le t ismo. 
No se t r a t ó nada interesante relacio-
nado directamente con el deporte con l a 
en t idad . No se l l egó s iqu ie ra a nom-
b r a r el C o m i t é , porque asis t ieron m u y 
pocos representantes de Sociedades. 
E n t r e n a d o r del equ ipo e s p a ñ o l 
E n v is ta de que Kossack no puede 
trasladarse a E s p a ñ a , la. Real Confede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de At l e t i smo h a ofre-
cido e l cargo de entrenador del equipo 
e s p a ñ o l de at let ismo, que c o n c u r r i r á a 
los Juegos O l í m p i c o s de Amste rdam, a 
M . Geo A n d r é , famoso at leta f r a n c é s . 
AUTOMOVILISMO 
Las V e i n t i c u a t r o Horas de P a r í s 
L I N A S M O N T H L E R Y , 15.—Ayer,' a las 
seis de l a tarde, se d i ó l a sa l ida a los 
diez y siete a u t o m ó v i l e s que p a r t i c i p a n 
en l a car re ra Gran Premio , de las Ve in-
t icua t ro Horas . 
* « H» 
L I N A S M O N T H L E R Y , 15.—Las ú l t i m a s 
not ic ias de l a carrera Gran Premio de 
las Ve in t icua t ro Horas no cal i f ican l a 
c l a s i f i c ac ión de los concurrentes des-
p u é s de las cinco de l a tarde. 
L a c l a s i f i cac ión general es l a s iguien-
t e : C a t e g o r í a de tres l i t r o s : P r imero Du-
l l e r y Clement, sobre Bentley, 161 vueltas, 
2.012 k i l ó m e t r o s 500 metros . 
C a t e g o r í a de dos l i t r o s : P r imero , Gros 
y Bar the lemy, sobre Fasto, 140 vueltas , 
1.750 k i l ó m e t r o s . 
C a t e g o r í a 1.500 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s : 
P r i m e r o , Guibert y Clement, sobre S. 
C. A. P . , 126 vueltas, 1.575 k i l ó m e t r o s . 
C a t e g o r í a 1.100 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s : 
P r i m e r o , Dore y Pousse, sobre B . N. 
C , 150 vueltas, 1.865 k i l ó m e t r o s . 
BILLAR 
Campeonato de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resultados de los M t i m o s pa r t idos 
correspondientes a l camipeonato de l a 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a : 
Primera c a t e g o r í a : 
MARQUES v e n c i ó a Sala poT 200-159 
(14). 
Segunda categor ía . 
P O R T A B E L L A g a n ó a Coello por 
150-60. 
Cuarta c a t e g o r í a : 
TEJEDOR g a n ó a F . P a r r i l l a po r 
75-70 (30). 
M I R A VE g a n ó a J. P a r r i l l a po r 75-71 
(19)-
Resultados de anoche: 
Primera ca tegor ía 
CABEZOS g a n ó a Sala por 200 (27)472. 
Segunda ca tegor ía 
I G L E S I A S v e n c i ó a Ochoa, 150-126. 
Tercera categor ía 
CORTES g a n ó a Carmona por 100-89. 
A V I A C I O N 
L o s «records» mundiales 
Aunque l a seguridad y l a e c o n o m í a 
son las dos condiciones fundamentales 
del tráfico aé reo , no dejan de tener va-
lo r , s in embargo, los «records» mund ia -
les, que, aunque de apar iencia m á s de-
carga ú t i l , 500 k i l o s ; 14 h . 8 m . con 
í d e m , «hidro» í d e m , 500; 14 h . 23 m. : 
m o t o r í d e m «G-24, con tres motores 
« Junke r s» L-2, 1.000; 13 h . 1 m . , í d e m 
í d e m «L-5», 2.000; 52, h . 24 m . , í d e m 
«W-33», motor « J u n k e r s L-5i>. 
Dis tanc ia .—l . lCñ^S k i l ó m e t r o s «Jun-
kers W-SS», con motor « J u n k e r s L-5» 
(«hidro») , 500; 2.125, í d e m G-24-L», conj 
tres motores « J u n k e r s L-5», 1.000; 2.'735,58i 
í d e m «W-33», con motor « J u n k e r s L-5», 
500; 1.621,98 í d e m «G-24», con tres mo-
tores « J u n k e r s G-25», 2.000; 1.702, í d e m 
«W-34», «hidro» con motor «Br is to l -Jú-
p i t e r » . 
A l ba t i r el «record» de d u r a c i ó n que 
t e n í a el av iador Chamebr l in en 51 h . 
y 11 m . , se h a bat ido t a m b i é n el «re-
cord» de disancia , que estaba en poder 
de Franc ia , s o b r e p a s á n d o l e en 227 k i -
l ó m e t r o s . 
Es de observar que muchos de estos 
se le t r a s l a d ó al Hosp i t a l p r o v i n c i a l , 
donde fa l l ec ió en las p r imeras horas de 
l a tarde de ayer. 
CARRETERO MUERTO POR 
ATROPELLO 
E n e l paseo de E x t r e m a d u r a fué 
atropel lado por el carro que él mismo 
guiaba Francisco Alvarez J o r d á n , de 
c incuenta y cinco a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en l a calle de Argumosa , 3. S u f r i ó t a n 
graves lesiones, que el desgraciado fa-
l leció horas d e s p u é s en el equipo qui -
r ú r g i c o - del Centro, adonde h a b í a sido 
, ... pi,. .Hg«»», ... s—"'s- | n6va<i0. 
de ha l l a r l a nac iona l idad de 
me jo r l a r eg iona l idad , pues ! PELIGROS DEL SOL SOSTENIDO 
Esto parece a p r i m e r a v is ta u n suceso 
m u s i c a l ; pero no se t r a ta de nada que 
se relacione con el p e n t á g r a m a , aun 
cuando l a cosa tuvo bemoles. 
El lo fué que J o s é del Pera l R o d r í g u e z , 
de t r e i n t a y seis a ñ o s , zapatero, «se 
s a c ó una l oca l i dad de Sol pa ra presen-
ciar l a c o r r i d a de ayer. 
No se sabe si el h o m b r e lo h izo para 
competir con las á g u i l a s en eso de m i -
rar al astro rey s in parpadear. Lo cier-
T r a t a r 
Co lón o 
ya dentro de nuestra p a t r i a se lo dispu-
tan C a t a l u ñ a y Galicia, nos parece r i -
d í c u l o . Siempre que a lgu ien nos h a ha-
b lado del pueblo na ta l de t a l o cua l 
genio, nos hemos quedado f r íos . E n se-
g u i d a hemos exc l amado : jBueno , y 
q u é ! Que Beethoven era de B o n n : ¡ B u e -
no, y q u é ! Que Cervantes n a c i ó en A l -
c a l á de Henares, pu.es lo m i s m o hubie-
ra pod ido nacer en Salamanca de haber 
v i v i d o a l l í su f a m i l i a . 
Lo impor t an t e p a r a nosotros es l a i t 0 es ^ CXianáo e l respetable p ú b l i c o 
obra de los hombres, no el l uga r de su 
nac imien to , y lo impor t an t e p a r a usted 
es u n buen sistema de pub l i c idad . A n ú n -
c i é s e usted en U n i ó n Radio y v e r á au-
mentar su negocio. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
b a t í a las pa lmas entusiamado por un 
faenazo «cañón» , el zapatero q u e d ó ten-
dido en^el tendido. 
—S'a e m o a o n a o — d e c í a u n conspicuo 
del arte. 
M á s b ien parece conmocionao—emi-
Avenida de P i y Margall, 10. — M A I H U D ' t i ó u n radioescucha que 60 sentaba de-
Teléfonos 1.930 y 12.939. — Apartado 745. trás del zapatero. 
Obras completas del Beato Maestro 
D E A V I L A 
En un precioso vohimen de 2.200 pág inas , encuadernado en tela, D O C E pesetas. 
En él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas aprendieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Borja y Santa Teresa de J e sús , y acerca de su estilo, se puede af i rmar que n i 
en viveza, n i en movimiento, n i en casticismo, son inferiores a las de nuestros más 
« records» se h a n obtenido con motores i renombrados clásicos. 
de mucha menor potencia que los que I Sacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra^ que queré i s moldear y caldear vues-
h a b í a n alcanzado el «record» anter ior . 1 *ro corazón en la vida í n t i m a dé Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 
Así , po r e jemplo , u n h i d r o W 33, con 
un motor L 5 de 310 caballos, ha ven-
cido a u n h i d r o americano que t e n í a 
dos motores L i b e r t i de 800 caballos en 
to ta l , l o que supone un aumento en e l 
r end imien to de l motor de 1,588 por 100. 
A c o n t i n u a c i ó n comparamos los «re-
co rds» de Junkers con los anteriores. 
E l «record» con 500 k i l ó m e t r o s lo b a t i ó 
« J u n k e r s » , con 310 caballos. 
- ÍE1 « D o r n i e r - M e r k u r » , con 600, o sea, 
con 93,5 po r 100 menos potencia . 
E l « record» con 500 k i l o g r a m o s («hi-
d ro» ) , l o b a t i ó « J u n k e r s » , con 310 caba-
l los . 
«Hidro» F . S., con 800, o sea con 158,1 
po r 100 menos potencia. 
D i s í a n d a . — « R e c o r d » con 500 k i l ó m e t r o s 
(«h idro») , lo b a t i ó « J u n k e r s » , con 310 
caballos. 
«Savo ia» S. 55», con 500, o sea con 61,3 
po r 100 menos potencia. 
U n dato de g ran i n t e r é s es e l del 
consumo de combust ible y aceite, que 
p e r m i t e calcular el coste de l a tone-
l ada k i l ó m e t r o . 
S e g ú n que los motores h a y a n mar-
chado a p l ena potencia o a u n r é g i -
m e n e c o n ó m i c o , h a n va r i ado en con-
sumo. E l seguiente cuadro muest ra l a 
d i ferencia entre el consumo de u n t r i -
motor y de u n monomotor . 
Con aparatos t r imotores se ha gas-
tado : 
Por cada motor du ran te una h o r a : 
42,Gr> k i log ramos y 43,83 k i log ramos . 
i'or cada k i l ó m e t r o r e c o r r i d o : 0,916 
k i log ramos y 0,931 k i l og ramos . 
P o r cada tonelada k i l ó m e t r o : 0,146 
k i l o g r a m o s y 0,160 k i l og ramos . 
Con aparatos m o n o m o t o r e s í 
Por h o r a : 35 k i log ramos y 39 k i l o -
gramos . 
P o r k i l ó m e t r o : 0,269 k i l o g r a m o s y 
0,320 k i log ramos . 
Por tonelada k i l ó m e t r o : 0,115 k i l o -
gramos y 0,138 k i log ramos . 
E l consumo de aceite h a sido i n s i g n i -
ficante. E n los monomotores h a s i d o : 
Por cada m o t o r duran te u n a h o r a : 
0,284 k i log ramos y 0,665 k i log ramos . 
Por k i l ó m e t r o : 2,18 gramos y 5,40 
gramos . 
Tan to por ciento d51 Combust ib le : 
0,81 y 1,69. 
Y en los t r i m o t o r e s : 
P o r caada motor durante u n a h o r a : 
0,834 k i l o g r a m o s y 0,559 k i log ramos . 
Por k i l ó m e t r o : 18,4 gramos y 11,9 
gramos 
Tan t . DÍP ciento de l c o m b u s t i b l e : 
2,0 y 1,28. 
E l consumo e s p e c í f i c o , es decir , e l 
combust ib le quemado p a r caballo hora , 
depende del r é g i m e n a que m a r c h e e l 
motor . Con los motores « J u n k e r s L V» 
se ha l legado hasta 220 gramos por ca-
bal lo-hora . 
P a r a alcanzar un g r a n rad io de ac-
c i ó n son Indispensables u n r end imien -
to a e r o d i n á m i c o elevado, u n consumo 
m í n i m o de combust ible y una fuer te re-
l a c i ó n entre la carga de combust ible 
y i;1 carga to ta l . E l teniente coronel He-
r r e r a ha englobado estos tres r end i -
mien tos e n l o que l l a m a «coef ic ien te de 
consumo to ta l» (distancia que recorre-
r í a e l a v i ó n s i todo él pud ie ra quemar 
en el m o t o r ) , y que es solamente u n 
l í m i t e que da idea de la bondad del 
a v i ó n . E n los mejores aviones este co-
eficiente rebaja poco de los 7.000 k i ló -
metros, y e n los aeroplanos « Junke r s» 
se eleva a m á s de 8.000 k i l ó m e t r o s , con-' 
f i r m a n d o a s í lo diebo por el teniente 
coronel He r r e r a en una conferencia de, 
a e r o d i n á m i c a , de que se t r a t a de los 
aviones de m á x i m o rend imien to . 
APOSTOLADO D E L A P R S N S A . San Bernardo, 7. M A D R I D 
i i i 
2 0 o ¡ o m e n o s d e c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e 
y muchas otras nuevas ventajas 
U n a n u e v a v i c t o r i a a l c a n z a d a p o r l a t é c n i c a 
a u t o m o v i l i s t a 
U n i m p o r t a n t e t r i u n f o q u e e q u i v a l e a m a y o r 
s e n c i l l e z y . f u n c i o n a m i e n t o m á s s u a v e y 
s i l e n c i o s o 
2 0 % m e n o s consumo de combustible. 
1 5 % más potente. 
2 0 % más rápido en aceleración. 
N u e v o c a m b i o d e m a r c h a d e t i p o « s t a n d a r d » -
n u e v o e m b r a g u e d e a c c i ó n s i l e n c i o s a - m a y o r 
f a c i l i d a d d e d i r e c c i ó n y 2 4 n u e v a s v e n t a j a s 
N u e v a s l í n e a s y b e l l o s c o l o r e s 
C o n d u z c a V d . m i s m o e s t e c o c h e e n l a 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d q u e s e l e p r e s e n t e y 
s e d a r á i n m e d i a t a c u e n t a d e l n o t a b l e p r o ^ 
g r e s o a l c a n z a d o . 
Este ú l t i m o se l levó l a r a z ó n . Por má • 
que se l l amaba a José , José «no volví 
y como no v o l v í a , tuv ie ron que l l e J ^ 
selo, aun cuando se crea un contra^ 
t ido . n-. 
En l a e n f e r m e r í a apreciaron que 
zapatero p a d e c í a una inso lac ión y 
que, ¡ s e ñ o r e s ! , ayer el rubicundo Ann5 
lo tonificaba demasiado. po" 
OTROS SUCESOS 
Le roban la cartera con 500 pesejoc 
En u n t r a n v í a de l a Ciudad Lineal la 
sustra jeron l a cartera, con 500 IUPÍSP 
tas, a Francisco F l o r i n i Escalioli, qUe i 
habi ta en el paseo de las Delicias 62 ' 
Chispazos.—Bo. una t ienda de co'mes^ 
tibies de l a calle de Nico lás María RT 
vero, p rop iedad de A n g e l Fernández ; 
G a r c í a , comenzaron a sa l i r chispas de 
un cable de c o n d u c c i ó n eléctrica. Se 
a v i s ó a servic io de inecncios, que no 
luvo necesidad de actuar por haber ce 
sado e l f e n ó m e n o . ¡No hubo desgracias 
n i deterioros en l a t ienda. 
E l alcohol.—El mozo de cuerda Sal. 
vador S á n c h e z Pastor, de cuarenta 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Santa Inés, 2 
fué encontrado.-;, en l a calle de Cádiz 
en estado comatoso. A l parecer, se tra-
t-a de u n a l c o h ó l i c o hab i tua l . Su estado • 
se cal i f icó de grave en l a Casa de So-
corro. 
Herido con un trasquilo.—P^iq 
guez G o n z á l e z , de once a ñ o s , dornici-
l iado en Donoso Corles, 28, sufrió una ' 
herida, de p r o n ó s t i c o reservado, en la 
cabeza, a l caerle encima un frasqui-
to de cr i s ta que a r r o j ó , desde un bal-
cón de l a m i s m a v ía , el n i ñ o José 
M u r G a r c í a . 
Accidentes.—Pox c a í d a casual en su 
d o m i c i l i o , cuar te l de l a Guardia civil 
de l a calle de G u z m á n el Bueno, sufrió , 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado José 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , de cuatro años 
de edad. 
—En l a calle de l a Pa lma se cayó 1 
J o s é de l a Barrena , de cuarenta y nue-
ve a ñ o s , con d o m i c i l i o en Santa Lucía, 
i y 6, y r e s u l t ó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
—Cuando t rabajaba en l a Casa del 
Pueblo, s u f r i ó lesiones de relativa im-
por tanc ia Garlos V a l c á r c e l Escribano, ce-
r ra jero de oficio. 
—Manuel- Lorenzo Regueiro sufrió le- \ 
siones de p r o n ó s t i c o reservado cuando 
t rabajaba en u n garage del pasaje de 
L a A l h a m b r a . 
Atropellos.—E\ a u t o m ó v i l 14.918-M, con-
ducido por Manue l Ensebio Gordo,, acan-
zó en l a carretera d e - A r a g ó n , frente a 
l a calle de Val le jo , a José Jiménez Ra-
mos, de sesenta y dos a ñ o s , con domici-
io en el n ú m e r o 16 de dicha carretera. 
E l anciano r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
— M a r g a r i t a Cuenca Ulop, de diez 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en Rodríguez San* 
Pedro, 24, s u f r i ó lesiones de pronóstico 
reservado a l a lcanzar la en la calle de 
Bravo M u r i l l o l a motocicleta que condu-, 
c í a Alfonso Redondo Monje. I 
—En l a calle de Santa leabel el auto-
m ó v i l 17.940, guiado por Francisco Mo-
reno, a t r o p e l l ó a Jenaro Ballesteros Chi-
charro, de diez y s ie te años , que vive 
en Amparo , 54, y le produjo lesiones de 
fe'alguna impor tane ia . 
—Carmen G o n z á l e z Abande, de doce 
a ñ o s , que hab i t a en General Ricardos,;: 
n ú m e r o 9, fué alcanzada en la Cava | 
Ba ja por el ca r r i to de un vendedor am-
bulante , que l e . c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
El vendedor d e s a p a r e c i ó con su pe-
q u e ñ o v e h í c u l o . 
Unas «cabezadas» que valen 27 Pese-
í a s . — J u l i á n Pozuelo, vecino del Puente, 
de Vallecas, se q u e d ó dormido en uno^ 
de los bancos de l a p l a z á de Sánchez 
Bus t i l l o , y al despertar vió que le na-
b í a n robado l a car tera con 27 pesetas 
y documentos. 
S o s p e c h ó de u n c o m p a ñ e r o de alco-
ba, y le h izo detener. 
Como en la edad de piedra.— 
Sanz Vela , de t r e i n t a y cuatro años, 
r i ñ ó en l a plaza del Callao con una 
m u j e r l l a m a d a Arcad ia G a r c í a Morillo, 
l a cual d i ó u n salto a t r á s , remontán-
dose a l a « e d a d de g r a n i t o » , y coa una-
p iedra tan grande como el Monasterio 
de í d e m * le s e ñ a l ó l a cabeza 'a l pobre 
hombre . 
Niña muerta por u n volquete.—En 
calle de Vasconia ( T e t u á n de las vic-
torias) el volquete guiado por Atfonso 
Checa R o d r í g u e z a t r o p e l l ó a l a niña a 
dos a ñ o s J u l i a B e j a r a ñ o Mar ín , domi-
c i l i ada en Manchegos, 8. Trasladada la; 
c r l a t u r i t a a l a Casa de Socorro, fa i^ 
c ió a los pocos momentos. 
A g r e s i ó n . — P l á c i d o López F e m 
de cuarenta a ñ o s , que vive en la L ' 
l o n i a de l P ina r , se hal laba tranquila-
mente en u n labor na de la calló ^ . " ^ 
vadonga. E n t r ó en e l la u n deeconocUW'-
y s i n decir «oste n i moste» , cosa Q 
desde luego nos parece bien, P01"*1̂  
pa ra q u é iba a decir t o n t e r í a s , la e 
p r e n d i ó - a palos con P l á c i d o , y desp |a 
h u y ó . , 
P l á c i d o , que t o d a v í a no ha saliao u j 
su «apo teos i s» , r e s u l t ó con l e s i o n é 
p r o n ó s t i c o reservado-
Accidentes ferroviarios. — Por 
descarr i lado un v a g ó n de un tren ^ 
m e r c a n c í a s en e l K i lómet ro 65 u18 ^ 
l í n e a del Oeste, l l e g ó el domingo 
e s t a c i ó n de l a Delicias con tres 
T u r i s m o c o r r i e n t e P í a s . 1 0 . 0 0 0 ; T u r i s m o e s p e c i a l P í a s . 1 0 . 7 5 0 , 
S e d a n c o r r i e n t e P í a s . 1 2 . 0 0 0 ; S e d a n e s p e c i a l P í a s . . 1 2 . 5 0 0 ; 
S e d a n D e L u x e P í a s . 1 3 . 5 0 0 
L o s fletes y gastos desde e l puer to m á s p r ó -
x i m o a l punto de dest ino se c a r g a n a p a r t e . 
A U T O - T R A C C I Ó N , S. A. G a r a g e y T a l l e r e s : MARTÍNEZ CAMPOS.'^Q 
E x p o s i c i ó n . : CARRERA OE SAN JERÓNIMO. 4 5 - MADRID 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 




de retraso fel t r en correo n ú m e r o 
— T a m b i é n por haber desear^ 
ot ro v a g ó n de m e r c a n c í a s en laeft?'rffO: 
de Fontanar , estuvo detenido allí la 
t iempo el t ren correo de Barcelona. 
Agua, mucha agua.—Por habers? W_ 
el d o m i n g o una c a ñ e r í a de conduc • 
de aguas, se i n u n d ó una parte de 
ent rada de la calle de Ferraz. Poro0f 
mot ivo se s u s p e n d i ó la c i rculación ĵ  
aquel pun to hasta que una cuau 
de obreros r epa ra ron l a ave r í a . ^ 
Un vuelco y cuatro lesionados.—^l0¡ 
carretera de Vi l l ave rde vo lcó u n fl | 
guiado p o r J o s é Plaza. hícU-
Cuatro personas ocupaban e l .v A3s. 
lo y las cuatro quedaron les'onLésJ 
Se les a s i s t i ó en el pueblo ( l e . L e | l # 
A y e r fueron nuevamente auxilh"1"' ^ 
la Casa de Socorro dos de a f i u e l ' 0 ^ 
sionados. Se l l a m a n E n c a r n a c i ó n ^ 
rez S u á r e z , de t r e in t a y dos aíio • ^ 
Angel F e r n á n d e z Albala le , de trelJaá 
uno, domic i l i ados ambos en el y p 
de la Chopera, 11, solar. La Pr^rVit: 
p a d e c í a lesiones de p r o n ó s t i c o reJ 
do y el segundo leves contusione • ^ 
De los otros dos lesionados n 
tiene no t i c i a . 
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ios d í a s d e fiesta 
jVida en Madrid? Dos d ías de fiesta 
en la'mitad de agosto. E s decir, suspen-
sión 
ihlaClOn. UU CiebUJt; uo jao gcutca ÍJ 
el 
la población. Un desfile de las gentes fia 
3a las estaciones de ferrocarril, tras e] 
afau d« buscar aire fresco y puro. 
El flomingo fué un día de calor tal co-
mo los a'ie saben entender bien el sig-
nificado de las palabras agosto y Ma-
drid comprenderán sin m á s detalles. Ca-
lo- denso y fatigoso; polvo y sol. Ayer 
lunes soplaba un viento que fingía un 
ojivio m o m e n t á n e o e ineficaz. 
Verbena de la Paloma. Hubo concu-
rrencia a los espectáculos tradicionales 
aq estas clases de fiestas en Madrid; 
ne'/o el grueso de las personas que pu-
dieron aprovechar a su sabor los dos 
días festivos, h u y ó de la corle hacia la 
Sierra. Los trenes salieron repletos de la 
alegría bulliciosa y chillona del excur-
sionista. Muchas ventanas cerradas han 
denotado la ausencia de los habitantes, 
por un momento se h a b r á sentido me-
nos la falta de agua. 
¿Vida en Madrid? Dos d ías de fiesta y 
en' mitad de agosto quieren decir que 
ha habido la menos v ida posible. L a s 
gentes han pensado que la v ida en esos 
días estaba fuera de Madrid. 
L a " h u i d a " 
m a ñ a n a de Cuatro Vientos en avión. 
Se han recibido noticias de que l legó 
a Sevil la poeo después de l a una de 
la tarde. 
L a p r o c e s i ó n d e l a 
V i r g e n d e l a P a l o m a 
Por las m a ñ a n a s salen m á s trenes 
de la estación del Norte que por la tar-
de; pero en l a m a ñ a n a del domingo 
no'salieron los convoyes, en general, 
con tantos viajeros como por l a tarde 
del día precedente; s in embargo, fué 
'la. mañana de m á s movimiento de este 
verano. 
Los trenes-tranvías de la S ierra y de 
Avila llevan de ordinario cinco vago-
nes dobles; las tardes de los s á b a d o s 
%y mañanas de los domingos, ocho y 
nueve. 
Bl último domingo la c o m p o s i c i ó n de 
esos convoyes fué de ocho, nueve y 
diez unidades, y todos los trenes mar-
charon reff.'itos, con más- viajeros que 
otras m a ñ a n a s domingueras. 
El tren-tranvía a Cercedilla y a E l 
Escorial de las seis cincuenta de la 
madrugada s a l i ó con ocho unulndes y 
600 viajeros; el de Segovia, de las sie-
te y treinta, con 950 personas en diez 
vagones; el de Avila, de las siete cua-
renta y cinco, con nueve coches y 900 
expedicionarios. E l segundo t r a n v í a de 
Segovia, que tiene la sal ida a las ocho, 
condujo en diez vagones 950 madrile-
ño^; el segundo de E l Escor ia l y Cer-
cedilla, que parte a las diez y diez, 
760 veraneantes; el tercero, de las dos 
y diez de l a tarde, l l e v ó a esas esu 
oiones veraniegas a 600 personas, cr 
ocho unidades. . 
.Todos esos trenes, como y a hemos 
dicho, iban repletos, con gente c a s i ' 
hasta en los estribos, 
i E l sábado por la noche s a l i ó el co-
rreo de Irún con tres - coches m á s que 
de ordinario. Condujo 760 viajeros. Los 
rápidos y expresos de Santander, As-
ninas, Galicia y San S e b a s t i á n , que 
tienen la salida por l a m a ñ a n a , salie-
ron el domingo atestados de viajeros. 
La composicón de estos convoyes no 
puede ser aumentada. 
. En la tarde del domingo los tranvías 
.de la Sierra marcharon y a como do 
¿•ordinario; mas a los correos de Irún, 
Gijón, Galicia y Santander se añadie-
ron dos coches. Llevó cada uno áTTe-
"dedor de 700 viajeros. 
Por la e s tac ión del Mediod ía mar-
charon muchos m a d r i l e ñ o s a Toledo, 
a Guadalajara y a Aranjuez, y a las 
estaciones anteriores a esas ciudades, 
como Alcalá de Henares, S a n Penando 
de Henares, Vicá lvaro , Pinto, Valdemo-
ro y otros puntos. 
Los trenes de esas ciudades llevaron, 
como domingo, m á s unidades que en 
los días laborables. 
S a l i d a d e l g e n e r a l S o r i a n o 
-,E1 general Soriano, como anuncia-
mos' en. el n ú m e r o anterior, s a l i ó ayer 
L a fiesta de l a Virgen de la Polonia 
se ce lebró ayer con gran solemnidad en 
el barrio de l a Lat ina. 
A las sieie de l a tarde, sa l ió de la igle-
s ia de San Pedro el Real (jjua-oqúia de 
la Paloma) la p r o c e s i ó n de la imagen de 
la Virgen m a d r i l e ñ a . E l cuadro iba en 
una carroza, que fué adornada con pro-
fus ión de flores naturales, por e l jardi-
nero mayor del Ayuntamiento, don Ce-
cilio Rodr íguez . Iban en l a carroza cua-
tro n i ñ o s vestidos de á n g e l e s . 
Mucho antes de sal ir la proces ión , los 
alrededores de la iglesia estaban tan con-
curridos que era imposible transitar por 
ellos. Los balcones de todas las calles 
por las que h a b í a de seguir l a proces ión , 
esiaban engalanados con mantones de 
Manila, con los colores nacionales o con 
humildes colchas. Algunas calles, 00^0' 
la de la Pa loma y Cava B a j a , estaban 
engalanadas con adornos de ba lcón a 
balcón. 
Varios establecimientos estaban tam-! 
bién adornados con iluminaciones, que 
fueron encendidas al paso de la proce-
s ión . 
L a s hileras de fieles fueron larguís i -
mas, y entre a q u é l l o s figuraba como una 
veintena de penitentes con los pies des-
calzos. Muchas señor i tas l u c í a n mantilla 
e spaño la . A l final, entre los hombres, 
iban irnos trescientos j ó v e n e s de l a Ju-
ventud Catól ica Parroquial de l a Palo-
ma. J ó v e n e s t a m b i é n eran los que empu-
jaban l a carroza, y l a banda de l a Ju-
ventud fué la que tocó durante todo el 
trayecto. 
L a p r o c e s i ó n fué precedida por guar-
dias municipales, a caballo, y los gigan-
tes y cabezudos. Detrás del convoy iban 
la presidencia, Cruz Roja , y la carroza 
de Cifras de Palacio y un correo de ga-
binete. 
E l p ú b l i c o que ocupaba los balcones 
arrojó infinidad de flores. Durante el tra-
yecto, inmenso g e n t í o 'se a p i ñ a b a en 
las aceras y en todas las bocacalles. 
Gran n ú m e r o de personas p e d í a a las 
n i ñ a s que iban en l a carroza que les 
tirasen flores de las qu© h a b í a n ca ído 
junto a la Virgen. 
Al paso por l a calle de Toledo se en-
cendieron antorchas. 
Al filo de las diez entró l a proces ión 
en el templo, en el que se dieron vivas 
a l a virgen. A l a salida se cantó un 
himno, m ú s i c a del organista de la parro-
quia, maestro Baylos Albéniz , letra de 
don Manuel Vieti. 
E n l a presidencia figuraron el alcal-
de interino, conde de Miraso l ; el pá-
rroco, don Felipe Mart ínez Tercero; el 
E l programa para los d ías restantes 
de verbena es como sigue: 
Hoy martes.—Seis tarde, en l a p laza 
de San Francisco y otras del distrito, 
c u c a ñ a s y e l e v a c i ó n de globos grotes-
cos; siete, en ©1 local de la kennesse, 
concurso de belleza de a t a v í o s castizos 
y de mantones de Mani la ; once noche, 
fuegos artificiales en 1a Puerta de To-
ledo. 
Día 17.—-Siete tarde, c u c a ñ a s y ele-
vac ión de globos en la plaza de ^San 
Francisco y en otras; once noche, fue-
gos artificiales en las Vistillas. 
D ía 18.—Siete tarde, carreras de bici-
cletas en la Cava B a j a ; carreras de 
sacos en la plaza de San Francisco y 
reparto de bonos a los pobres en la 
Tenencia de A l c a l d í a ; diez noche, fes-
tival en el local de la kermesse, can-
tos regionales, var ie tés , etc.; once no-
che, fuegos artificiales en el puente de 
Segovia. 
D ía 19.—Seis tarde, carreras de bu-
rros en la Cava Baja , p r e m i á n d o s e al 
burro que menos ande; diez, bailes po-
pulares en diversos lugares del distrito. 
, D ía 20.—Ocho tarde, concurso de be-
lleza infanti l ; nueve, concurso de ca-
sas, balcones y portadas i luminadas. 
Se ce lebrarán homenajes a la . Vejez, 
a la Infancia y a la Virtud. 
M e j o r a s e n e l a l u m b r a d o 
tinesca regresaron el domingo a Z a r a -
goza en el ráp ido . Fueron despedidos 
por varios periodistas m a d r i l e ñ o s . A l 
partir el tren dieron vivas a Madrid, 
que fueron contestados con vivas a Z a -
ragoza. 
L a q u e r e l l a d e l c o n -
d e d e V a l l e l l a ^ 
d e l a c a l l e d e en 
Se es tá cambiando el alumbrado de 
la calle de B a i l é n en el trozo compren-
dido entre la plaza de E s p a ñ a y l a 
calle Mayor. Los faroles p e q u e ñ o s de 
gas se sustituyen por columnas, en las 
que se colocan l á m p a r a s invertidas de 
doce mecheros de gas. 
L a intensidad de luz, cuando se ter-
mine la mejora de alumbrado—a me-
diados del mes próx imo—, será como 
oinco" veces mayor, que la de ahora. 
Y a se han colocado algunas de esas 
l á m p a r a s . Está reforma del alumbrado 
es c o n t i n u a c i ó n de la que se rea l izó en, 
el paseo de San Vicente, donde se ins-
talaron en cada farol siete mecheros 
como los de las l á m p a r a s que se colo-
can en la calle de B a i l é n . 
la publicidad que a la p r e s e n t a c i ó n de 
la querella, por r a z o n é s que se alegaran 
cumplidamente, y que no son del caso 
exponer .» 
L a B a n d a M u n i c i p a l a C u e n c a 
L a Banda Munic ipal de Madrid, ha 
sido contratada por el Ayuntamiento de 
Cuenca para dar dos o tres conciertos 
en esa, ciudad durante los días 5, 6 y 7 
de septiembre, fechas qaie coinciden con 
las fiestas conquenses. 
D e l h o m e n a j e a l m a e s t r o F a l l a 
Como saben nuestros lectores, en el 
mes de noviembre v e n d r á a Madrid el 
maestro F a l l a , y con este motivo se pr-e-
teniente alcalde sustituto del distrito, I para un homenaje al gran compositor. 
s e ñ o r Alvarez F e r n á n d e z y los conce-
jales s e ñ o r e s Cea-vera y S á n c h e z Puer-
ta; el m a r q u é s de Vi l la Antonia, pre-
sidente del Comité de festejos; don Se-
bast ián Vargas, presidente de l a Ins-
t i tuc ión b e n é f i c a del distrito de la L a -
Uno de los n ú m e r o s de las fiestas en 
honor del maestro será una solemne re-
c e p c i ó n en el Ayuntamiento, durante la 
cual la Banda Munic ipal i n t e r p r e t a r á 
obras del m ú s i c o homenajeado. 
Hasta ahora la Banda sólo haT^ía in-
t i n a ; los miembros del Comité, seño- | terpretado una obra del citado maestro: 
T0 Cuesta, González , Moreno y otros; 
el oficial mayor del Ayuntamiento, se-
ñor Sáenz Robles y varias personas m á s . 
— L a verbena de l a Palonea dió co-
mienzo el s á b a d o . E l domingo por la 
m a ñ a n a hubo una gran diana,, en la 
que intervino l a banda de la Juven-
tud y la que dirige el señor Cebrián. 
A m e d i o d í a se d ió una comida a 50 po-
bres, costeada- por la Comis ión de fes-
tejos; por l a tarde se ce lebró un con-
curso de balcones, portadas, escapara-
tes .y puestos de la v í a púb l i ca , engala-
nados, y por l a noche hubo fuegos ar-
tificiales. 
Ayer, a las siete de la m a ñ a n a , hubo 
diana. A las once so ce lebró en la pa-
rroquia una misa solemne con s e r m ó n , 
a cargo del padre Modesto Barrio, es-
colapio. Por l a noche c o n t i n u ó l a ver-
bena y la kermesse. 
«Vida breve» . A l querer componer é] 
maestro V i l l a el programa del concier-
to, se han encontrado con que las obras i 
de Fa l la , escritas para orquesta y piano 
o para orquesta y canto, eran d i f í c i l e s 
de adaptar para banda. Por fin se ha 
decidido adaptar las tres danzas de «El 
sombrero de tres p icos» , obra que tocará 
por vez primera en la r e c e p c i ó n . 
E l tiempo v a a resultar muy justo, 
pues el maestro V i l l a ca lcu la que inver-
tirá en el trabajo de a d a p t a c i ó n cerca 
de dos meses, y luego hay que entre-
garla a los profesores de la banda para 
que la copien, y m á s tarde tienen ^ue 
realizarse ensayos. 
L o s d e l a e s c u a d r i l l a 
p a t i n e s c a , a Z a r a g o z a 
Los 'periodistas de la escuadril la pa-
E l s e ñ o r Gózalo , abogado del conce-
jal don E n r i q u e Cuartero, nos ruega 
que publiquemos la siguiente ac larac ión 
a la noticia de que el conde de Val le-
llano se había querellado contra su 
cliente: 
« P r i m e r o . Que la i n t e r v e n c i ó n del 
señor Guartero en los plenos de referen-
cia se l i m i t ó a formular las correspon-
dientes denuncias, que, articuladas en 
forma, e n t r e g ó al señor alcalde de Ma-
drid, el cual las r e m i t i ó al fiscal de su 
majestad, e n c o n t r á n d o s e actuamente en 
t r a m i t a c i ó n : la dirigida contra el conde 
de Val le l lano ante el Juzgado especial 
designado al efecto, y la referente a 
determinada i n h u m a c i ó n ilegal ante el 
Juzgado del Congreso, y Secre tar ía del 
señor Novella, estando uno y otro suma-
rio pendiente de que se ratifique el se-
ñor Cuartero, actualmente fuera de Ma-
drid; y 
Segundo. Que el señor conde de 
Val le l lano no ha demandado de conci-
l iac ión al señor Cuartero por injurias, 
ni tampoco dedujo de este acto para ob-
tener las explicaciones que estimara 
oportunas, tal como la ley exige, sino 
¡que le c i t ó «al só lo efecto de poder in-
I terponer la a c c i ó n de ca lumnia por las 
declaraciones que le atribuye la Prensa 
como hechas en el Ayuntamiento pleno 
y sesiones del segundo per íodo corres-
pondientes a los días 16 y 18 sobre es-
tos asuntos; expediente relacionado con 
la c lausura de las Sacramentales y exhu-
m a c i ó n de los restos del s e ñ o r López 
S i lva» , no siendo de e x t r a ñ a r que a di-
cho acto de c o n c i l i a c i ó n no se le diera 
E n e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
E n el barrio de las Er i l las , del Puen-
te de Vallecas, comenzaron el domingo 
por la tarde los tradicionales festejos 
en honor de la Virgen de la Paloma. 
A las siete l a banda del regimiento 
de León recorrió las calles tocando una 
retreta. Por la noche, a las diez dió, 
bajo la d irecc ión del m ú s i c o mayor don 
Francisco Calés, un magní f i co concier-
to. A l a misma hora se q u e m ó u n a co-
lecc ión de fuegos artificiales, llamando 
sobre todo l a a t e n c i ó n el disparo de 
una monumental traca al estilo de Va-
lencia. 
Ayer, festividad de Nuestra Señora , 
se celebró a las diez de la m a ñ a n a u n a 
solemne misa mayor eñ la iglesia pa-
rroquial de S a n R a m ó n . Asistieron las 
autoridades locales. 
Por la tarde, y presidida por el pá -
rroco y el Ayuntamiento en .pleno de 
Vallecas, a la cabeza del cual figuraba 
el alcalde, don Adolfo Salvador, sa l ió 
de l a parroquia la proces ión , que reco-
rrió las m á s importantes calles 11 el ba-
rrio, atestadas de gente y magní f i ca -
mente engalanadas. 
E n el Ayuntamiento se distribuyeron 
bonos de comida a n u m e r o s í s i m o s po-
bres. 
Entre los otros festejos figuran un 
concurso de mantones de Manila con 
premios en metá l i co , y un campeonato 
de football, en el que los equipos de 
la localidad se1 disputan u n a . copa. 
Hoy prosegu irán las fiestás con un 
extenso programa, en el que figura una 
carrera de cintas infantil, una merien-
da a los n i ñ o s de las escuelas, que ser-
virán señor i tas de la barriada, y un 
festival en l a kermesse. 
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S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
lOJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
Estado general. — Sobre el m a r . del 
Norte se hal la el n ú c l e o principal de 
perturbación a l m o s f é t i c a . .Las . altas pre-
siones residen sobre el Atlánt ico y ca-
minan hac ia la P e n í n s u l a . 
O t r a s n o t a s 
C o m í a ( N a v a r r a ) 
F U N D A D A E C A S A 1 S 3 6 
Oosaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
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m a ^ lílceras' s^ba- ^efen|ierse ¿el jcalor compre el precioso ventilador mecánico Asín, que podrá llevar 
nras,' granulaciones.' hasta en e\ bolsillo. Pesa 60 gramos. Precio: 4.90. Para envío certificado agregad 1,50 
L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D . 
Santa E lena 
E l 18 serán los d ías de su majestad la 
Reina de Italia. 
Duquesa de Aosta. 
Marquesa de Bedmar, Casa Montal-
vo, v iuda de Nájera y Vistabella. 
Condesa de Saceda. 
S e ñ o r a s Alvarez Món, De Argente, viu-
da de Bertrán de L i s , Blasco Ibanez, 
Escosura, viuda de G. Es té fan i e h i ja , 
Gonzá lez Alvarez, viuda de Manzanp, 
Manso de Zúñiga , Melgarejo, Murga 
(don Alvaro), Oltra, viuda de Ortueta, 
Pérez Caballero, Potestad, Rodr íguez de 
Rivas y Rivero (don José), Roncal, San-
doval (don Adolfo), Tarazona y Valdés 
(don Lorenzo). 
S e ñ o r i t a s de Fernández Shaw, Gonzá-
lez Alvarez, Gutiérrez, Manso de Zúñi-
ga, Moróte, Oltra, Rogí, S. de Hontoria 
y Soldevilla. 
San L u i s , Obispo 
E l 19 serán los d ías de su alteza la 
infanta d o ñ a Mar ía Lu i sa . 
Duquesa de Aveyro y de Medinaceli. 
Marqueses de Castelar y de San 
Adrián . 
S e ñ o r Camarón y Calleja. 
San Bernardo 
E l 20 ce lebrarán su santo l a señora 
viuda de don Pedro Lav ín y Olea (na-
cida Surga Cortés). 
E l m a r q u é s de Sauzal. 
S e ñ o r e s Martínez Noval, Obispo de Al-
m e r í a ; Pere ira Borrajo, Rengifo y Ro-
l land y Miota. 
Les deseamos felicidades. 
Regreso 
H a regresado de Roma al castillo de-
P a ú l e s Aragón, la s e ñ o r i t a P i lar de 
E n a. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el segundo do fe 
muerte de don Antonio de la Morena 
Lozano, de grata memoria. 
Por su. a lma se ap l i carán todas las 
misas de dicho dfa en la parroquial de 
Santiago, y la misa, con e x p o s i c i ó n , 
en l a R e u n i ó n , del Sagrado Corazón en ^ 
Guadalajara. T a m b i é n se aplica todos' 
los meses el día* 17, la mi sa de nueve 
en e l monasterio de l a E n c a r n a c i ó n . 
Reiteramos nuestro p é s a m e a su es-
posa d o ñ a María de la Paz Salinas. 
Sufragios 
M a ñ a n a , a las diez, se ce lebrará en 
a parroquial de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Chamberí) un funeral por el 
alma de don Francisco González y de 
su esposa d o ñ a E m i l i a Muñoz , que fa-
llecieron el 3. de enero y eJ 6 de agos-
to de este año . 
Reiteramos nuestro p é s a m e a sus hi-
jos don Manuel, d o ñ a María, d o ñ a Ade-
la y d o ñ a Julia, y a sus hijos po l í t i co s 
don L u i s Torrijos y don José Valiente. 
Funerales 
M a ñ a n a , a las once, se ce l ebrará en 
la iglesia de Santiago, y el d í a 19, a 
las nueve y media, en la del Carmen 
de l a colonia de Torrelodones, fune-
rales por el eterno descanso de don Jor-
ge Amillo Alfaro, acreditado comercian-
te m a d r i l e ñ o , que fa l lec ió en Torre'o-
dones el d ía 13; d e s p u é s de una vida 
laboriosa, en la que c o n s i g u i ó s ó l i d a 
reputac ión y generales respetos. 
Fi.viamos nuestro p é s a m e a su direc-
tor e&ivritual. don J^firo Estebat), a 
su heimnno don Javier, y a sus h u -
manas po l í t i cas d o ñ a Mar ía Angel Mi-
guel, viuda de Amillo y d o ñ a Mar ía 
de los Dolores Durán y d e m á s parientes. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L DEBATE A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
V I O A B O N O D E U N T R I -
M E S T R E A N T I C I P A D O . 
Cosas 
SELECCION DE MAS DE ME-
SIGLO DÉ RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS D E CUENCA 
L X V I I 
VIDA UNIVERSITARIA.—DON AUGUSTO COMAS Y DON VICENTE 
LAFUENTE.—CARGO DE INGENIO.—LA COSA PÚBLICA—MO-
NARQUISMO.—DISOLUCIÓN DE LAS JUNTAS.—REVOLUCIÓN EN 
CADIZ.—PROCEDIMIENTOS DE FUERZA.—LA COALICIÓN.—DE-
CLARACIONES MONARQUICAS.—COMENTARIO IRÓNICO DE DON 
Luis MENOR. 
Nuestras andanzas juveniles no nos despistaron fe-
hznient^ de nuestra carrera. A sus horas concurr ía -
mos a las clases, que nos explicaban dos ca tedrát i cos 
^rdaderamente notables: don Augusto Comas y don 
Vicente' Lafuente. A cargo del primero estaba la cá-
tedra de Derecho civi l , y al del segundo, la del De-
cebo canónico. 
^on gran compet1'Ü ia y c lara y elocuente forma, 
^ expresaba don Augusto, produciendo en nosotros 
feran s impatía y a d m i r a c i ó n ; poro tan p r o f u n i i y 
halladamente nos e n s e ñ a b a la irte h i s t ó r i c a ú.- su 
Signatura, que pasaban los mes y cuando eniwiba-
11108 en las instituciones del Dei , .¡o vigente «-.-ababa 
'PW sorprendernos el fin del curso sin pasar de las 
sucesiones y sin saber u n a palabra, por lo tanto, de 
{°5 contratos. 
Recuerdo con este motivo que cuando e s t á b a m o s en 
Q^Tla historia, vino a mi casa una amiga de m i madre 
M e-me consultó sobre una cues t ión hereditaria, 
tleci U eStá6 eetud¡ando leyes—me dijo—, podrás 
sank)01'6 s i ^ene derecho a la herencia del tío Cri -
'°' Carni-encita, que, como sabes, n a c i ó de] se-
taiin0 matrimoni0 ^e s u p r i m a segunda, d o ñ a Ca-
c¿foer.lone ust'e<}. doña Matilde—la respondí yo con 
ele , i000 tíe chunga—. Si v i v i é r a m o s en los tiempos 
ra . lel l a Católica, le d i r ía a usted lo que procedie-
6Qhr„ , 0 en los actuales, t o d a v í a no s é una palabra 
^ herencias, 
•"echo ic'eilte Lafuente, indicscutible autoridad en De-
6€rie ^ ^ D i c o , nos lo explicaba amenizado con una 
sólo t^e.an^cdotas y cuchufletas que nos h a c í a n r e í r ; 
fiaad o,>a , malo su modo de examinar y su eeve-
-e me olvidará detalle de ingenio que nos dió 
en clase. Durante ésta, e s c u c h á b a m o s todos los d í a s 
abrirse l a puerta del aula inmediata, y el rumor que 
h a c í a n en el claustro los alumnos de quinto año , que 
s a l í a n a aquella hora. 
Uno de estos d í a s acercóse , s in duda, a nuestra puer 
ta uno do dichos alumnos, y con voz estentórea , gr iu 
por e l ojo de la l lave: 
— \ \ Bárbaro Lajuenieeeew,. . 
Produjo el grito en nosotros la natural a g i t a c i ó n y 
antiguo rég imen , sino que el monarquismo se acen-
tuaba en el Gobierno revolucionario. 
E n el m a n i ñ e s t o que d ir ig ió al p a í s y que en este 
momento tengo ante mi vista, se dec ía textualmente : 
«El Gobierno, sin pretender prejuzgar la cues t ión , no-
ta como un s í n t o m a significativo el que todas las Jun-
tas revolucionarias h a y a n guardado silencio subre l a 
ins t i tuc ión m o n á r q u i c a y que no hayan confundido el 
d e s p r e s t i g i ó de l a d i n a s t í a con l a magistratura que 
simbolizaba. E s verdad que se han alzado varias vo-
ces en defensa de l a repúbl ica , pero estas opiniones 
no tienen tanta importancia como la reserva de las 
Juntas revolucionarias. E l mal éxi to que ha tenido la 
repúbl ica en Europa debe excitar la m e d i t a c i ó n de 
todos.» 
E l m a n i ñ e s t o terminaba haciendo el Gobierno l a sal-
4as d e m á s Juntas del reino a hacer lo mismo y al d ía 
siguiente, el Gobierno dió un decreto en el mismo 
sentido, disponiendo que los gobernadores, Diputacio-
nes y Ayuntamientos se encargaran de la Administra; 
c i ó n , r ig i éndose por las leyes que votaron las Cortes 
de 1854. 
E n varias importantes provincias se opusieron .las 
Juntas a tal acuerdo. Contábase que l a de Barcelona 
e n v i ó una Diputac ión al Gobierno, la cual e n c o n t r ó 
una e n é r g i c a resistencia por parte del general P r i m , 
al que se atribuyeron estas palabras: 
<<—Ta es mucha la altivez de los barceloneses y es 
«prec i so renunciar de u n a vez a estas puerilidades. 
»Sed francos: i Q u e r é i s acabar con la r e v o l u c i ó n que 
»empieza1 S i pers i s t í s en vuestra actitud, yo me re-
stiro.» 
e l s e ñ o r Lafuente, que q u e d ó u n momento serio y 
contrariado, nos dijo con la mayor natural idad: 
—Ahí tienen ustedes. Dicen que en E s p a ñ a hace falta 
ins trucc ión . Pues el que ha hecho la tonter ía que 
acaban ustedes de oír, estudia nada menos que quinto 
a ñ o de Derecho. JVo le falta i n s t r u c c i ó n ; lo que le falta 
es educac ión , que sus padres no han sabido darle. 
.Volviendo a l a cosa púb l i ca , me parece oportuno se-
ña lar que aquella m a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i c a de que 
queda hecha m e n c i ó n , no era ú n i c a m e n t e rcílejo de 
las ideas de la gente conservadora y part idaria del 
V E R O 
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vedad de que, si por acaso, resultara equivocado en 
sus cá lcu los , respetaría el voto tlr s o b e r a n í a na-
cional. 
E n 29 de octubre de aquel a ñ o de 1868, la Junta sn-
«—Excelent ís imo serlor...»—dijo uno de los envia-
dos—, y el general le atajó en el acto diciendo: 
«—'Nada de discursos. O se disuelve la Junta o me 
hoy a mi casa.» 
perior revolucionaria se dec laró disuella, invitando a L a Junta se d i so lv ió . 
| Se dió entonces el caso curioso de que en Cádiz, 
¡ donde h a b í a nacido l a s i t u a c i ó n revolucionaria, es-
j ta l lara l a primera revo luc ión contra ella. E n la fe-' 
i c h a en que e l Gobierno de Madrid decretaba Ja con-
i vocatoria de los colegios electorales para mediados del 
! siguiente enero, y se s e ñ a l a b a el 11 de febrero de 1SC9 
! para l a r e u n i ó n de las Cortes Constituyentes, Cádiz se 
¡ i n s u r r e c q i o n ó en favor de la Repúbl i ca Federal . _ 
G r a n s e n s a c i ó n produjo en Madrid el acontecimien-
to, m á x i m e por el carácter especial que en él se ad-
ver t ía , marcadamente anárquico y de lucha de las 
clases trabajadoras contra l a s . propietarias y profe-
! sionales. 
Todas aquellas c o s a ¿ que p a r e c í a n horribles en el 
antiguo r é g i m e n , como el estado- de sitio, s u s p e n s i ó n 
de p e r i ó d i c o s , d i s p e r s i ó n de los grupos por l a fuerza, 
etcétera, e tcétera, los empleó de la misma manera 
el Gobierno provisional, y como l a resistencia se pro-
longaba, a l lá fué el general Caballero de Rodas con 
u n ejército y a s í d o m i n ó brevemente el conflicto. 
Al aproximarse l a lucha electoral, loa partidos coali-
gados para la r e v o l u c i ó n constituyeron otra coa l i c ión 
definitiva, abdicando cada uno de los partidos de al-
gunas de sus doctrinas para proceder por transacciones 
respectivas a la u n i ó n de los d e m á s . Db esta suerte se 
vieron juntos personajes' que tan marcadamente h a b í a n 
combatido entre sí po r cuestiones fundamentales, ad-
mitiendo un credo c o m ú n , tales como don Salustlano 
Olózaga , don Nico lás Mar ía Rivero y don Francisco 
R í o s Rosas, procedentes respectivamente de los parti-
dos progresista, republicano y unionista. 
E n el documento firmado por los próceres de dicha 
c o a l i c i ó n , se cosignaban preferentemente los principios 
d e m o c r á t i c o s , entre los que figuraban el sufragio uni-
versal , l a libertad d* imprenta, l a rellgiosA, u de b«" 
s e ñ a n z a , la uni f icac ión dé fueros, l a ins t i tuc ión del 
Jurado y los llamados derechos individuales, impres-
criptibles © ileglslablee». que m á s tarde h a b í a de ca-
lificar uno de sus defensores .de «derechos inaguanta-
bles», y se declaraba la necesidad de l a forma mo-
n á r q u i c a . 
Don Lui s Menor, que tfWinuaba yendo por mi casa 
por las m a ñ a n a s , l l evó este manifiesto de la coa l ic ión , 
que c o m e n t ó con sus caracter ís t icas carcajadas. 
— ¡ F í j e s e usted, amigo Cuenca—le decía a mi pa-
dre—, en el monarquismo de estos caballeros! Admiten 
la M o n a r q u í a en vista de estas g r a v í s i m a s circunstan-
cias y consignan que, a pesar de estar í n t i m a m e n t e 
penetrados de que el movimiento de la c iv i l i zac ión con-
duce a la abo l i c ión de todos los poderes hereditarios 
y permanentes, consideran que el establecimiento de 
un poder amovible en estos momcnios ser ía un peligro 
para el afianzamiento pacífico de l a libertad. Como 
usted vé, todas son reservas y excusas; como si estos 
danzantes le dijeran al p a í s ; 
«—Dispensen ustedes, pero por e l momento nos sen-
timos m o n á r q u i c o s , con perdón sea dicho.» 
(Ilustraciones de Pedrero.) 
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L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124,05; d ó l a r e s , 4,860625; 
belgas, 34,93; francos suizos, 25,2125; 
f lor ines , 12,13; l i r a s , 89,3125; marcos, 
20,45; coronas suecas, 18,11; í d e m da-
nesas, 18,15; í d e m noruegas, 18,67; che-
l ines a u á T i a c o s , 34,50; coronas che-
cas, 164; marcos finlandeses, 192,80; 
pesetas, 28,76; escudos- portugueses, 
2,46875; dracmas, 372,50; leis , 785; m i l -
r e í s , 5,65625; pesos argentinos, .45,9375 ; 
Bombay, 1 c h e l í n 5,84375 pen iques ; 
Changai , 2 chelines 5,875 pen iques ; 
Honkong , 1 c h e l í n 11,125; Yokohama, 
1 c h e l í n 11,34375 peniques, 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,7275; l ib ras , 18,115; mar-
cos, 88,65; francos, 14,65; belgas, 51,95; 
f lor ines , 149,45; coronas danesas, 99,95; 
í d e m noruegas, 97,20; marcos f in lande-
ses, 9,415 ;! l i r a s , 20,45. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L ibras , 20,445; francos, 16,485; coro-
nas, checas, 12,12; m i l r e i s , 0,4965; pe-
sos argentinos, 1,796; f lor ines , 168,61; 
escudos portugueses, 20,70; pesetas, 
71,10. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Concurso para la ejecución de la C A R R E -
T E R A D E R E I N O S A A CAEAÑAS 
D E V I B T U S , TROZO 2.° 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
p ropos i c i ón han sido publicadas en la 
tGaceta» del d ía 9 del actual. 
S 
E n G i j o n r e s u l t ó g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o u n 
E m p i e z a n l a s d e f e r i a e n B i l b a o . 
a f i c i o n a d o . 
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Encargado del despacho.—Durante la au-
sencia del duque de T e t u á n queda encar-
gado del despaclio del ministerio el gene-
ra l F e r n á n d e z y Heredia. 
Destinos.—Se nombran ayudantes del ins-
pector fa rmacéu t ico don Fé l ix Gómez y 
del inspector de Sanidad M i l i t a r don 
Eduardo Coll al f a rmacéu t ico mayor don 
Ramón Fraguas y al comandante médico 
don V i d a l I r i za r . 
Orden de San Hermenegildo.—Se conce-
de pens ión de la placa de esta orden 
al general de brigada conde de Coello de 
Portugal. 
Uniforme en los entierros.—Los genera-
les, jefes y oficiales que asistan par t icu-
larmente al entierro de algún m i l i t a r de 
aquellas ca tegor ías e e t á n obligados a ves-
t i r uniforme de diario, sin sable. Si al ca-
dáver se le t r i bu ta ra honores, el traje se-
r á el mismo que se disponga para Jas tro-
pas encargadas de rendirlos. 
Dirección de Preparación. ,de...Campaña. 
L a Comisión de l ími tes con Portugal 
queda reducida a su actual jefe y cesará 
por consiguiente, a fin de mes, en su co-
metido 'el comandante de Estado Mayor 
don Gonzalo Bellod. 
Aeronáutica.—Se concede comisión de 
servicio, no indemnizable, a los coman-
dantes Maldonado y Molas, designados por 
el Aero Club para concurrir a l concurso 
de globos libres de la copa Gordon Ben-
nett. A l c a p i t á n don Andrés del V a l se 
le concede comisión para asistir en Lon-
dres a un curso de cooperación con el 
E jé rc i to y al teniente don Andrés Grima, 
otra para la Escuela Superior de Vuelos, 
de la misma capi tal . 
Pasa a supernumerario el c a p i t á n don 
José F e r n á n d e z Checa. Se abre concurso 
para cubr i r una vacante de teniente coro-
nel de cualquier A r m a o Cuerpo, que exis-
te en el servicio de Aviación. 
Dirección de Instrucción y Administra-
ción.—Se concede licencia para contraer 
matr imonio al teniente de Invá l idos don 
Miguel Fuertes. Son concedidos premios 
de efectividad a los jefes y oficiales de 
la Guardia c i v i l y a los capellanes cas-
trenses citados en dos relaciones. 
Caballería y Cría caballar.—Pasa al gru-
po de Regulares de T e t u á n el teniente 
don Mario Merino. Vuelve al servicio el 
c a p i t á n don Juan J o r d á n de Urr ies , mar-
qués de Lier ta . 
Artillería.—Se declaran aptos para el as-
censo a tres tenientes coroneles, tres co-
mandantes y varios oficiales. Aumentada 
en una plaza la p l an t i l l a de c a p i t á n de la 
Escuela de T i ro , se abre concurso para 
proveerla. Quedan disponibles el cap i t án 
don F é l i x S a c r i s t á n y e l teniente don Pe-
dro González. Se inserta una l i s t a de ofi-
ciales que a s i s t i r á n a l segundo período 
del curso que debe celebrar 'el grupo de 
In fo rmac ión de Ar t i l l e r í a . Se conceden l i -
cencias para el extranjero al comandante 
don Antonio P a d r ó , capitanes don Eafael 
Araú jo , don A g u s t í n Crespí y don Anto-
nio Sabater. Se conceden licencias para 
contraer matr imonio a l capitám don An-
tonio J u l i a n i y al teniente don Eloy do 
la Pisa. Se otorga l a cruz de San Herme-
negildo a varios jefes y oficiales. 
Academia general.—Se aprueba el presu-
puesto de 5.670 pesetas para el estudio y 
redacc ión del proyecto de Academia ge-
neral . 
Intervención.—Se concede licencia al co-
misario don Eduardo Ferrer. 
Sanidad.—-Pasan a las fuerzas de Regu-
lares de Ceuta los tenientes médicos don 
Juan J iménez y don Antonio Delgado. Se 
conceden licencias para el extranjero al 
cap i t án médico don César Alonso Delás y 
al alférez don Sebas t i án Córdoba. 
U R O D O N A L 
a n t i r r e u m á t i c o 
| M expende en frascos 
de triple cabida 
P»r« tina cura completa 
S e g ú n informes oficiales han fal leci-
do en los t e r r i to r ios e s p a ñ o l e s del Gol-
fo de Guinea sor Genoveva Pou, el fun-
c ionar io p ú b l i c o don An ton io Balanza 
R a m í r e z y los par t iculares don Fran-
cisco Marvero Castellano y don Francis-
co A m i g ó Cores. 
I L U S I O N E S D E N O V I L L E R O S 
H a y una edad en l a v i d a de los tore-
ros en l a que todo lo ven color de rosa. 
Es aquel la que precede a sus pr imeras 
actuaciones, aquella, en l a que s u e ñ a n 
con verse en e l p i n á c u l o de l a g lo r i a , 
d e s p u é s de una temporada, en l a que 
todo son ovaciones y paseos en t r i u n f o 
por los redondeles de las plazas de pro-
vincias . Y todo eso lo ven con c la r idad , 
con l a m i s m a c l a r i d a d que perciben su 
p r e s e n t a c i ó n en el ruedo m a d r i l e ñ o , en 
l a catedral t au r ina , del que t a m b i é n 
s a l d r á n en t r i u n f o y con el p o r v e n i r re-
suelto. 
¡ C u á n t a s i lusiones caen por t i e r r a al 
vestirse por p r i m e r a vez el t raje de l u -
ces! ¡ C u á n t a s las que se deshacen des-
p u é s de algunos t r i un fos e f í m e r o s ! 
¡ C u á n t a s las que quedan rotas por una 
cornada! 
Hoy se empieza a ser torero ú e s d e 
m u y t emprana edad. Q u i z á s en n i n g u n a 
é p o c a del toreo ha habido tantos n i ñ o s 
p rodig ios como en l a presente. Y t a l 
vez és te sea uno de los p r inc ipa les mo-
t ivos de los d e s e n g a ñ o s posteriores. 
Acostumbrados al aplauso fác i l , conce-
dido de buen grado por el p ú b l i c o , que 
se d iv ier te con las monadas de los n i -
ñ o s , cuando l legan a toreros serios 
creen que han de conseguir las ovacio-
nes con l a m i s m a fac i l i dad . 
Y este es el caso de F o r t u n a Chico. 
E r a casi un n i ñ o , contaba diez y seis 
a ñ o s , cuando se p r e s e n t ó en M a d r i d . 
T u v o una buena tarde y el p ú b l i c o le 
a l e n t ó con sus aplausos y hasta le con-
c e d i ó una oreja. Pero p a s ó el t i empo, 
el n i ñ o se hizo hombre , y los aficiona-
dos comenzaron a e x i g i r l e en r a z ó n 
di recta a sus facultades. F o r t u n a tuvo 
que exponer mucho m á s y r e c i b i ó al-
gunas cornadas, que le h a n hecho to-
m a s algunas precauciones. 
Y a s í l l e g ó a M a d r i d el pasado d o m i n -
go. Desde los p r imeros momentos pudo 
darse cuenta de que ese p ú b l i c o no era 
el mi smo , aparentemente, que aque l que 
a c o g i ó su p r e s e n t a c i ó n con entusiasmo 
con s ó l o ver en él condiciones pa ra l le-
ga r a ser torero. E l domingo le p i d i ó 
m á s , no-se c o n f o r m ó con aquellos alar-
des de n i ñ o rabioso del p r i m e r d í a , n i 
t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n e l que t u v i e r a 
que ma ta r cuatro toros. Ya no se t ra ta-
ba de u n n i ñ o , estaba ante un torero, 
joven desde luego, que p r e t e n d í a l legar 
a matador de toros. 
. Sus faenas fueron las mismas de l p r i -
mer d í a ; d e f e n d i é n d o s e fen los toros 
que presentaban a lguna d i f i cu l t ad , ra-
biosas en los toros con nerv io y p lena 
de buenas intenciones en el toro suave, 
a l que t o r e ó por naturales , exactamen-
te i g u a l que e l d í a de su debut. Só lo a l 
ma ta r d e j ó de ser e l m i smo . Y a no t ie-
ne aq i í e l estilo que apuntaba, sino que 
se d e s v í a y busca e l salvar e l p i t ó n con 
el menor pe l ig ro . Por eso c a l ó a los cua-
tro toros atravesado y algunas de sus 
estocadas se afearon por asomar l a pun-
ta del estoque por debajo de l brazuelo. 
To re r i t o de M á l a g a no h a debi-
do t o d a v í a de perder las i lus iones . 
Casi ignorado, cuando menos se l e 
esperaba, se p r e s e n t ó en M a d r i d i m -
pensadamente en u n a co r r i da de t ro -
n í o . Su t r i u n f o fué clamoroso, y , co-
mo For tuna , se l l e v ó una oreja. E l do-
mingo s a l i ó decidido a todo y un serio 
percance le ha imped ido saborear las 
mieles del t r i u n f o . Unas v e r ó n i c a s su-
periores y u n p a r inmenso, cambiando 
en el centro del ruedo, fué su labor en 
esta cor r ida . D e s p u é s se dejó coger en 
el p r i m e r pase, porque en su a f á n de 
hacer l a estatua n i s iquiera m o v i ó l a 
muleta . 
Con los mismos augur ios empieza e l 
valenciano J o s é Pastor. Observado con 
a l g ú n recelo en los quites de los dos 
pr imeros toros, l o g r ó convencer en e l 
de su p r e s e n t a c i ó n , toreando por na tu-
rales y de pecho, c e ñ i d o , t emplando 
prodigiosamente y m u y parado. Des-
p u é s e n t r ó m u y derecho, l o g r ó med ia 
l a g a r t i j e r a y le fué concedida l a oreja, 
entre una o v a c i ó n f r e n é t i c a . C o n t i n u ó 
l a co r r ida m u y vo lun ta r ioso y adorna-
do y e l p ú b l i c o s a l i ó entusiasmado de 
su labor. 
Veremos si se echa a t r á s como For-
tuna o s i , como a Tore r i to , u n a cor-
nada le i m p i d e seguir su camino.—R. A. 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Tore r i to de M á l a g a sufre u n a he r ida 
en l a cara in te rna , tercio medio del 
muslo derecho, que interesa l a p i e l , 
tejido celular , aponeurosis, m ú s c u l o s 
sartorios y f ibras in ternas del c u a d r í -
ceps y en d i r e c c i ó n ascendente, rompe 
los vasos pudendos y m ú s c u l o s abduc-
tores, l legando has ta e l an i l l o c r u r a l . 
P r o n ó s t i c o grave. 
D E B U T A E L " A T R E V I D I L L O " 
No hace mucho t i empo e l g r a n Curro 
Castañares h a c í a referencia en estas co-
lumnas a la guer ra que los toreros del 
d í a t e n í a n declarada a los apodos. Casi 
n i n g u n o de los nuevos usa el a l ias que 
en otras é p o c a s caracterizaba a los l i -
diadores de rases bravas y que p a r e c í a 
algo obl igado pa ra diferenciarse de los 
que se dedicaban a otras profesiones. 
H o y abundan e n los carteles los Ro-
d r í g u e z a secas. Y quien dice los Ro-
d r íguez , , dice los P é r e z o los G ó m e z . 
E n M a d r i d se p r e s e n t ó en l a n o v i l l a -
da de ayer u n P é r e z s i n apodo reco-
nocido. Uno o í que l e a p l i c a r ó n en cier-
ta o c a s i ó n y no me p a r e c i ó que encua-
draba m a l en sus c a r a c t e r í s t i c a s de to-
rero. F u é en una de sus ú l t i m a s actua-
ciones en Vis t a Alegre . A m i lado h a b í a 
una a f ic ionada que p r e s e n c i ó l a c o r r i -
da, sobresaltada po r el va lor de P é r e z 
Soto. Mediada l a l i d i a de uno de los 
p r imeros toros m u r m u r ó entre dientes, 
como s i deseara que nadie le o y e r a : 
— ¡ P e r o q u é a t r e v i d i l l o es ese h o m -
bre I 
Y a p a r t i r de aquel momento, cada 
vez que P é r e z Soto i n t e r v e n í a en l a 
l id ia , l a af ic ionada r e p e t í a l a m i s m a 
pa lab ra : « ¡ A t r e v i d i l l o ! » 
T e r m i n ó la co r r ida y su a c o m p a ñ a n -
ie le p i d i ó su parecer sobre e l resul -
'.ado y la p r e g u n t ó q u é torero l e h a b í a 
gustado m á s . 
—El « A t r e v i d i l l o » - c o n t e s t ó l a espec-
: adora s i n vac i la r . 
Desde entonces, cada vez que v i a 
Pé rez Soto, me a c o r d é de aquel apodo 
impruvisado. Porque P é r e z Soto es eso : 
un a t r ev id i l l o que todo lo in tenta , po-
diendo u n g ran va lor en cuanto eje-
cuta. 
Su p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d fué acogi-
da con cierto i n t e r é s ; pero tenemos 
que adelantar que P é r e z Soto no fué 
el torero que se esperaba. Yo l e en-
c o n t r é completamente desconocido. No 
ha perdido el valor , que esa cua l idad 
es i nna t a en él, pero le e n c o n t r é poco 
au to r i t a r io , como acobardado de l a i m -
p r e s i ó n que pud ie r a p r o d u c i r a l p ú b l i -
co m a d r i l e ñ o . Sus faenas fueron m u y 
breves, t an breves que disgustaron a 
los espectadores que deseaban verle to-
rear. M a t ó b ien a su p r i m e r o y m a l a l 
sexto. 
Quedamos, pues, en que e n g a ñ ó a l 
p ú b l i c o de M a d r i d y le debe una tarde 
de toros. U n a tarde como l a que nos 
hizo s o ñ a r a l empezar l a l i d i a del toro 
tercero de ayer, al que t o r e ó m a r a v i -
l losamente, con arte y va lo r , aumenta-
do en el p r i m e r qui te . Este alarde del 
Atrevidillo h i zo despertar a sus compa-
ñ e r o s y v imos u n tercio admirable , que 
se p r e m i ó con una g r a n o v a c i ó n , o b l i -
g á n d o s e a los tres espadas a que salu-
da ran desde el tercio. 
Ju l io Mendoza tampoco usa apodo. No, 
iene nada de e x t r a ñ o , puesto que es 
« n o de los modernos torer i tos que as-
p i r a n al doctorado. D e m o s t r ó que e s t á 
en condiciones pa ra ello en dos faenas 
reposadas, m u y valientes y con ribetes 
de adorno. Con l a capa.estuvo m u y l u -
cido y los aficionados le a len taron cons-
tantemente con sus aplausos. 
Rafael i l lo figuraba el p r i m e r o en el 
cartel . Pertenece este dies t ro a esa p l é -
to ra de bander i l leros que quieren ser 
matadores y que a c t ú a n en una .u o t r a 
fo rma , s e g ú n las c i rcunstancias . Hizo 
en su p r i m e r o u n a faena va len tona , en 
l>a quei i n t e r c a l ó a lgunos adornos a 
favor de querencia. E n e l cuarto estu-
vo, medroso y f rancamente m a l . 
P r e t e n d i ó taparse con su especial idad 
y ú n i c a m e n t e en u n par , de los cuatro 
que puso, a c r e d i t ó su clase. 
Los nov i l l o s de D u e ñ o no ofrecieron 
dificultades, pero fueron mansotes y 
sosos. 
R . A . 
F E S T I V A L E N V I S T A A L E G R E 
E l d o m i n g o , en Carabanchel , celebra-
r o n u n fes t iva l t au r ino los actores cine-
m a t o g r á f i c o s e s p a ñ o l e s . 
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó m u y entrete-
n i d o y hasta se l u c i e r o n los « fenóme-
nos» de t u r n o . 
E n ú l t i m o lugar se l i d i a r o n dos utre-
ros, mansos de so lemnidad , con los que 
Natal io S a c r i s t á n Fuentes y Cerra j i l las 
h i c i e r o n cuanto estuvo en su mano por 
complacer . 
E N P R O V I N C I A S 
B I L B A O , 15.—Los toros de d o n An ton io 
P é r e z , de San Fernando, fueron bravos. 
M á r q u e z estuvo desastroso en sus dos 
toros. 
Pablo Lalandk, d e m o s t r ó mucho miedo. 
A g ü e r o c o r t ó l a oreja del tercero y fué 
ovacionado en el sexto. 
*. * • 
B I L B A O , 15—En l a segunda de f e r i a 
los toros de don J u l i á n Puente fueron 
bravos. 
M á r q u e z v o l v i ó a repet i r l o de l d í a 
anter ior y o y ó frecuentes broncas. 
V i l l a l t a estuvo mediano en sus dos 
enemigos. 
F é l i x R o d r í g u e z fué e l ú n i c o que 
mantuvo el i n t e r é s de l a cor r ida , y se 
p o r t ó b ien en sus dos toros. 
* « * 
GIJON, 15.—Los toros de M i u r a cum-
p l i e r o n . 
C a ñ e r o estuvo super ior en el p r i m e r o 
y colosal en el segundo, del que c o r t ó l a 
oreja. 
E l Gallo se a d o r n ó en su p r i m e r o y 
c u m p l i ó en el cuarto. 
A l g a b e ñ o tuvo una g r a n tarde y c o r t ó 
dos orejas y u n rabo. 
Paradas no p a s ó de regular . 
E n el sexto toro se a r r o j ó u n capita-
l i s t a l l amado Fernando, n a t u r a l de Gi-
j ó n , que r e s u l t ó con una cornada en 
e l cuello, con destrozo del suelo de la 
boca, y que le interesa las ramas de la 
c a r ó t i d a y l a yugu la r . Su estado es gra-
v í s i m o . 
* * * 
G I J O N , 15.—En l a segunda de fe r ia 
los toros de Angoso f u e r o n mansos. , 
B é l m o n t e c o r t ó l a oreja del p r i m e r o 
y estuvo m a l en el cua r to . 
R a y i t o y Cagancho oyeron bastantes 
broncas. 
9|C 5fc 
PONTEVEDRA, 15.—Los toros de Pa lha 
fueron buenos. 
Anda luz f u é cogido por su p r i m e r o . 
Barajas m a t ó tres toros y estuvo des-
graciado. E n el segundo r e c i b i ó los tres 
avisos. 
Laga r t i t o c u m p l i ó . 
*.* t 
SAN SEBASTIAN, 15.—Con asistencia 
de l a re ina d o ñ a Cr i s t ina y de los I n -
fantes, se h a celebrado l a p r i m e r a de 
fe r ia con toros de d o ñ a Carmen de Fede-
r ico , que cumpl i e ron . 
Simao da Veiga .es tuvo m a l en e l p r i -
mero y superior bander i l leando a l se-
gundo . 
V i l l a l t a , r egu la r con capa y mule ta y 
b ien con el p incho . 
Rayi to estuvo m a l en sus dos toros. 
1 Cagancho só lo se l u c i ó en algunos qu i -
tes y en algunos pases al tercero. En lo 
d e m á s d e f r a u d ó al p ú b l i c o . 
* « * 
SAN S E B A S T I A N , 15.—Con u n l leno 
completo se ha celebrado esta tarde l a 
anunc iada cor r ida . Ent re e l p ú b l i c o es-
taban todos los Infantes . 
Se h a n l i d i a d o ocho reses de Gra-
c i l i ano P é r e z Tabernero, que no pasa-
r o n de regulares en conjun to . Los dos 
p r imeros , de rejones, pa ra C a ñ e r o , quien 
a l p r i m e r o puso dos rejones y tres 
pares de bande r i l l a s ; e c h ó p ie a t i e r r a , 
y d e s p u é s de una faena breve, m a t ó 
de u n a u n poco delantera. A l segundo, 
d e s p u é s de rejonearlo y banderi l lear-
l o , lo m a t ó de u n r e j ó n . 
E n l a l i d i a o r d i n a r i a , e l Gallo susti-
t uye a l N iño de la P a l m a y Valenc ia I I 
a M a r c i a l La landa . A l t e r n a con ellos 
M a r t í n A g ü e r o . 
E l Gallo, en su p r i m e r o , ' super ior 
toreando, b ien muleteando y m a l con 
e l estoque. En el cuarto, m a l con e l 
capote, val iente con l a m u l e t a y m a l 
a l mata r . 
Va lenc ia I I e s t á super ior , en su p r i -
mero , al que torea va l ien te . Con l a m u -
le ta e s t á desafortunado, y al entrar a 
m a t a r es cogido, aunque s in consecuen-
cias. En el- quin to , super ior con el ca-
pote y l a m u l e t a y regu la r al mata r . 
A g ü e r o , bien en el tercero, a l que 
torea val iente y mule tea regular . E n 
el sexto, bien con el capote, mule ta y 
estoque. 
* * «• 
. SANTANDER, 15.—Se ha celebrado la 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 16: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros) .—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. C ie r re . -De 14 a 15,30, Orquesta 
A r t y s : « ¡Viva G r a n a ! » (pasddoble), Alon-
so; «Mamita» (vals), Tapponier; «Colom-
belle» (ballet) , Ganne; «En Cerezo hay una 
venta» ( f an ta s í a ) , Wagener. Bole t ín meteo-
rológico. In fo rmac ión teatral . Ju l ia Saro-
ba (soprano): «Calma gent i l» y «Sulla epon-
da», Schubert; «Thais» (romanza del es-
pejo), Massenet. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Au pet i t jour» (auba-
de), M o n t i ; «Largo», Haendel; «Payasos» 
( f an t a s í a ) , Leoncavallo. Bolsa de trabajo. 
Noticias de Prensa.—19, Sexteto de la ee-
tac ión , «Tercera sifonía» (heroica), Bee-
thoven; a) Allegro con b r í o ; b) Marcha 
fúnebre . Intermedio, por Lu i s Medina. 
Cont inuac ión de la «Tercera sinfonía», c ) , 
Scherzo, Allegro vivace; d) F i n a l . Allegro 
molto. — 22, Emis ión re t ransmit ida por 
Barcelona y Bilbao. Concierto de m ú s i c a 
de los siglos X V I I y X V I I I . Maestro d i -
rector: José M a r í a Franco. Campanadas 
de Gobernación . Señales horarias. UIHmas 
cot izacionés de Bolsa. L a orquesta: «II 
matr imonio segret to» (obertura), Cimaro-
sa; «Minueto», Boccherini ; «Cephale et 
P roc r i s» (ballet-suite), Gret ry . Carmen Ba-
rca (mezzo-soprano): A r i a de la ópera 
«Pigmalione», Cimarosa; a r i a de la ópera 
«Demofonte», Cherubin i ; «La rache l l ina» 
(ar iet ta) , Paisiello. La orquesta: Sinfonía 
« Júp i t e r» en «do» mayor, Mozar t ; a) Alle-
gro vivace; b) Andante cantabile; c) Me-
nuetto. Allegreto; d) Finale. Allegro mol-
to. Carmen Barea: A r i a de la ópera «AB-
tuzia femmini l i» , Cimarosa; canción de la 
ópera «Gli zingari i n fiera», Paisiello; 
ar ia de l a ópera «Alessandro nelle Ind ie» , 
P icc in i . L a orquesta: «Menue t to del sexto 
concier to». Ramean; «Gaveta», L u l l y ; ar ia 
de la «Sui te en «re», Bach; polonesa y 
badinerie de la «Suite en «si» me"nor», 
Bach. Noticias de ú l t i m a hora. — 24,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Le Román d 'Blvi r» (ober-
t u r a ) , por la orquesta. E l santo del día . 
«Ti rap i re i» , Tost i , por la s e ñ o r i t a Pé rez 
Grado; «Molinos de viento» (serenata), 
Luna , por el señor M u ñ o z ; «Sardana de 
Gar ín» , B r e t ó n , por la orquesta. E l día 
en Madr id . «La mon te r í a» . Guerrero, por 
el señor M u ñ o z ; «El rey que rabió» (ro-
do. Noticias de provincias y del extran-
manza), Chapí , por la s eño r i t a Pé rez Gra-
jero. «F ragmep to de los maestros canto-
res», W á g n e r , por la orquesta; «Recital», 
por ©1 señor M u ñ o z ; «Mi ba tur r ica del a l -
ma» (canción- jota) , Blasco, por la señori-
t a P é r e z Grado; «Mía madre» , L . Luzzi , 
por la s eño r i t a Pé rez Grado; «Tanhause r» 
( f an t a s í a ) . 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. —17,30, Cotizacio-
nes de los mercados internacionales y 
cambios de valores.—17,40, Quinteto Ra-
dio: «Or ien ta l moon» (fox), Banister; 
«La suegra» (mazurca), C o t ó ; «La Gio-
conda» (selección), Ponchiel l i - L imen ta ; 
«Rheingrusse» (marcha), L . Siede.—18,10, 
Radio te le fonía femenina: Modas y temas 
útiles.—18,30, Cierre de l a estación.— 
20,30, Curso de recepción, por e i s í ema 
Morse.—20,40, Curso de Ing lé s , por miss 
Kinder.—21, Cotizaciones de valores y 
monedas. U l t imas noticias.—21,05, Poes ías , 
por don Vieent© Rafart.—21,15, Orquesti-
na Demons Jazz: «Provoca t ing Moon» 
(fox), Demon; «Cros yaur hea r t» (fox), 
Dewis; «Lea rn to smile» (symmy), H i r s c h ; 
«Oro m u e r t o » (tango), Mavar r ine ; «The 
Bells» (fox), Corden; «Lovely» (one-step), 
Demon.—22, Campanadas horarias de la 
Catedral. Servicio meteorológico. — 22,05, 
Cierre de mercado8.^-22,10. R e t r a n s m i s i ó n 
desde Unión Radio, de Madr id . 
© e x i u b í o s 
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ú l t i m a de abono, con toros de Sa l t i l lo , 
que fueron huidos . 
Belmente , m u y bien en el p r i m e r o y 
desgraciado en el segundo, que por su 
mansedumbre d ió l u g a r a una bronca. 
Va lenc ia I I , b ien en uno y m a l en el 
qu in to . 
F é l i x R o d r í g u e z e s c u c h ó dos avisos en 
el tercero y estuvo colosal en el sexto. 
Dos cogidas en S e v i l l a 
S E V I L L A , 15.—En l a Maestranza se 
l i d i a r o n seis nov i l los de Moreno Santa-
m a r í a . 
J o s e í t o de M á l a g a y Cant implas fue-
ron cogidos, y fueron l levados a l a 
e n f e r m e r í a . 
R a m ó n Lacruz m a t ó cinco nov i l l o s , y 
fué aplaudido por l a v o l u n t a d que puso 
en su t raba jo . 
» # * 
BARCELONA, 15.—Los n o v i l l o s de Mo-
l i n a , mansos. 
E n r i q u e Torres , b i e n ; P in tu ras , m u y 
m a l , y P é r e z Soto, luc ido con el capote 
y breve con el pincho. 
Josele, cog ido 
BARCELONA, 15.—^e c e l e b r ó una no-
v i l l a d a . Se l i d i a r o n seis bichos de 
Bueno p a r a C a r r a t a i á , P a l m e ñ o y l ó -
sele. 
C a r r a t a l á , m a l y superior . Cor tó u n a 
oreja . Por l a cog ida de Josele m a t ó los 
dos toros de és t e regularmente . 
P a l m e ñ o no se l u c i ó . , . 
Josele, a l da r u n p inchazo , fué co-
g ido , y r e s u l t ó con probable f r ac tu ra 
de l a cabeza y del f é m u r derecho. 
* * * ' 
M A L A G A , 15.—Los nov i l los de H e r n á n -
dez c u m p l i e r o n . 
A n d r é s M é r i d a tuvo una m a l a tarde 
Mendoza estuvo val iente en sus dos 
enemigos. 
Pedro Montes, bien en el tercero y mal 
en e l sexto. 
F I R M A D E L R E Y 
SANTANDER, 15.—Se ha facili tado la 
siguiente firma regia: 
PRESIDENCIA.—R. D . haciendo exten-
sivo el de 26 de marzo de 1926 a los es-
pañoles residentes fuera de E s p a ñ a y de 
t e n i t o r i o del Af r i ca española . 
Disponiendo que las escuelas de P r i -
mera enseñanza de loe P ó s i t o s m a r í t i -
mos pasen a ser nacionales. 
Rtiorgauizando el Consejo Nacional del 
Combustible. 
Aprobando el rég imen para la econo-
m í a del carbón. 
Dictando bases para la ordenac ión de 
depósi tos flotantes de combustibles sóli-
dos y l íqu idos . 
Resolviendo la competencia suscitada 
entre el gobernador c i v i l de Albacete y 
el juez de pr imera instancia de Yester. 
Decidiendo a favor de la Adminis t ra-
ción la competencia entre el gobernador 
c i v i l de Canarias y el juez de pr imera 
instancia de Veguetas (Las Palmas). 
Decidiendo a favor de la Adminis t ra -
ción la competencia entre el delegado de 
Hacienda de Burgos y el juez de prime-
ra instancia de Vil larcayo, y declarando 
mal suscitada, mal formulada y que no 
ha lugar a décidi r ja . 
Resolviendo la competencia entre el al-
calde de Porcuna y el inez de pr imera 
instancia de Cieza. 
Resolviendo que no ha lugar a l recur-
so de queja promovido por la sala de 
bierno de la Audiencia de Zaragoza con-
t r a el alcalde de Belchite. 
Resolviendo la competencia suscitada 
entre el gobernador c i v i l de M a d r i d y el 
juez de pr imera instancia de San Loren-
zo de E l Escorial. 
Declarando que ha . lugar al recurso de 
queja promovido por la sala de gobierno 
de la Audiencia de Sevilla contra el or-
denador de pagos de la Dirección general 
del Tesoro. 
Resolviendo el conflicto de atribuciones 
suscitado entre el comandante general de 
Ceuta y el juez de pr imera instancia de 
Larache. 
H A C I E N D A . — R . D . fijando el nuevo 
cupo t r i b u t a r i o de Navarra . 
Aprobando el pliego de condiciones pa-
ra la subasta de confección de libros e 
impresos para el servicio de Contabilidad 
y aprobando la reducción de gastos a que 
de conformidad con lo prevenido en el 
pliego de condiciones ha de dar lugar la 
ejecución del servicio. 
Autorizíwido a la Dirección general de 
la F á b r i c a de la Moneda y T imbre para 
contratar mediante subasta el suminis-
tro de car tu l ina con destino a la elabora-
ción de tarjetas postales y licencias de 
caza, pesca y uso de armas que considera 
necesario en dicho estabiecimiento duran-
te el segundo semestre de 1927 y los de 
1923 y 29. 
Autorizando a la misma para contratar 
por subasta púb l i ca el suministro de pa-
pel blanco continuo con destino a la ela-
boración de timbres engomados de todas 
clases que consideran necesario en la 
Autorizando a l a misma para contra-
tar por subasta púb l i ca el suministro de 
papel continuo con destino a la elabora-
ción de recibos y contribuciones de todas 
clases que se considera necesario en la 
misma durante los años 1928 y 29. 
Nombrando delegado de Hacienda de 
Orense a don Manuel Gómez, que en la 
actualidad lo es de Lugo, y de Lugo a 
don Gumersindo Fausto Garc ía , que lo 
es de Cuenca. 
Nombrando abogado del Estado con pe-
setas 10.000 a don Juan M a r t í n e z Blan-
quer; con 11.000 a don L á z a r o López Na-
varro, y con 10.000 a don J o s é Giner Gui-
l lo t . 
Concediendo una transferencia de crédi-
to de 14.000 pesetas en la sección octava 
minis ter io de Fomento para atender a los 
gastos de formación y pub l i cac ión de la 
e s t ad í s t i ca de la p roducc ión forestal y «Co-
lección leg is la t iva» , de 7.333,35 pesetas de la 
sección déc ima minis ter io de Hacienda pa-
ra gratificaciones y atenciones de mater ia l 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya; de 70.000 pesetas en 
la afección novena minis te r io de Trabajo 
para auxil ios de las Exposiciones, Con-
gresos y Centenarios de c a r á c t e r comer-
cial , i ndus t r i a l y social; dos suplementos 
de c réd i to de 241.000 pesetas en conjun-
to en l a sección 11 gastos de contribucio-
nes y rentas púb l i ca s con destino al pa-
go de los gastos que ocasionen los tra-
bajos de de t e rminac ión del valor de la 
riqueza r ú s t i c a y pecuaria que t r i b u t a 
en r ég imen de cupo, y suplemento de 
200.000 pesetas al cap í tu lo 31 a r t í c u l o ún i -
co para obras de repa rac ión de edificios. 
FOMENTO.—Real decreto ley aclaran-
do el a r t í c u l o 12 de la vigente ley de Po-
l ic ía de ferrocarriles en re lación con el 
14 de l a citada ley. 
Autorizando al Ayuntamiento de Madr id 
para subrogarse el Estado en sus derechos 
sobre r eve r s ión de aquellas l íneas de t ran-
vías , en los trozos de las mismas que for-
mando parte de la red urbana es tén situa-
das en terrenos del Estado y comprendi-
dos en el t é r m i n o munic ipal de Madr id . 
Declarando constituido oficialmente el 
Sindicato Minero de Cartagena (Maza-
r r ó n ) ' y aprobando el reglamento por que 
se ha de regir . 
Autorizando a l min i s t ro de Fomento pa-
ra contratar por concurso la cons t rucc ión 
de exp lanac ión , fábr ica , t ú n e l e s , accesorios 
y edificio del fe r rocarr i l de M a d r i d a Bur-
gos, en su parte comprendida entre Alsoy 
y final de la l ínea . 
Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por don José M a r í a R a m í r e z con-
tra la providencia del gobernador de Cór-
doba sobre expropiac ión de una parcela 
de terreno en el t é r m i n o de P e ñ a r r o y a . 
Jubi lando con el haber que por clasifi-
ce-ción le corresponde, al jefe de Adminis-
t r ac ión c i v i l de tercera clase de la secre-
t a r í a del minis te r io don José Diez 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
de tercera clase de l a s e c r e t a r í a del mi -
nisterio a don Fé l ix Rodr íguez Rojas. 
Otorgando con c a r á c t e r condicional a 
don A g u s t í n Díaz Ordóñez, conde de San 
Anto l ín de Sotil lo, au to r i zac ión para la 
cons t rucc ión a su costa de una carretera 
directa de Oviedo a Gijón por Vi l labona 
y Se r ín , denominada pista del P r í n c i p e 
de Astur ias . 
Transmit iendo a la Dipu tac ión de Nava-
rra la a d m i n i s t r a c i ó n y gest ión técnica 
que actualmente ejerce el Estado en los 
montea de su propiedad en dicha pro-
vincia. 
Modificando en parte el a r t í c u l o 16 del 
reglamento de la sección de enseñanza del 
I n s t i t u to Agrícola de Alfonso X I I . 
Dictando reglas para los asceneos en los 
diverso Cuerpos de Ingenieros dependien-
tes de Fomento. 
Autorizando la ejecución por el sistema 
de a d m i n i s t r a c i ó n de las obras de expla-
npoión correspondiente al proyecto de re-
gu la r i zac ión y fijación del cauce del r ío 
Caudal, provincia de Oviedo. 
Disponiendo se segregue el trozo no conb 
t r a ído de San J u l i á n de Musques a Ar-
5) 
nao, del ferrocarr i l de San J u l i á n de Mus- i 
ques a Castro U r d í a l e s , quedando rele-
vada la Compañ ía de la cons t rucc ión del 
t^ozo mencionado y se derogan cuantas 
dispot roiones se opongan a este decreto. 
Autorizando a la Junta de obras de) 
puerto de Santander para anunciar y ce-
lebrar el fioncurso del dique seco de ca-
rena de dicho puerto. 
Modificando la concesión otorgada a las 
Diputaciones provinciales de Burgos, So-
r i a , Zaragoza y Santander del ferroca-
r r i l e s t ra tég ico de Ontaneda a Calatayud 
por decreto de 12 de septiembre de 1924, 
y transferido por otro de 9 do octubre 
siguiente a la Sociedad Anón ima Santan-
de r -Med i t e r r áneo . 
Disponiendo se adicionen al a r t í c u l o 67 
del reglamento de 13 de junio de 1879 nor-
mas sobre expropiac ión forzosa. 
Autorizando a la Junta de obras del 
río do Guadalquivir y puerto de Sevilla 
para t r i b u t a r por el sistema de adminis-
t rac ión las obras de almacenes de depó-
sitos n ú m e r o s 4 y 5 del plan de conjunto 
de las obras de dicho puerto. 
Aprobando el presupuesto reformado del 
trozo quinto de los canales del pantano 
del Guadalquivir , y disponiendo que las 
obras se con t inúen por el sistema de ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Idem el proyecto y autorizando la reali-
zación de las obras del pantano de Tran-
co de Beas en el r ío Guadalquivir ( Jaén) . 
Concediendo grandes cruces del Mér i to 
Agrícola y encomiendas. ^ -
MARINA.—Real decreto autorizando al 
m i n i s t r » de Mar ina para adqui r i r los apa-
ratos de señales para los submarinos t i -
po B, y cien toneladas de aceite para tur -
binas engrasadas. 
Fijando la p lan t i l l a del personal subal-
terno de l a A e r o n á u t i c a Naval . 
Propuestas de ascensos a favor del ca-
p i t á n de corbeta don José Ferrer y te-
niente de navio don Manuel Nieto, y de 
48 guardias marinas del segundo año. 
Propuesta de nombramiento de oficiales 
alumnos de A d m i n i s t r a c i ó n de la Armada 
a favor de los opositores aprobados en 
la ú l t i m a convocatoria. 
Autorizando al min i s t ro para adquir i r 
por concurso un motor Diesel, con desti-
no a la base naval de Mahón . 
Aprobando el reglamento para la forma-
ción del personal de jefes y oficiales es-
pecializados para el servicio de Aeronáu-
t i v a Nava l y de la sección del Cuerpo de 
subalternos de la misma. 
Concediendo el empleo de contraalmiran-
te honorario en s i tuac ión de reserva al 
c a p i t á n de navio retirado don R a m ó n Ló-
pez Castello. 
Concedisndo la gran cruz del Mér i to Na-
va l con d i s t in t ivo blanco a monseñor 
Juane F i l ipuss i , Arzobispo de Atenas, y 
a don Alejandro Canaris, min is t ro de Ma-
rina, griego. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real decre-
to creando los Ins t i tu tos de segunda en-
señanza en E l Ferrol y Osuna y la Escue-
la Normal de maestros de Huelva . 
Autorizando para instalar y dotar los 
servicios del Colegio de E s p a ñ a en l a Ciu-
dad Univers i t a r i a ¿ e P a r í s . 
Aprobando el proyecto de obras de 
apuntalamiento de arco doral entre la p i -
lastra del Evangelio y el coro del Sant'o 
templo metropolitano de Nuestra Señora 
del P i l a r en Zaragoza. 
Idem para la cons t rucc ión de edificios 
de nueva planta con destino a escuelas 
graduadas en Sigüenza (Guadalajara), Pra-
v ia (Oviedo), Baños de Montemayor (Cá-
ceres) y Cervera de Olcira (Valencia). 
TRABAJO. — Real decreto concediendo 
beneficio a las casas que se construyan 
para los funcionarios del Estado, orga-
nismos au tónomos , dependientes del mis-
mo y empleados de la Real Casa. 
Modificando parcialmente y coordinando 
las disposiciones orgánicas de la Junta 
Nacional (Jel Comercio Españo l en U l t r a -
mar. 
Sobre descanso nocturno de la mujer 
obrera. 
Poncediendo la medalla de oro del Tra-
bajo a don Víc to r González de Echavarr i , 
magistrado de la Audiencia de Barcelona 
y presidente de la Comisión m i x t a del co-
mercio de dicha ciudad, y a don Salvador 
Echeand ía Gal , fundador de la Casa Gal. 
GUERRA.—Real decreto modificando las 
normas de ingreso en los Ins t i tu tos de 
Carabineros y de la Guardia c i v i l de los 
oficiales del Ejérc i to . 
Idem concediendo la gran cruz del Mé-
r i t o M i l i t a r a l presidente de la r epúb l i ca 
de Guatemala, don Lorenzo Chacón, y al 
general de divis ión del E jé rc i to f rancés 
monsieur Henry Simón. 
Idem disponiendo que el general de d i -
visión don Miguel Correa Ol iván cese en 
el cargo de gobernador m i l i t a r de Barce-
lona y pase a pr imera reserva por edad. 
Idem concediendo la cruz blanca del 
Mér i to M i l i t a r a los generales de d i v i -
sión en l a reserva don Eduardo Castell 
O r t u ñ o y don Miguel Correa Ol iván , y 
a los de brigada don Luis Andrada Roca 
y don José López Pozas. 
Idem í d e m la gran cruz d'e San Her-
menegildo a los generales de brigada don 
Ildefonso Güell Arques y don Fernando 
J i m é n e z Suárez , y a l de la reserva don 
Rafael Coello Ol iván, conde de Coello de 
Portugal. 
Idem disponiendo que el general de b r i -
gada en pr imera reserva don Aureliamo 
Ur iba r ry León pase a segunda por edad. 
Idem proponiendo para el mando del 
regimiento de I n f a n t e r í a de Gerona, nú -
mero 2, a l coronel don El íseo Arenas Ro-
mero; para el del ba ta l lón de Af r i ca , nú -
mero 1, a l teniente coronel don Ignacio 
Crespo Coto; para el de Afr ica , núme-
ro 12, a l teniente coronel don Jacinto 
Rodr íguez de la Sota; para el de Lance-
ros de E s p a ñ a , n ú m e r o 7, a l coronel de 
Caba l le r ía don Eduardo Esteban Asensi; 
para él de A r t i l l e r í a de Costa, n ú m e r o 3, 
al coronel don Miguel H e r n á i z González, 
y para la I n t e r v e n c i ó n de los servicios de 
guerra de Me l i l l a , a l interventor de dis-
t r i t o don José León Arroyo. 
Idem concediendo la cruz de pr imera 
clase del M é r i t o M i l i t a r con dis t in t ivo 
rojo al c a p i t á n de A r t i l l e r í a don Fran-
cisco Alcober y a l teniente de I n f a n t e r í a 
don J o a q u í n Izquierdo J iménez . 
Idem concediendo el empleo superior in -
mediato a dos comandantes y 46 capitanes. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Eoal decreto ha-
ciendo merced del t í t u l o del Reino con la 
denominac ión de conde de Lacambra a fa-
vor de don Francisco Lacambra para sí , 
sus hijos y sucesores l e g í t i m o s ; del con-
de de Revi l la de Camargo a don Agapito 
de las Cajigas y Apar ic io ; sustituyendo 
s in perjuicio de tercero de mejor derecho 
el t í t u lo de m a r q u é s de Spíno la a favor 
de doña Soledad López y Spínola . 
Modificando las normas de organización 
de la carrera jud ic ia l . 
Idem l a organización del T r i b u n a l Su-
premo. 
Jubilando a don Juan Arniet , magistra-
do de Audiencia t e r r i t o r i a l en s i tuac ión 
de excedente voluntario. 
Nombrando para la plaza do abogado 
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E N V A S E S P A R A E L MERCURIO 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de b 
minas de A l m a d é n y Arrayanes anun 
cia en l a Gaceta del domingo un con 
curso p a r a cont ra tar l a adquisición d" 
20.000 frascos pa ra envase de mercurio6 
E L R E G I S T R O D E CARBONES 
L a Gaceta del domingo inserta el mo-
dé lo de d e c l a r a c i ó n p a r a e l registro (}¡ 
i m p o r t a c i ó n de carbones, aprobado con 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
L O S I N T E R V E N T O R E S D E L ESTADO 
E N F E R R O C A R R I L E S 
E n e l m i s m o n ú m e r o del periódico 
of ic ia l se aprueba y publ ica el regla-
m e n t ó de l a A s o c i a c i ó n de Intervento-
res del Estado en l a e x p l o a c i ó n de fe-
r rocar r i l es . 
L O S A G E N T E S D E L A PROPIEDAD 
I N D U S T R I A L 
T a m b i é n se aprueban, con algunas 
modificaciones, las arifas presentadae 
por el Colegio Nacional de Agenoes de 
l a Propiedad I n d u s t r i a l . 
Recaudador de Hacienda.—Ijí 
del domingo abre un concur ío púVico pa 
ra proveer el cargo de recaudador de Hâ  
cienda en la zona de Huéscar (Granada). 
L a fianza que se exige es de 55.882,75 
setas para los funcionarios públicos y de 
111.765,50 para los que no lo son. 
Institutos de Segunda enseñanza. _ Se 
anuncia a concurso de traslado la pro-
vis ión de las plazas de profesor de Edil-, 
cación física y ca tedrá t i co de Agricultu-
ra, vacantes en el Ins t i t u to de Almería. 
D I A 16.—Martes.—Stos. Joaquín, P, de 
la V . M a r í a ; Roque, cf. ; Tito, de; Dio-
medes, méd . , y Ambrosio, mrs.; Simpli-
ciano y Eleuterio, Obs.; Serena y Arsa-
cio, efe. 
L a misa y oficio divino son de S. Joa-
qu ín , con r i t o doble de segunda clase y 
color blanco. 
A. Nocturna. — L a Inmaculada y Sam-
tiago. 
Corte de M a r í a . — Del Carmen, en su 
iglesia, en S. José , Santiago, S. Sebastián, 
Stos. Justo y Pastor, 3. Marcos, «to. Cris-
to de la Salud, parroquia» de Cliamberí, 
Sta. B á r b a r a , la Concepción, S. Pascual, 
Buen Suceso y los P a ú l e s . 
40 Horas.—Religiosas de S. Plácido (S. 
Roque, 7). 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Marti i i .—9, misa para 
la Congregación de N . Sra. del, Carmen 
y Ejercicio del Sto. Escapulario. 
Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8.30, 9 y 
9,30, misas. 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral, 1U).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
S. José de la M o n t a ñ a (Caracas, Í5).— 
3 t.. Exposición de S. D . M . ; 5,30, rosario 
y bendición. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De 5 
a 8 t . . Exposic ión de S. D. M . 
Nt ra . Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t . . Exposición menor y 
rosario. 
S. Corazón.—Terminan los ejercicios por 
el P. Alarcón , S. J . ; 8,30, misa de comu-
nión, p l á t i ca y bendición papal. 
S. Pedro el Real Termina la novena a 
S. Roque. 10, misa solemne y sermón, se-
ñor Terroba; 7 t., Exposición, rosario, ser-
món, por el referido señor ; ejercicio, re-
serva y gozos. 
Benedictinas de S. P lácido.-Novena \ 
S. Roque. 9,30, misa solemne con Expo-
sición. 7 t., Exposición de S. D. M-, 
ción, rosario, se rmón , por don Pedro 
Badenell i ; ejercicio, reserva y gozos. 
Religiosas Bernardas.—11, misa solemne 
y se rmón , s eño r Benedicto. 
« * « 
(Este per iód ico se publica con censara 
ec les iás t ica . ) -^—-^ 
fiscal d e f Supremo a don José Valles Or-
t u ñ o . 
Promoviendo a la categoría de fiscal Q6 
t e r r i t o r i a l , con destino a la plaza 
abogado fiscal del Supremo, a don Carlos 
de Z u m á r r a g a . 
Idem a fiscal de la Audiencia de Co-
r u ñ a a don Dar ío Alonso Mazo. 
Nombrando fiscal de l a Audienci provin-
cia l de A v i l a a don José María Rubia» 
M a r t í n e z , y fiscal de la Audiencia de Hues-
ca a don Juan E c h e v a r r í a . 
Promoviendo a la categor ía de fiscal Pr^ 
vincia l de ascenso a don Pedro de 
Puente y don Rafael Monzón. 
Nombrando abogado fiscal do la Audien-
cia de Barcelona a dou Juan Franci6 
Mar ín . 
Idem aux i l i a r de la F isca l ía de MáM 
a don J o a q u í n Victoriano Aventín. 
Promoviendo a fiscal provincial ê ^ 
trada a don Francisco de Asís Segrell • 
y a don Lu i s Jaime de Torres. 
Idem a la dignidad do Deán de Alme" 
al Canónigo de la misma Catedral w 
José Alvarez Benavides; Arcediano & , 
leudíi. a don José Sancho Martínez, aba 
de la Colegiata de G a n d í a ; Deán de 
b a r r a c í n a don Miguel Pérez ^odrigu ^ 
Deán de Santo Domingo de la Calza 
don Hermenegildo Igea Carnicero; 
tres cuela de Granada a don Lino 
guez Luesca; Canónigo de Santiago a 




Colé-de V i c h al Canónigo de la misma 
giata a don José Sella Koqiier; C a n ^ „ . 
de Mallorca a don José Sirvent Pa(lr- ' 
Canónigo do Guadix a don Mariano 
zau Clemente, beneficiado de Granada; $ | 
nónigo de L é r i d a a don Juan Mata ^ j j j j 
capellán real de San Fernando de Sev ^ 
a don José Antonio Morono; C'anómg0 
la Catedral de Ceuta, que ha de r^"01^. 
a Colegiata, a don Simeón González ^ 
guna; Canónigo a don Maximino ^ar! ¡J 
te; Canónigo de la Santa Iglesia Cat.e i8. 
de Tudela, que lia de reducirse a CoW 
ta, a don Miguel Ponte Hombre. y 
Concediendo libertad condicional a 
penados. c0t 
Nombrando magistrado del Suprc»10' el 
destino a la sala tercera, a don 
Díaz Bonito y don Juan Díaz de Ia 
excedentes forzosos. 
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| j i d m e r c a d o d e B a r c e l o n a s u b e n l a s 
E N C A L M A C E R E A L E S , A C E I T E S Y VINO 
NOTAS A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
CE3 
'^St^s artículos ee cotizan 
CCfr0e¡m-De oliva: Corriente bueno, 
a 286,95; superior, a 300; linos, 
^ ' S ¿ ] o f V¿rde'primera, de 130.45 a 
^ % slgunda, de 126,10 a 130,45; ama-
Uo pr iora , de 152.25 a 156,30; según-
? de 130,45 a 134.80. 
ne coco': Blanco (con envase), a 180; 
T,<n a 163; palma, a 205. 
^ " í i n a z a : Chulo, a 150; cocido, a 
Uka- incoloro, a 180. 
Todo pesetas los 100 lulos. 
0¡ cacahuete: A 170 pesetas los 100 
-Ülcó/ioíes.-Precios con tendencia al 
alza. iP«ro sin variación de momento. 
Cotlzanse: Destilados de orujo, de 140 a 
142 pesetas el hectolitro de 100 grados; 
destilados de vino, de 95 a 96 grados, de 
245 a 246 pesetas el hectolitro; rectifl-
cados de vino, de 96 a 97 grados, de 265 
a 270; rectificados de residuos vínicos, 
de 96 grados, de 248 a 250; alcohol neu-
tro de melazas, de 96 a 97 grados, de 
248 a 250; desnaturalizados, de 90 gra-
dos, de 118 a 120; aguardientes de caña, 
de 74 a 75 grados, de 180 a 182. 
Arroces. — Precios estacionados. Cotl-
zanse: Benlloch. cero, de 47 a 48; flo-
rete, de 52 a 54; selecto flor, de 55 a 58; 
matizado corriente, a 109.50; ídem supe-
rior, a 114; ídem extra, a 119,50. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
4 ve lianas.—Garbillada, a 90 pesetas 
los 58 kilos; negreta escogida, a 95 
ídem; en grano, a 315 los 100 kilos. -
yena.—Extremadura, de 36,50 a 37; 
Mancha, a 35; Aragón, de 34 a 35 pese-
tas los 100 kilos. 
/íza/rtín.—Mancha selecto, a 240; ídem 
superior, a 232; Aragón, de 180 a 190. 
Todo pesetas ei kilo. 
iáziícares.—Precios firmes. Se cotizan 
las siguientes clases: Miel, de 141 a 143; 
terciado, de 146 a 148; centrífuga remo-
lacha, de 149 a 151; quebrado claro, 
de 148 a 150; blanquillos, de 150 a 152; 
granitos superiores, de 152 a 154; blan-
cos, refinados, de 163 a 165; terrón de 
Aragón, de 156 a 158; ídem de Andalu-
cía, de 168 a 170; pilón panes, de 18i 
a 186; cortadillo, de 187 a 189. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arxlba. de 480 a 
490; ídem Balao. de 465 a 475; Fernan-
do Poo, primera, de 438 a 448; segunda, 
de 425 a 435; tercera, de 410 a 420; 
cuarta, de 375 a 385; Caracas, prime-
ra, de 590 a 600; segunda, de 500 a 
510. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Se cotizan las siguientes pro-
cedencias: Moka legítimo, de 670 a 
680; ídem Lomberry, de 560 a 570; Puer-
to Rico, caracolillo, de 725 a 735; ídem 
Yauco, especial, de 715 a 725; ídem 
superior,- dé 685 a 695; ídem Hacienda, 
de 610 a 620; Caracas, descerezado, de 
635 a 645; trillados extra, de 510 a 520; 
Puerto Cabello, de 500 a 510; Java Ro-
busta, de 475 a 485; Palembang, de 420 
a 430; Parillas, de 405 a 415. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Caneías.—Ceyián, extra, a 13,15; pri-
mera; a 11; segunda, a 10.70; tercera, 
a 10,33; cuarta, a 10; China, a 5,60; 
rasuras Ceylán, a 4.85. Todo pesetas el 
kilo. 
Carnes. — Vacuno mayor, a 2.85; ter-
nera, a 3,80; lanar, a 3.65; cabrío, a 
tres; cabrito, a 5,95; cordero, a 3.70; 
cerdo de 3,45 a 3.80. Todo pesetas el 
kilo al escandallo y en canal, libres 
de impuestos de matadero. 
Cebada. — Extremadura, de 35 a 36; 
Mancha, de 35 a 36; Urgel, de 34,50 á 
35.50; Segarra, de 34,50 a 36.50 ; Aragón, 
de 35 a 36; Castilla, de 36 a 37; co-
marca, de 34,50 a 35.50. Todo pesetas 
los 100 kilos. • 
Co;c/io.—Planchas espesor .dos a tres 
centímetros, primera, a 65 pesetas el 
quintal; ídem segunda, a 25; ídem ter-
cera, a 12; planchas espesor tres á cua-
tro centímetros superior, a 80; ídem 
primera, a 55; ídem segunda, a 25; ídem 
tercera, a 15. 
Chufas.—Da loo a 110 pesetas los 100 
kilos. • . 
Despojos.—Salvado, de 3,50 a 4,50; sal-
vadillo, a 5,70; menudillo, a 6,05. Todo 
pesetas los 100 litros. 
Fruías /rascas.—Manzanas país, de 20 
a 70; peras país, de 30 a 100; ídem 
de Aragón, de 50 a 100; melocotones 
del país, de 20 a 100; ciruelas del país, 
do 40 a 100; uva moscatel, de 45 a 
30; ídem xarel-lo, de 25 a 35; ídem 
gateta, de 25 a 35. Todo pesetas loa 
100 kilos. Limones, de dos a 10 el 100; 
plátanos, de 0.50 a 1,50 la docena; me-
lones de Valencia, de 10 a 2ü ídem; 
ídem del país, de cuatro a 14 ídem; 
sandías de Valencia, de 10 a 22 ídem; 
ídem del país, de 10 a 24. 
Carbanzos.—Andalucía blancos, de 53 
a 110; ídem pelones, do 53 a 90 pesetas 
los 100 kilos. 
Habichuelas. — Precios sostenidos. Se 
cotizan: Valencia Pinet. de 80 a 85; 
monquilina, de 82 a 84; tranquillón, de 
82 a 83; Castilla, de 115 a 116; plata 
Italia, de 70 a 72; color rosa Castilla, 
a 83; Mallorca, a 90; color r'osa Italia, 
a 88; Braila. de 40 a 42; lingote Hun-
gría, de 85 a 88; perlas, de 53 a 55; 
lingote Rumania, de 83 a 85; coco blan-
co Holanda, de 76 a 78; comarca, de 85 
a 87. Todo pesetas los 100 kilos. 
//arínas.—Extra blanca superior, de 68 
a 70,50; ídem corriente, a 67.50; pana-
dera, a 65; número 3, a 54; número 4, 
de 39 a 42; segundas, a 36; terceras, a 
32; cuartas, de 30 a 31. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Huevos.—Mazagán, a 62 pesetas las 30 
docenas; Ibiza, a 63; Mahón. a 90; Am-
purdán. a 88; Mallorca, a 76; Bulgaria, 
a 60; Turquía, a 56; Francia, a 70; Ita-
lia, a 76; Villafranca del Panadés, a 114. 
Lanas.—Las lavadas se cotizan: Meri-
na primera, muy fina (trashumante), de 
10,50 a 10,75; ídem ídem (Extremadura), 
do 9,50 a 10; ídem segunda, de 7,25 a 
7,50; garras, a 5,25; entrefina primera, 
sin pelo, de 7,75 a 8,25; ídem ídem, con 
pelo, de 6,25 a 6,75; ídem segunda, de 
5,50 a 5,75. Todo pesetas el kilo. 
Maíz.—Plata disponible, de 35,50 a 36 
pesetas los 100 kilos. 
Triaos.-Candeal Castilla, de 48 a 49,50; 
ídem Mancha, a 49; Mancha jeja, de 
48,50 a 49; Aragón, de 47,50 a 49; Na-
varra, de 47,50 a 49; Urgel, de 49,50 a 
50; comarca, de 51,50 a 52; Extrema-
dura blanquillos, de 47 a 48; ídem Nu-
cher, de 47,25 a 48; Lérida, de 49 a 
49.50. Todo pesetas los 100 "kilos sobre 
vagón origen. 
Vinos.—Precios sostenidos. L a Asocia-
ción de Almacenistas y Exportadores si-
gue cotizando las siguientes clases: Pa-
nadés, blanco, a 2,90; campo de Tarra-, 
gona, blanco, a 3,05; Priorato, tinto, a 
3,05; Martorell, blanco, a 3.05; Mancha, 
blanco, a 2.65; moscatel, a 3.40; mistela, 
blanca, a 3; Idem tinta, a 3,10. Todo pe-
setas por grado y hectolitro, puesta la 
mercancía en punto de producción. 
Para el Congreso Cerealista 
VALLADOLID. 15.—Han comenzado las 
obras de preparación y arreglo de los 
terrenos donde ha de instalarse la Ex-
posición aneja al Congreso Nacional ce-
realista. 
En dicha Exposición habrá grandes 
instalaciones de maquinarla agrícola e 
industrial; en un local cerrado se pre-
sentarán semillas', plantas y productos 
agrícolas e industriales, y se construirá 
también una pista, eu la que ya se tra-
baja activamenoe para que, dentro del 
recinto de la • Exposición, se celebren 
diversos actos y espectáculos. 
Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Cada palabra mas, o io pesetas i 
fiiüiHiliftiirüiiHü̂ iiiiiir'1!.: 
jgtos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
dniosqo de E l . DEBATE, oa-
Ut de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnenoarral; quiosco de la 
ptora de tavapiós. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Camino», frente al nú-
onro 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
flalle de Atocha, trente al 
atolero 68, Y E K TODAS 
lAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
•taleza, 132. 
ALMONEDA, cuadros an-
tiguos, retratOB, bodegonee, 
paisajes, mueblee, objetos. 
Liquidación verdad, cedo 
local. Santa Brígida, 3. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 60 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mms comedor. 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Eetrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
A L Q U I L E R E S 
fOffPLIOS locales p a r a 
tiendaa, exposiciones, ofici-
USÉ y almacenes. Veláz-
qnez, 18. 
ESCORIAL. Hotelito amue-
blado alquílase. Ramón de 
la Cruz, 63 duplicado. 
EXTEBIORES nueve habi-
taoiofiee, 28-30 duros. Her-
aoailla, 90. Tranvía Ventae. 
BONITO principal entari-
mado, mirador, ocho piezas, 
<0 duros. Ramón Cruz, 6. 
ALQUILER o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ra-
miro. Cantó. Princesa, 34. 
. - • » - — — 
A U T O M O V I L E S 
VIO, Vallehermoao, 7. Anto-
móviles ocasión, garantiea-
aos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
¡¡CASA Codee!! Neumáti-
«te. Nadi? más barato. 
iJiteciientos grandiosos, üé-
ggrosJrescoB. Carranza, 20. 
QABAGB Pi. CustodiaTvetT 
ta automóviles. Estancias, 
|;« pesétas mensuales. Carre-
î fra de Vicálvaro, 14 (pro-
Tisional). 
AiüÑClAirrEB. Desouen. 
|g|B. toáxinios. Presupuestos, 
flibnjos, gratis. Star. Mon-
!g!^iLJ^6LÉF0P0 12-520-
ACCESORIOS. C o m p r e - ^ 
Tez en «Viotoria>, Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
tlt l* .eiemPre inmejorables 
^^gPg_vcnta. Goya, 65. 
«CHAUFFEUR^ con el Na-
r í f V 6 . evitan los pincha-
Infomes. Emilio Po-
Í E l i ^ s t a , 12. 
CI03IEaí^-cámara ^ 
to ,*?rei?,1í)s limitadoe. Era. 
33.096 l110' 55- Ttléfono 
l l í í r ^ ^neral 
^^Mitchell^baratos. 
. B A L N E A R I O S 
T ^ A TERESA (Avila) 
| r / 9 S i o a ^ a s : clima 
confnrf M î ^tros. Hotel 
-!!Í!2^1_Polleto!< _ ,¡s 
^ C A L Z A D O S 
diE . ;36Óhd0 y barato. Jar-
triple T r o . ^Permeable, 
go8 Pr6' APartado. 59. Bur-
t Í a » - S H a?0n.e8 fVÍcto-
d u r ^ S ^ 1 ^ Clegan^ y 
ANTJMciOÍ —:— 
es(luelae soscriPCÍone«. 
c^ntos °n 8rand(* de^ 
> n c i r i Í a ^ ü c i d a d . 
ta8. a Uon- 20. Carre-




^ I t a s l T l d 0 - Pensi^-
fa Isabel effi>rAazada8. San-
^ 50, l- -^tón Mar-
PARTOS. Plorinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 




y venta. Prado. 5. tienda. 
Esquina a Echegaray. 
cUKlON Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad j compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artiü-
cialea, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25. librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Caía Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPILO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dee y papeletas del Monto. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Álaniia y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, manto-
nee Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
C O N S U L T A S 
CALLISTA cirujana, tres 
pesetaé*: Practicanta inyec-
ción ee^ l^^ SaaOnofrej^ 
ECONOMICA. Enfermeda-
des huesos, articulaciones, 
ganglios, ortopedia, cinco-
fiieto. Corredera Baja, 45. 
73. ALVARES! Gutiérrez. 
Consulta vías urinarias, ri-
ñón. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. Provincias 
carta. 
DOLORES de muelas, cu-
ración radical sin operar gi-
rando cinco pesetas a Ine-
titucióo Odontotecnia. Jor-
ge Juan. 20. Madrid. 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR sacerdote titu-
Fado, Ingreeo, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda. Correos, T»-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 





cés,' inglés. Atocha, 41. 
COLEGIO Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
«etablecimiento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcee, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-




les. Gran internado. Bar-
quillo. 41. 
COLEGIO Católico en Lon-
dres. Se -presta atención 
especial a los extranjeros. 
Para detalles dirigirse al 
director Saint Aloyeiue Co-
Uege, Highgate, London. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia 
PUMADCRES: Tabaco mez-
clándole llurol, destruye la 
nicotina; f/asco, 1.35. Vic-
toria. 6 
ASMÁTICOS, • cesaréis de 
sufrir con el nuevo proce-
dimiento «Brumona Asmo-
ne», del doctor Arisiegui, 
superior a todo lo hasta 
hoy empleado. Venta, far-
macia Borrell. Puerta Sol, 
y directamente en Bilbao. 
María M..üoz, 4. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO ca«a barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000; Hidalgo. 
Reina. 13. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solares. 
Americana. Pi Margall, 9. 
No cobra comisión antici-
pada. 
ZARAUZ, Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár-
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis-
tas espléndidas. Informa-
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid. 
A T E N C I O N . Unión Ibérica 
compra varias casas con 
buena renta hasta 300.000 
pesetas. Pizarro. 5. Horas 
seis-ocho. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O casa paseo" de Ex-
tremadura, 8 % libre. Ra-
zón: Palma Baja, 56. vinos. 
CASA nueva vendo barata 
por ausentarse dueño Ma-
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenca-
rral, 22; seis a nueve. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para tcarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
i BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico," econó-
mico, Pensiones, cubiertos, 
abonos, catfca, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz. 3. 
V I A J E R O S : Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
PENSION Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
PENSION Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63. 
PENSION Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habita-
ciones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
PENSION Sol, desde 8 pe-
sátas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
ALQUILO habitación caba-
llero distinguido en familia 




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
B A R O M E T R O S . termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,5(i, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. Ñ. E . 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
MILLARES de trajes para 
caballero y niños. Grandio-
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SE NECESITA persona do 
muy probada práctica y 
muchos conocimientos en 
administraciones y compra-
venta de fincas en Madrid. 
Escribid con referencias 
Agencia Prado-Tello. Buzón 
84. Cruz, 10. Madrid. 
MECANOGRAFO competen-
te se necesita de ocho a 
nueve y media mañana. 
Ofertas a «La Publicidad». 
Carretas, 3, continental. Se-
ñor Sevilla. 
IMPORTANTES comisiones 
pueden ganar todas perso-
nas, aun viviendo en po-
blaciones pequeñas, vendien-
do artículo de reclamo. No 
precisan aptitudes especia-
les, sí sólo saber vender y 
tener relaciones comerciales 
detall. Interesante para via-
jantes, corredores y comi-
sionistas. Escribir: Excel-
'sior. Pelayo, 62. Barcelona. 
Demandas 
JOVEN serio, 27 años, ca-
sado, garantía personal, in-
mejorables informes, ofré-
cese administrador finca o 
cosa análoga cualquier pun-
to España. Escribid: P. 
Nava. General Echagüe, 10. 
San Sebastián. 
SEÑORA religiosa, 57 años, 
buena salud, excelente as-
pecto, desea acompañar a 
señora anciana a puerto 
mar ahora. Honorarios mó-
dicos. Escribir: Corro de 
los Angeles (Getafe). Va^ 
lentina Benavcnte. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. La Americana. 
Pi Margall, 91 
TRASPASARAN, alquilarán 
rápidamente establecimien-
'tos acudiendo a «La Ameri-
canas Pi Margall, 9. No co-
bra ilsión anticipada. 
TRASPASO negocio calza 
do n medida clientela. Pi-
dan informes Bermejo. DE-
BATE. 
V A R I O S 
COLOCACIONES de i odas 
clases. Escribir: Centro 




tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. ' 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Civiles, crimi-
nales, testamentarías, re-
dacción contratos. Consulta 
económica. Princesa, 75. 
C O M P R O , cobro créditos 
letras protestadas. Rodrí-
guez. Princesa, 75; doce-
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca. 
50. Teléfono 15.044. 
L A A F O R T U N A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
P A R A imilgenes, altarpi-, 
Tudanca y Compañía. San 
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
MARIÑELLI . dentista. Hor-
taleza. 14. 
ABANIQUERO, casa espe-
cial, composturas de aba 
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo. ex je-
fe investigaciemes Guardia 
civil. Espoz y Mina, 6, se-
gundo derecha. Tel. 12.615. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral. 26. pri-
mero. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bár-
quiílo. 9. 
FENIX. Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
asv.ntos en general. Arej 
nal, 26. 
DROGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
FNIERMOS crónicos. Pen-
siones sanatorios, casas cén-
tricas, hoteles Hipódromo. 
Apartado 12.157. 
P A R A asunto atributos re-
ligiosos, joven impuesto, aso-
ciaríase contribuyente bue-
nas costumbres. Remunera-
c i ó n positiva. Escribid: 
Casalta. Carrera San Jeró-
nimo, 45. 
V E N T A S 
ARTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Gxierrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diea por 100 
a suscriptores presentea 
anuncio. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar. Mus-
tel. 700 a 8.000 pesetas llo-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
OCASION: Venta automó-
vil «National», muy bara-
to, siete asientos. Fernán-
dez la Hoz. 23. garage. 
BUENA ocasión venta Mi-
na de Fosfato en explota-
ción, 57.000 pesetas. Urgen-
te realizar. Pi Margall, 9. 
La Americana. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡ Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios 1 
«El Fónix>. Mayor. 37. 
COMPRE sus abanicos, (som-
brillas y bastones Casa Vó-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
MALETAS, baúles, liqui-
damos muy baratos, ven-
ta urgente. Caballero Gra^ 
cia. 50. 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
86. Teléfono 32.386. Vegetal. 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
PARTICULAR vende má-
quina escribir «Corona», 200 
pesetas. Estrella, 15, entre-
suelo izquierda; dos a siete. 
OCASION. Muestras cristal 
y banderín lunas balcón. 
Jorge Juan, 20. 
¡NO DUDEISI Pedir vues-
tras gorras en La Burgale-
sa. Bolsa, 10. ¡Son las me-
jores ! 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio. 200; bronce, 
175; somiers- acero- patenta-
do. Valverde, i cuadrupli-
cado, fábíica.' 
DE TODAS CLASES.—SERV ICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
L A X A N T E 
T R A T A M I E N T O 
O R i e i N A L 
D E L 
pf&jtsí en m u s m s ^ m m e í / t s 
% ."LA MAñOARITA'rJ 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto, 7. Hay internado. MADRID 
A G U A DE 
Por nuestro método de enseñanza por correspon-
dencia, puode usted adquirir en su casa, y sin 
molestia alguna, los conocimientos que le faltan. 
Tenemos MAS DE CIEN ESPECIALIDADES y 
hasta la fecha se han matriculado MAS DB TRES 
MILLONES DE ALUMNOS en las diversas escue-
las do esta vasta institución 
Marque usted con una cruz en el cupón de abajo 
el folleto que le interese. Le será remitido gra-
tis por el 
mm i i i n i 
Avenida del Conde de Peñalver, 17. 
Apartado 656.—MADRID 
C U P O N 
Folleto T E C N I C O : Mecánica, Electricidad, 
Motores, etc. 
Folleto de C O M E R C I O : Contabilidad, 
Taquigrafía, etc. 
Folleto de IDIOMAS: Inglés. Francés. 
Alemán, etc. (con ayuda del fonógrafo) . 
Nombre: 




Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Pistómago, ríñones e Inteoclonea graatroiníestinales 
(tifoideas). 
B o m b a s 
c e n t r í f u g a s 
El mayor «stock» de Es-
paña. MORENO V C.» 
C. SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerra motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E K 
Apartado 185, B I L B A O 
Eli ZLUSTRISIMO SEÑOR 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 
Hermano mayor de la Buena Dicha, presidente de la Conferencia de 
Nüestra Señora del Rosario, da San Vicente de Paúl, vicepresidente 
de los Cirouloa do Obreros Católicos, del Banco de León X I I I y Cons-
tructora Benéfica, adorador nocturno, caballero del Pilar, vocal de la 
Acción Católica y de la Junta de Salvamento do Náufragos, etc., etc. 
F A L L E C I O E L DIA 11 D E A G O S T O D E 1927 
Después de pecí&íp todos ios Santos Sacramentos y la Mlcldn de S. 8. 
R » l e P * 
Su director espiritual, reverendo padre Luis Leguina, S. J . ; su desconso-
lada esposa, doña Josefa Salamanca y Wall, marquesa de Hinojares; sus 
hermanos políticos, el marqués de Valeriola, condesa viuda del Campo de 
Alange y marqueses de la Breña; sus sobrinos, marqueses de Huétor dé San-
tillán, Valterra. Llanzol y el conde de Biñasco; sobrinos políticos, marquesa 
de Valterra y condesa de Biñasco, condes del Campo de Alange, marqués de 
Guadalcázar, marqueses de Valenzuela y señorita Rosario Salamanca; primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas hagan la caridad 
de encomendar su alma al Señor. 
Se celebrarán funerales: el día 17, a las nueve de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Marcos, y el 18, a la misma hora, en la iglesia de la Buena 
Dicha. Se celebran misas en los distintos días, además de en la parroquia de 
San Marcos, en la de San Martín, en los conventos de las Salesas, padres Car-
melitas, Compañía de Jesús, Carboneras, etc., y en varias iglesias de las 
provincias de Santander, Ciudad Real, Cácerea, Badajoz y otras. Hay conce-
dida* indulgencias la forma acostumbrada. 
Funeraria de Nuestra Señora de la Almudena, Valverde, 3. Teléfono 15.934 
' Esta casa no pertenece a ningún Trust 
31 vuestras turbinas funcionan mal;"" . •* 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
S| el alumbrado es deficiente. 
S! la explotación no rinde lo debido. 
D^Ü&S hacer estudiar' vuestro negocio por tm especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E D I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Caballero de la orden militar del Santo 
Sepulcro, de Jerusalén; de la real y dis-
tinguida de Carlos I I I y de la de Isabel 
la Católica; terciario franciscanb. 
Falleció el día 17 de agosto de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
te. Í , I f . 
Su viuda, doña María do la Paz Salinas; her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en 
la iglesia parroquial de Santiago, la de nueve 
todos los meses dicho día 17 en el Real Monas-
terio de la. Encarnación y la misa con exposición 
de Sû  Divina Majestad en la Reunión al Sagrado 
Corazón, en Guadalajara, el mismo día 17. serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domínguea, Barquillo, 
número 39. Teléfono 33.019 
No se lamente uefeeá de tener eos pies destrozado». No achaque 
• ene oalloa lo que sólo es otea de su incuria. Bl que tíena la car» 
«uo» es pjrqne no se lava. El qao tiene callos, juanetes, ojos de 
gallo ó durezas ©a porque no asa el patentado 
que en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en íanriScías j drognertas, i,3o. 
Por correo, a pesetas-
- T T T 
¿fotfî VW'i'illî r^ fifi Tun nSi i i^V^^t^--l'Yi\rtt^flíV\>^ Vi\^l 
F A R M A C I A P U E R T O 
PÍLAZA PE SAN ILDEFONSO. 4- — M A Ó O t D 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1730 n O PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
a n t a 
A L M 
Algodón, una peseta; Mantas cama, 3^60; Cortes 
Colchón, 6,40; Sábanas confeccionadas, 3, en 
P U E R T A D E L S O L ( 1 5 ) 
D E L C O M E R C I O Q U E F U E DE E S T A C O R T E 
FALLECIO EN TORRELODONES EL D I A 13 D E L A C T U A L 
A L O S S E S E N T A Y SEIS AÑOS D E E D A D 
Después de recibir los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Pedro Esteban; hermano, don Ja-
vier; hermanas políticas, doña María Angel Miguel, viuda de Ma-
nuel Amil lo , y doña María de los Dolores Durán; sobrinos, primos 
y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades una oración por 
el alma del finado. 
Los funerales que se celebren el día 1 7 del actual, a las once 
y media de la. mañana, en la iglesia parroquial de Santiago, de 
esta Corte, y el del día 1 9, a las nueve y media de la mañana, en 
la iglesia del Carmen, de la colonia de Torrelodones, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Madrid.-Año XVIÍ.-Núm. 5.642 L D E B A T E Martes 16 de agosto del927 
A 
T o d a v í a no se han e x t i n g u i d o en Gal ic ia los p l a ñ i d e r o s ecos de e l e g í a 
con que el pueblo gal lego a c o m p a ñ ó el c a d á v e r de su h é r o e , el m a l o g r a d o 
av i ado r L o r i g a . A los lamentos y t a ñ i d o s funerales ha suced ido la g losa del 
recuerdo. T a l vez ahora e s t á m á s v i v o que n u n c a en el c o r a z ó n de sus com-
pa t r io tas el g a l l a r d o aeronauta , a r r eba t ado a la p a t r i a y a la g l o r i a en los 
l l o r i d o s a ñ o s de su j u v e n t u d y en p lena l u n a de mie l . P o r estas c i r c u n s t a n -
cias, que hacen doblemente t r á g i c a s u m u e r t e , e l comand-ante L o r i g a pasa a la 
h i s t o r i a con el halo r o m á n t i c o que m á s t a rde p o e t i z a r á la leyenda, t e j i endo 
el poema de u n h é r o e , s u m e r g i d o en el pasado con su j u v e n t u d t r o n c h a d a y 
su i d i l i o ro to . 
E l escul tor Aso rey , b i en conoc ido y a p o r sus juveni les audacias a r t í s t i c a s , 
es tudia la figura, que se ha de p e r p e t u a r en una estatua, costeada p o r los 
paisanos del m a l o g r a d o aviador . I n d u d a b l e m e n t e , s e r á una m a r a v i l l a del a r te 
([iic p r o d u j o «O t e s o u r o » y e l « S a n F r a n c i s c o » . Pero m a y o r m a r a v i l l a s e r á 
el i m p u l s o que el h é r o e ha dejado en el c o r a z ó n de a l g u n o de sus compa-
tr iotas . Para r e n d i r u n t r i b u t o p ó s t u m o a su m e m o r i a vamos a la p laya de 
P a u j ó n , donde a t e r r i z ó L o r i g a p o r ú l t i m a vez en Ga l i c i a , y donde r e c i b i ó 
l a ú l t i m a o v a c i ó n de la m u c h e d u m b r e , embr i agada con e l h e r o í s m o de su 
paisano. Nadie h u b i e r a pensado entonces que aquellos aplausos eran adioses 
para la e te rn idad . 
P a u j ó n es u n pueblec i to de la ensenada de Bayona, asentado en u n a p laya 
deliciosas. Sus casitas blancas asoman p o r en t re los f rondosos maizales para 
m i r a r s e en el espejo azulado, cuyo marco , de e l e g a n t í s i m a curva , e s t á for -
mado por una zona de arena nacarada, en cuyas dunas f lorecen los na rdos co-
ronados. Cuando la marea e s t á baja aparece l a v e g e t a c i ó n s u b m a r i n a , y e l 
a rena l queda l i m i t a d o ent re las dos clases de p l a n t a s c u a n d o la marea sube, 
las olas se t i enden mansas a lo l a r g o de l a p laya , como si re tozasen a la 
luz del sol con una a l g a r a b í a r u m o r o s a , que a c o m p a ñ a n con sus g r azn idos 
las bandadas de gavio tas y los susu r ros de los campos frondosos. Hemos 
l legado a l s i t io donde t o d a v í a nos parece d i v i s a r las huel las de la m u l t i t u d 
y l a s i lue ta del aeroplano. S in emba rgo , e l , a r e n a l e s t á desier to . P o r las 
dunas de a r r i b a pasa una « c u e r d a » de pescadores que l l evan enc ima de sus 
h o m b r o s una pa r t e de l a r e d ; estas redes grandes de cerco, que apenas 
pueden l levar una docena de hombres . L a p laya extensa, l i m p i a y g r i s á c e a , 
parece u n p a v i m e n t o de asfa l to m u y b lando. U n a u t o m ó v i l h a s e ñ a l a d o en 
e l la el d i b u j o m o n ó t o n o de sus ruedas , y unos zapat i tos de m u j e r han de-
jado t a m b i é n una p i s ta amorosa . E n efecto, a l l á , cerca del r i a c h u e l o que 
co r t a e l arenal , una pare ja i n t e r p r e t a en d i á l o g o fe l iz el m o n ó l o g o e terno 
de las olas. 
Pero nosot ros buscamos las hue l l a s del h é r o e o, po r lo menos, la emo-
c i ó n de su recuerdo . Pero a l l í nada nos hab l a de su h e r o í s m o . I n t e r r o g a -
mos a a l g ú n t r a n s e ú n t e , y é s t o s , s í , y a se acue rdan . E l uno estaba j u n t o 
al aeroplano, el o t r o le h a b í a es t rechado la m a n o ; una m u j e r se conmueve 
al i n t e r r o g a r l e y le t i e m b l a l a voz como si la t r aged ia hubiese a lcanzado a 
a lguno de sus h i jos . A la o r i l l a de l m a r j u e g a n unos n i ñ o s h a r a p i e n t o s ; son 
h i jos de pescadores ; se en t r e t i enen en t i r a r p iedras a las gaviotas. U n o de 
ellos, m á s a tento a la v ida , h a hecho u n ba rco de arena y asentado enc ima 
de la p roa , que se aplasta bajo el peso de su cuerpo, ensaya el vue lo de 
un aeroplano de su i n v e n c i ó n , hecho de pape l y hojas de m a í z . 
N o sabemos p o r q u é ; pe ro nos i m a g i n a m o s que aque l chicuelo- ha v i s to 
vo la r a L o r i g a y ha sent ido el a g u i j ó n de la g l o r i a . E n sus m ú s c u l o s p a l p i t a 
el i m p u l s o del h é r o e av iador . E l f u t u r o ae ronau t a lanza su r ú s t i c o aparato 
por el a i r e y va a caer sobre las ondas bu l l ic iosas que v ienen a estal lar a 
sus pies con una- carcajada b u r l o n a . L o recoge, vuelve a sentarse sobre el 
m o n t í c u l o de arena, que f u é barco poco antes, y con paciencia rayana en 
tenacidad recompone de nuevo las alas ro tas y el mecanismo a v e r i a d o ; 
luego lo lanza o t r a vez, confiado y audaz, sobre la i n q u i e t a superf ic ie del 
mar , como L i n d b e r g l a n z a r í a su « S p r i t of Sa in t L o u i s » sobre las olas de l 
O c é a n o . Nuevo fracaso y nueva t en ta t iva . U n a gaviota blanca pasa p o r en-
c ima de su cabeza, y el rapaz fija en e l l a sus ojos de m i r a d a p ro funda , como 
si aque l aparato v i v o le s u g i r i e r a a l guna idea. ¿ D e s a l i e n t o ? ¿ C o n f i a n z a ? N o 
podemos ave r igua r lo . Ot ra vez r ecompone y a justa las alas de c a r t ó n de 
su aeroplano y lo a r r o j a en la m i s m a d i r e c c i ó n que la gav io t a l levaba. A s í 
t r a n s f o r m a r o n los h o m b r e s el j ugue t e de la c ienc ia en ííve o c e á n i c a . 
No hay duda que en aquel i m b e r b e espectador del vue lo de L o r i g a se ha 
hecho carne y a c c i ó n el a r r o j o del av iador que v o l ó hasta M a n i l a . Su tena-
c idad y su o p t i m i s m o tocan e l l í m i t e de lo hero ico , p o r q u e rea lmente no se 
cansa n i desal ienta d e s p u é s de tan tos ensayos i n ú t i l e s . L a marea sube y r o -
dea a l d i m i n u t o cas t i l lo de arena que le s irve de barco « l a n z a - a v i o n e s » . N o 
se i n t i m i d a n i descansa. Con el agua h a s t a las rod i l l a s sigue perfecc ionandp sus 
alas y sus manos. Se queda solo en med io del agua. Sus c o m p a ñ e r o s van a 
embarcarse con g r a n a lgazara en una « c h a l a n a » , p a r a a lcanzar u n bando 
de gavio tas que se han posado serbre una l ancha y la c u b r e n de p inceladas 
blancas, a d m i r a b l e m e n t e destacadas sobre el azu l del m a r . L a o b s e s i ó n del 
ae roplano le ha hecho pe rde r el j u i c i o , y s igue en su loco a f á n de hacer 
vo la r aquel los pedazos de c a r t ó n a t ados con hojas de maíz . , ¡ Y l a ma-
rea sube.. . \ . » • •.-
¡ J u i c i o ! ¿ P e r o acaso se puede ser h é r o e s in pe rde r lo? ¿ E l h e r o í s m o no 
es la tenacidad t r i un fan t e? ¿ D ó n d e t e r m i n a la l o c u r a y comienza e l genio? 
L a v i s t a de aque l muchacho p o s e í d o de una a m b i c i ó n , que nos p a r e c i ó su-
b l i m e en su p u e r i l i d a d , nos h izo r e c o r d a r de nuevo a L o r i g a . «La m a y o r 
herenc ia que el h é r o e deja a su raza es habe r lo s i d o » , pensamos con George 
E l io t . ¡ H e a h í e l homenaje p ó s t u m o que debemos a los h é r o e s ! Y nos pa-
r e c i ó s inceramente , que m á s h o n r a b a la m e m o r i a del av iador gal lego aque l 
« p i r a t a » de la p l aya de P a u j ó n , que todos los que nos hemos l i m i t a d o a 
ded icar le d i t i r a m b o s p e r i o d í s t i c o s . 
M a n u e l G R A Ñ A , 
V i g o , agosto 1927., 
E L Q U E N O S E C O N S U E L A . . . , por kh i to 
G 
esde París 
— ¿ Y te has dejado sacudir así por ese estúpido? ¡No lo creo, hijo mío. ¿Qué le has hecho tú a é l? 
— L o he descalificado por golpe bajo. 
PEQUEÑO PERCANCE 
• 
Bruscamente el t r e n se ha detenido 
en medio de l a iplanicle. C o r r í a e l t ren 
de l u j o sobre l a alegre l l a n u r a u b é r r i -
m a ; e l m a g n í f i c o penacho de su h u -
mareda quedaba lo rgo t i empo f lotando 
sobre e l cie.lo azul. Y a él h a b í a desapa-
recido tras las m o n t a ñ a s , en los conf i -
nes y a ú n vagaba sobre e l l l ano , so-
bre e l pueblecito co l indante l a vaga 
penumbra del humo en l a que pare-
jus t i c i a . Q u i z á u n desdichado a quien 
implacable tenacidad. Q u i z á d u d ó de l a 
P rov idenc i a de Dios, que cu ida de los 
m á s l i v i anos insectos, o en u n gesto de 
r e b e l d í a quiso sustraerse a su tutela . En 
todo caso su porte denotaba una m i -
serla s in nombre . Y, i q u i é n sabe!, aca-
so u n d í a no remoto este hombre v i ó s e 
rodeado de seres queridos, en medio 
de u n dulce y feliz hogar, c o n o c i ó las 
c í a n disolverse los deslumbradores sue- palabras amables, las gratas sonrisas, 
las venturas de l a amis tad y del des-
ahogado v i v i r con. u n lecbo t r anqu i l o 
y una mesa bien abastecida. Luego 
ñ o s inexpl icables que e l paso del t re i 
suscita. C o r r í a h a c í a las p layas ieí'.-
plendorosas con los vagones p l e t ó r i c o s 
de esa h u m a n i d a d , elegida po r u n hado 
fe l iz . 
E r a una hermosa l l a n u r a con huer-
tas y regatos y arboledas y anchos 
campos, y a segados, cuyo rastrojo b r i -
l l aba tu rb iamente a l so l . A c á y al ia , o el d e s d é n , las f r í a s repulsas. Y esta 
en las p e q u e ñ a s aldeas t r i l l a b a n los ve- m a ñ a n a , en medio del j ú b i l o deslum-
cinos sobre una a l f o m b r a espesa, o a bran te de l a c r e a c i ó n , f a l t á r o n l e las 
u n lado de l a era ap i laban los rubios fuerzas pa ra reemprender l a á s p e r a 
montones de grano, mien t ras e l v ien to !conquis ta del mendrugo de p a n y se 
l levaba sus c á n t i c o s en los que l a t í a ! p e r t u r b ó su pensamiento, 
el j ú b i l o de l a abundanc ia y del a f á n Sí . Su r a z ó n estaba oscurecida. Yo 
casas 
un terremoto 
E l huracán causa demos en las 
cosechas en Francia 
Un aniversario y una incógnita 
—o— 
Por p r i m e r a vez desde hace trece a ñ o s 
p a s ó desapercibido el 4 de agosto, an i -
versario de l a d e c l a r a c i ó n de guerra . 
E l « e s p í r i t u de L o c a r n o » , marav i l loso 
b á l s a m o de l a d ip lomac ia europea, va 
r e s t a ñ a n d o heridas, ca lmando dolores, 
borrando agravios. La- consigna ha sido 
bien g u a r d a d a : n i n g ú n comentar io en 
la Prensa, n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n que 
pueda a b r i r las cicatrices, a u n m u y sen-
sibles. 
Por u n a i r o n í a de l a casualidad, coin-
cidiendo con e l aniversar io de l a pasa-
da1 c a t á s t r o f e , p r o c l a m á b a s e en Ginebra 
el fracaso de l a Conferencia Naval , Ni 
s u p r e s i ó n , n i s iquiera r e d u c c i ó n de ar-
mamentos : t a l ha sido el ú n i c o pun to 
en que h a n coincido las tres p r inc ipa les 
potencias m a r í t i m a s . E l lo s igni f ica que 
dentro de u n n ú m e r o de a ñ o s no m u y 
grande se r e p r o d u c i r á n los odios hoy 
dormidos y los hombres v o l v e r á n a ma-
tarse entre el los. 
A l g u i e n h a s e ñ a l a d o fecha a l a he-
catombe, MuBsol in i ad juraba a I t a l i a 
recientemente a prepararse con todas 
sus e n e r g í a s pa ra el combate. ¿ C o n t r a 
q u i é n ? E l p o d e r í o de A u s t r i a ha sido 
roto en m i l fragmentos imposibles de 
reconstruir . E n Yugoeslavia no existen 
i ta l ianos i r redentos . É n 1935 s o n a r á , se-
g ú n e l Duce, l a ho ra de l a lucha . Y 
mientras é s t a l lega, suspira el fascio por 
Saboya, y p o r Niza, y por C ó r c e g a , y 
por T ú n e z . . . 
Y a el Inv i e rno pasado s o n ó l a a la rma, 
sotto voce. Hac ia los Alpes fueron tre-
nes de tropas. L a Costa A z u l tuvo mo-
mentos de zozobra que ahuyen ta ron al 
tur i s ta . H a b l á b a s e de una i n c u r s i ó n de 
« c a m i s a s n e g r a s » p a r a apoderarse de 
Niza, pe r l a del M e d i t e r r á n e o , E l Gobier-
no, como es na tu ra l , d e s m i n t i ó los r u -
mores, y s i g u i ó enviando tropas y tan-
ques. 
T a h a v . M i e i í t r ^ l a joven I t a l i a s u e ñ a con 
destruido en el T u r q u e s t á n un cente- l a I t a l i a of ic ia l af i la l a daga y lee 
nar de casas. H a n resultado 25 personas a Maqmave lo , E n los p e n ó d r e o s de Cor-
C H I N I T A S 
Sigue la a i reac ión ée Calles a m 
de Araquistain, que nos dice ai 
presidente mejicano tiene la cabeznhel 
quicéfa la , como si eso de la branuirl?' 
l ia p id i era ser cosa de los pies ni 
en Vn. . . "' 1 To, 
Al cabo de cuatro artículos de ú 
is vaciedades, como decía el f a m ' 
pol í t ico fallecido, se arranca Jor 
muertas y 35 heridas. 
D I E Z M I L A R B O L E S A R R A N C A D O S 
P A R I S , 15 .—Telegra f í an de Charolles 
(Lo i r a y Saona) dando cuenta de haber-
—nuevo Idumeo—la advers idad fué des- se desencadenado sobre aquel la r e g l ó n 
p o j á n d o l e de todo. Sobrevin ieron l a una to rmen ta de e x t r a o r d i n a r i a v i o l í n -
soledad, el o lv ido , l a mise r ia , las duras cia, que h a causado d a ñ o s mater ia les 
jo rnadas de puer ta en puer ta , las l i -
mosnas mezquinas con el gesto agrio 
cumpl ido . Hasta e l ro jo calor de h 
hora , reverberando sobre l a c a m p i ñ a , 
era sav ia y sangre y h á l i t o de v ida . 
De s ú b i t o se han dejado sentir los 
l í e n o s , y toda aquel la inmensa vé r t e -
bra de acero ha respondido con u n brus-
quiero creerlo a s í . De esta manera me 
es posible, S e ñ o r , s in angustias n i zo-
zobras, encomendarlo a t u mise r i co rd ia 
i n f in i t a . M á s a ú n , esos despojos sinies-
tros pueden ser de esta suerte ante tus 
ojos v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a de su p r o p i a 
en Bolívia 
Los indios sublevados cortan 
las líneas férreas 
LONDRES, 1 5 . — T e l e g r a f í a n de Bue-
nos Aires a l Daily Maíl que el levanta-
miento de los i nd ios bo l iv ianos se ex-
t ¡ende) a pesar de los esfuerzos del Go-
bierno de L a Paz para ' r e p r i m i r l e . 
E l despacho a ñ a d e que los subleva-
dos ocupan m á s de 300 k i l ó m e t r o s y 
han atacado y cortado l a l í n e a f é r r e a 
en diversos puntos . 
rey 
co m o v i m i e n t o de r e v e r s i ó n . Los v i a - adversidad, 
j^eros se h a n agolpado a las ven tam- ; Y d e s p u é s de todo, que su r a z ó n des-
l í a s . En todos los rostros se ha d ibuja- i fa l leciera bajo l a mi se r i a m á s h ó r r i -
do, u n s igno de zozobra. Cien voces • ble, no es cosa que h a de inqu ie ta r de-
PORT S A I D , 15,—El rey Faica l l l e g ó 
esta m a ñ a n a a este puer to , procedente 
d© Chipre, Hoy mismo e m b a r c a r á con 
rumbo a Marsella, 
T o d a v í a no e s t á redactado el progra-
m a de l a estancia en Europa del rey 
Faical , pero se cree que p a s a r á una 
temporada en A l x les Bains y que i r á 
d e s p u é s a Ing la te r ra , 
L O S R E Y E S D E B E L G I C A 
BRUSELAS, 15,—Los Reyes de B é l g i c a 
han regresado a esta capi ta l , proceden-
tes de Suiza. 
han preguntado a u n t iemipo: 
— ¿ Q u é pasa? 
L l a n u r a adelante l a doble l í n e a de 
rieles p e r d í a s e expedita, s in n i n g ú n 
rastro a n o r m a l . No obstante, se h a vis-
to a l maqu in i s t a sal tar del t é n d e r . En-
fundado en su mono azul , con u n ges-
to de espanto en l a cara negra por la 
t izne, c o r r í a g r i t a n d o : 
— ¡ U n hombre que se ha t i rado a l a 
v í a ! ¡ H a sal ido de aquellas zarzas! 
Su mano t r é m u l a s e ñ a l a b a un espeso 
m a t o r r a l verde, pocos pasos d e t r á s del 
ú l t i m o coche. 
Al l í estaban los pedazos sangrientos 
y pa lp i t an t e s ; por u n lado, la cabeza 
degollada, con el ros t ro en t i e r r a , fue-
r a de los r i e l e s ; po r o t ro , las piernas 
dobladas en una t e r r ib le c o n t r a c c i ó n y 
el t ronco, que hubo de ser volteado 
bruta lmente bajo e l raudo pasar del 
t ren , desgarrado, revuel tos los j i rones 
de las ropas con las visceras que se 
desbordaban « n una balsa de sangre. 
U n sol en l l amas a l u m b r a b a esta muda 
escena de h o r r o r en med io de l a ale-
g r í a t r i u n f a l de l a naturaleza. Ent re 
las zarzas, de donde h a b í a salido el 
masiado el á n i m o de esos felices v ia -
jeros, que no p o d í a n d i s i m u l a r su con-
t r a r i edad por el retraso forzoso. 
Hubo quien, a r re l lanado en su buta-
ca, m u r m u r ó por todo c o m e n t a r i o : 
—No hay derecho a que u n miserable 
obl igue a todo un t ren a detenerse. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
gales 
las huelgas 
Argentina construirá tres grandes 
submarinos 
—o— 
LONDRES, 15—Noticias de Río de Ja-
neiro d icen que e l presidente de l a re-
p ú b l i c a ha dado su con fo rmidad a l 
acuerdo del Consejo Federal , declaran-
do ilegales todas las huelgas. 
S U B M A R I N O S P A R A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 15.—El min i s t e r io de 
M a r i n a ha dispuesto l a c o n s t r u c c i ó n de 
tres grandes submarinos de 1.200 tone-
infe l iz , a p a r e c í a abandonado u n c h a q u é ! ladas. 
t ó n de pana , v i e jo , gras icnto , deforme, | No se ha hecho t o d a v í a la d e s i g n a c i ó n 
verdadera p renda de mendigo que ha 
pedido y a en muchas puer tas ; i g u a l 
que aquellas alpargatas deshechas por 
las que asomaban unos pies cansados 
de caminar . 
Este h o m b r e t e n í a hambre . Nada sé 
ro saber. Su boca cr ispada q u e d ó m u d a 
pa ra s iempre y en sus ojos espanto-
samente desorbitados, l a sangre es u n 
velo impenetrable. T a l vez fué u n m a l -
echor que se v e í a alcanzado por l a 
l a adversa sueTte p e r s i g u i ó con u n a 
de los asti l leros donde deben ser cons-
t ruidos los submarinos , aunque lo m á s 
probable s e r í a que se encargaran a Ita-
l i a . S in embargo, los ast i l leros norte-
americanos ponen en juego toda su i n -
f luencia pa ra asegurarse l a c o n s t r u c c i ó n 
aquiave lo , En los p e r i ó d i c 
cega a n u n c i a l a c r e a c i ó n de becas pa-
ra que los estudiantes de l a i s l a puedan 
cursar sus e s t ü d i o s en las Univers ida-
des i t a l i anas . L a medida, habi l idosa , ha 
causado en Franc ia deplorable efecto; 
pero los comentar ios h a n sido parcos. 
Hay el «mot d ' o r d r e » de no ag r i a r con 
p o l é m i c a s á s p e r a s las travesuras de I ta-
l i a . Cualquier gesto impaciente p o d r í a 
prec ip i ta r lo i r remediable , esa r u p t u r a 
que flota en e l ambiente desde 1919, 
cuando el t r í o Clemenceau-Lloyd Geor-
ge-Wllson, d e j ó reducidos a u n papel 
de «Augus tos» a los negociadores l a -
ilanes. I ng l a t e r r a , Franc ia , p l e t ó r i c a s de 
te r r i to r ios , v i e r o n ensancharse a ú n m á s 
sus colonias con el b o t í n a l e m á n . I t a -
l i a no r e c i b i ó u n p a l m o de terreno ha-
cia donde canal izar el sobrante de su 
p o b l a c i ó n . 
Allí nac ie ron los rencores, hipereste-
siados hoy d í a por el exaltado ideal is-
mo fascista. Esos rencores, que de vez 
en cuando t r a d u c í a n s e , cua l en M i l á n , 
po r manifestaciones violentas , s i n a l -
cance pos i t i vo , el Fascio supo cr is ta l l^ 
zarlas en u n ideal , nunc io da lucha . 
Bajo el resplandor de esa promesa fór-
mase l a actual g e n e r a c i ó n I ta l iana , 
mientras BU e n i g m á t i c a Consulta labo-
ra, labora. . . A l propio t i empo que el 
embajador i t a l i ano en P a r í s o f r e c í a una 
.a l ianza m i l i t a r al Gobierno f r a n c é s , e l 
B U D A P E S I , l o . - C o n m o t i v o del C o n - ¿ i c t a ^ r o m a n o negociaba sobre igua-
por va lo r de 10 ó 15 mi l lones de f ran-
cos. 
E l h u r a c á n ha arranca lo de cuajo 
m á s de 10.000 á r b o l e s y arrasado las 
cosechas. Muchas casas de l a pobla-
c ión h a n sufr ido t a m b i é n grandes des-
trozos. • 
E n u n a f á b r i c a de tej idos el v iento 
a r r a n c ó l a techumbre, s i n que hub ie r a 
que l amen ta r v í c t i m a s . 
C I N C O M U E R T O S E N U N I N C E N D I O 
M O N T R E A L , 15.—En u n a casa de ve-
c indad del bar r io obrero de esta c iudad 
se h a producido u n fo rmidab le incen-
d io . H a n resultado cinco personas muer-
tas y 16 her idas . _ 
ras faitl 
ei panegirista, con esta ingenuidad. !in' 
«IV.—La c u e s t i ó n religiosa. Era in • 
table hab la r de la c u e s t i ó n reliei^1" 
Yo h a b í a o í d o decir que una especip!?" 
fanat ismo l a i co hab la impulsado al 
sidente Calles a af rontar uri confli 
innecesario y pel igroso, cegándole Cí! 
j u i c i o sobre l a opor tunidad del m 
m e n t ó . » 0" 
Naturalmente, criatura. E r a ineviiab/ 
hablar de la cues t ión religiosa, j w 
habla de i r a parar ahí. 
* « « 
y en cuanto a que Araquistain había 
oido d-e-cir que- Calles era un fanático 
laico. ¿A quién'! ¿A sus compadresi 
humbre. Lo que dec ían , y ola Araquis 
tain, era: \Ese es un Andóvai con, re. 
daiics] Y se propuso hacer el elogio uú 
l 'amarino de esos redaños . A'j W(js " 
menos. • 4 
* * * 
E n cuanto a afirmaciones, no. hay 
más que dos: las dos de Calles. 
Una. No queremos tolerar la sobera, 
n í a de Roma. 
Otra. E s preciso reconocer que el sen. 
timiento religioso de Méjico es todavía 
muy fuerte. 
0 lo que es. igual. 
Queremos emplear toda la energía de 
nuestros redaños presidenciales en aho-
gar y contrariar el muy fuerte senil 
miento religioso de los mejicanos. 
Este es el servicio que Araquiütain 
ha prestado a su patrocinado. jC/ié, que 
macana I 
» * » 
Un Club femenino de españolas—pt 
raro que os parezca—se lamenta—él, que 
viene a discutirlo todo—de que se le 
discuta. Una de sus asociadas escribe-. 
¡ C e n t r o s femeninos «neutros» en Es. 
p a ñ a ! Asociaciones de mujeres espafio-
las « a b i e r t a s a todas las creencias»! 
H o r r o r i z a pensar que... e s t a r í amos ' l a s 
mujeres e s p a ñ o l a s en grave trance de 
perder l a s a c r a t í s i m a fama de intraijsl. 
gencia y de i n c u l t u r a que en el mundo 
entero nos hemos venido labrando pá-
cientemente al correr de los sigles.i 
Es verdad: con toda la paciencia con 
que la labraron Isabel de Castilla, Ma. 
r ía de Molina, Teresa de Ahumada, «La 
Latina».. . , s in contar la pléyade de ma-
dres gloriosas, n ú c l e o s de familias, 
ejemplo y orgullo de la humanidad, que 
no tienen nombre en la historia, pero 
que dieron a E s p a ñ a hijos que la hi. 
cieran y la escribiesen. 
1 Ahora que los hombres de todo el 
mundo hacen justicia a nuestra tierra, 
algunas mujeres, en esto retrasadas, na-
cidas en ella, la denigran. I 
Menos que Uzcudun... 
Lo cazó el hermano del regente 
de Hungría 
greso Zoo lóg i co in t e rnac iono l , que se re-
u n i r á en Budapest el p r ó x i m o o t o ñ o , en 
el Museo Nacional s e r á expuesto un mag-
nífico e jemplar de r inoceronte blanco, 
muer to en el Uganda por el s e ñ o r Euge-
ne de H o r t h y , hermano del Regente. 
L a caza del r inoceronte blanco e s t á es-
t rechamente reglamentada, por tratarse 
de ejemplares sumamente raros, y e n el 
Uganda sólo pueden ser muer tos cada 
a ñ o dos. L a p r e p a r a c i ó n de l a p i e l , cuyo 
va lo r excede de diez m i l «pengos» , y que 
fué donada por el s e ñ o r H o r t h y a l M u -
s i ó Nacional , ha ex ig ido m á s de un a ñ o 
de t rabajo , y l a r e c o n s t r u c c i ó n del enor-
me a n i m a l ofrece u n p a r t i c u l a r i n t e r é s 
para los z o ó l o g o s que v i s i t a r á n Buda^ 
pest. 
de s u h i s to r i a . Mejor d icho , nada quie-, de las tres nuevas unidades argentinas. 
Los dos cruceros argentinos que se es-
t á n construyendo en L i v e r n o s e r á n de-
nominados 25 de Mayo, y Almirante 
Broun. A l viejo crucero que con este 
nombre pres ta servicio t o d a v í a se le 
c a m b i a r á por el de Los* Bozos. 
Zaimis forma nuevo 
Gobierno en Grecia 
No hubo atentado contra el Rey 
A T E N A S , 15.—El presidente de l a re-
p ú b l i c a h a confiado a l s e ñ o r Za imi s 
el encargo de cons t i tu i r nuevo Gobierno. 
• « • . 
BELGRADO, 15.—En los c í r c u l o s au-
torizados se desmiente l a no t i c ia rela-
t i v a a u n supuesto atentado con t ra el 
ex Rey de Grecia. 
les ofertas con el Reich, 
Todo eso se sabe en P a r í s , y , s in 
embargo, nadie piensa en los Alpes. Las 
miradas se h ipno t i zan en l a f ron te ra del 
Este, en el R h i n , que s e r á forzoso eva-
cuar en 1935, ¡el a ñ o p r o f é t i c o del Duce. 
en que de Tries te a S i c i l i a r e s o n a r á el 
a ia lá gue r r e ro ! M á s a l l á del r í o sagra-
do de Germania , t é m p l a s e e l acero y 
p e r f e c c i ó n a s e l a he r r amien ta que hoy 
fabr ica arados y m a ñ a n a f o r j a r á f u -
siles. 
Gr i tan l a a l a rma a los cuatro vien-
tos u n g rupo de pat r io tas videntes. Se-
ñ a l a n el pavoroso desarrol lo de l a avia-
c i ó n a lemana, subvenl ionada p r ó d i g a -
mente no só lo por e l Gobierno, sino hasta 
por los M u n i c i p i o s . I n s t á l a n s e en Colo-
nia , F r a n c f o r t y Carlsruhe grandes ba-
ses a é r e a s que p e r m i t i r á n en u n mo-
mento dado, l a c o n c e n t r a c i ó n de po-
derosas escuadras de aviones. Cinco ae-
ropuertos, en A q u i s g r á n , T r é v e r i s , Sa-
r rebruch , Ka ise r lan torn , Pirmasens, Er-
benhelm y Spira, escalonados a lo 
largo de l a f rontera , cons t i tuyen las 
avanzadas de aquellas tres bases, des-
de donde u n d í a se l a n z a r á n hacia el 
Oeste nubes de p á j a r o s m o r t í f e r o s , sem-
bradores de d e s o l a c i ó n . 
Mas los profetas de desgracia encuen-
t ran poco eco en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
m á s preocupada con l a re fo rma electo-
r a l y los rumores de crisis, que con 
l a p o l í t i c a in te rnac iona l . Y , d e s p u é s de 
todo, sus diputados le dan ejemplo de 
. «Una m u í a con l a lengua arrancada 
por el c a r r e t e r o . » 
Gran bestialidad la del carretero-, pe-
ro eso d<e que la ínu la quedara con la 
lengua... ¿qué más hubiera querido 
ella, la infe l iz l 
* « * 
Jiménez Caballero hace el siguiente 
retrato de u n escritor: 
« P e r s a . Torero . Grueso. Rabino. Cór-
doba. V i n o de Solera. Oraciones en el 
R a m a d á n . Amores con el Occidente. (Sa-
c r i f i c io de l a casta, po r amor de Occi-
dente.) E s p i r i t u a l i d a d suprema y man-
zani l la . 
Nada m á s . 
VIESMO 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
descuido; apenas iniciadas las vaca-
ciones, y a surge e l tema que absorbe-
r á l a a t e n c i ó n de los «padres de la Pa-
t r i a» en l a nueva leg i s la tu ra : el au-
mento de l a i n d e m n i z a c i ó n parlamen-
t a r i a a 60.000 francos. En esios tiempos 
de v i d a cara, ¿ p o r q u é h a b r í a n de que-
dar convert idos en par ias , los pobi"65 
diputados? 
Y a s í van d e s l i z á n d o s e los d ías y ^ 
meses, en conspiraciones de pasillos-e 
in t r igas de camar i l las , con gran terror 
de los i l uminados patriotas, que no 
creen en Locarno n i en Ginebra. Mien-
tras tanto, A l e m a n i a fabrica aviones e 
ins t ruye p i lo tos y soldados, y la diplo-
macia i t a l i a n a labora, labora... 
Ed. O R T E G A NUÑEZ 
Faris-agosto. 
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EMMANUEL SOY 
LA CONFIDENTE 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-; 
sámente hecha para EL DEBATE) 
l a p laza de p o r t e r o — o b j e t ó b r o m e a n d o A n d r e a de 
V i a r d . 
— N o crea usted que m e i m p o r t a r í a g r a n cosa, 
t í a — r e p l i c ó cas i en serio Clemente— ¿Se r í e usted?.. . 
¡ O h , pues lo d igo t a l como lo s iento! U n a p o r t e r í a 
de t e s t a clase, no deja de ser una c o l o c a c i ó n desable 
y codiciada. ¿ Q u é se apues ta us t ed a que t iene el 
p o r t e r o del Cas t i l lo del L o b o un sueldo bastante ma-
y o r que el que d i s f r u t a n no pocos profesores y 
a u n func ionar ios de l Estado?. . . S i n con ta l ' con que a 
u n por te ro a qu ien le dan c a s a - h a b i t a c i ó n puede 
tener le s in cu idado que s u b a n los a lqu i l e r e s todo lo 
que se les an to je a los p rop ie ta r ios de las f incas ur-
banas . . . Pero no d ivaguemos , t í a A n d r e a , porque 
e l pabel lonci to en c u e s t i ó n no es la casa del guarda . 
L a p o r t e r í a e s t á a l l í , a l a i zqu ie rda , j u n t o a l a ver-
j a . . . ¿No la ve usted ahora? 
—Perfectamente , a pesar de lo cua l sigue contra-
r i á n d o m e que h a y a n cons t ru ido a l l í un p a b e l l ó n , 
que no s i rve p a r a nada, como no sea p a r a restar 
encantos a la v i s t a de c o n j u n t o — i n s i s t i ó Andrea , que 
no h a b í a cesado de c o n t e m p l a r ex tas i ada el m a r a -
v i l lo so cuadro , d i g n o de la paleta de un maes t ro . 
— Y que no parece s ino que nadie se cu ida de vél, 
a j u z g a r p o r el l a m e n t a b l e abandono en que lo t ie -
nen—hizo obse rva r Clemente—. M i r a , e s t á ce r rado 
h e r m é t i c a m e n t e , a p i e d r a y lodo, t a n t o puer t a s como 
ventanas . ¡ J u r a r í a que no f o r m a par te del cas t i l lo , 
y acaso no m e e q u i v o c a r a m u c h o l 
— ¡ O h , q u i é n p u d i e r a pasarse la v i d a bajo esos 
á r b o l e s s e c u l a r e s ! — ' t o r n ó a i n s i s t i r s o ñ a d o r a Rai-
m u n d a a l r e co rda r las desagradables emanaciones de 
á c i d o s y o t ras subs tanc ias q u í m i c a s desprendidas 
de los ta l leres vec inos , y que a toda h o r a se v e í a 
precisada a r e s p i r a r e n su h a b i t a c i ó n de l a cas i ta 
de Oyonnax;—. Pero como n u n c a se h a b í a quejado 
de aquellos m a l o s o lores , n i su m a d r e n i su t í a con-
cedieron g r a n i m p o r t a n c i a a los deseos t a n v i v a -
mente f o r m u l a d o s p o r l a j o v e n . 
Se a le jaban y a de l cas t i l lo , cuando las es t r iden-
cias de u n « c l a x o n » les h izo v o l v e r la cabeza. E r a u n 
soberbio a u t o m ó v i l , ocupado p o r dos o tres personas , 
que, luego de pasa r m u y cerca del grupo, f r a n q u e ó 
la ve r j a de la f inca , y e n d o a perderse en el fondo 
de la a m p l i a a v e n i d a de t i los que, s i n duda , condu-
c í a a la pue r t a p r i n c i p a l de l a sun tuosa m o r a d a . 
— L o s castel lanos, que r eg re san d e s p u é s de dar 
un paseo, a lgo m á s c ó m o d o que e l que noso t ros es-
t a m o s dando—di jo C lemente adoptando u n c ó m i c o y 
gracioso tono de cicerone. 
Sus h e r m a n a s acog ie ron con sendas carcajadas 
bur lonas aquel la p r u e b a de l a perspicaz p e n e t r a c i ó n 
del muchacho . 
— R e í r o s todo lo que os p lazca—dijo un t an to amos-
tazado el mozo—, pero no d e j a r é i s de reconocer, 
m a l que os pese, que m i d e d u c c i ó n es comple tamente 
lóg ica y acer tada. . . A m í me gusta in te resa rme por 
las cosas que m e rodean, a u n q u e / la m a y o r pa r te 
de las veces no me i m p o r t e n , y en O y o n n a x he 
o í d o h a b l a r con f recuencia de los A u b e r l o t , cosa 
que no t iene nada de e x t r a ñ a , pues to que son una de 
las p r i n c i p a l e s y m á s l ina judas f a m i l i a s de toda esta 
r e g i ó n . 
—No he v i s t o persona m á s ca rgan t e que este 
C lemente de m i s pecados—inte rv ino M a r í a de las 
Nieves , dando a sus pa labras un marcado acento 
de desprecio—. Eres fas t id ios ís>imo, h i j o m í o , y an-
t i p á t i c o como t ú solo. . . ¡ S i e m p r e p r e o c u p á n d o s e del 
d ine ro o de los que lo t ienen! . . . ¡Uf, q u é asco!... ¿ N o 
somos n o s o t r o s t an in teresantes , po r l o menos^ aca-
so m u c h o m á s interesantes , que esos m u l t i m i l l o n a -
r i o s d u e ñ o s del cas t i l lo , a pesa r de n o poder presu-
m i r de capi ta l i s tas? ¡ P a r a t i no h a y m á s que el 
v i l m e t a l . . . , y no todo lo son e n l a v i d a las talegas 
rep le tas , n i las cajas de caudales rebosantes. . . ! 
—De acuerdo, todo no, pero pongamos que lo son 
cas i todo. P o r o t r a par te , no he p re tend ido n i dis-
c u t i r s i qu i e r a que seamos o dejemos de ser m á s o 
menos in teresantes que los A u b e r l o t . . . ; y o s ó l o he 
d icho que son i n m e n s a m e n t e r icos , que es lo que 
dice todo el m u n d o . . . 
— ¡ M e j o r p a r a ellos!—le in i t e r rumpi ló v i v a m e n t e , 
cada vez m á s c o n t r a r i a d a M a r í a de las Nieves . 
— Y p a r a que v e á i s que es toy b i en i n f o r m a d o , y 
antes de que m e p r e g u n t é i s — q u e a pesar de vues t ro s 
hel ios gestos, sois curiosas, como muje re s , po r m u -
cho que t r a t é i s de ocu l t a r lo—os d a r é m á s no t i c i a s . . . 
—Puedes g a r d á r t e l a s , porque p a r a nada las ne-
ces i tamos . 
—Es que son not ic ias que acaso os in teresan m á s 
que a m í . En f i n , s e ñ o r i t a s , tengo el gus to de poner 
en vues t ro conoc imien to que e l h i j o de los s e ñ o r e s 
de A u b e r l o t . h i j o ú n i c o y heredero, p o r t a n t o , de la 
cuan t iosa f o r t u n a de sus 'peiches..., es sol tero. ¿ Q u é 
os parece, m i s l indas he rman i t a s? N o p e r d á i s de 
v i s t a que m u c h o m á s codic iab le que la plaza de 
p o r t e r a es l a de caste l lana. . . , que t a m b i é n e s t á va-
c a n t e — t e r m i n ó Clemente g u i ñ a n d o p icarescamente 
los ojos a las j ó v e n e s . 
L a n o t i c i a de la s o l t e r í a del j o v e n s e ñ o r de Aube r -
lo t no p rodu jo e l m e n o r efecto e n e l N e s p í r i t u de M a -
r í a de las Nieves , que e r a l a persona a qu i en iba 
d i r i g i d a la g r a t a nueva . S a b í a de sob ra l a mucha -
cha que e r a m u y difícil , ya que no impos ib l e , qqe 
el des t ino le b r indase u n a boda b r i l l a n t e . E n Nan-
tua , como en O y o n n a x y como en c u a l q u i e r o t r a 
par te , los F a v e r e t c o n t e m p l a b a n las mans iones se-
ñ o r i a l e s que h a l l a b a n a su paso p o r p u r a Curiosi-
dad , con la abso lu ta i nd i f e r enc i a con que m i r a m o s 
lo que n u n c a s e r á nues t ro , b i e n seguros de que ú n i -
camente hab i t ando el p a b e l l ó n de una p o r t e r í a , les. 
s e r í a dado cobi jarse bajo el t echo de uno de aquellos 
palacios. 
Germana , A n d r e a y R a i m u n d a , f o r m a n d o u n g r u -
po, y M a r í a de las N i e v e s y Clemente, u n poco de-
t r á s , c o n t i n u a r o n . s u paseo d e . r e g r e s o a O y o n n a x . 
A l l l egar f ren te a una p e q u e ñ a casa de l abor , oye-
r o n que un anciano, que t o m a b a e l so l sentado en 
e l u m b r a l de l a reducida v i v i e n d a , d e c í a , s e ñ a l á n d o -
les con el dedo, a o t ro v ie jo que le a c o m p a ñ a b a : 
—Son tu r i s t a s , i ndudab lemen te . No pasa d í a sin 
que v e n g a u n g r u p o de ellos, m á s o menos numero-
so, a v i s i t a r nues t r a ' ig les ia , que, s e g ú n dicen, encie-
r r a g randes tesoros. 
— ¡Sí, sí, t u r i s t a s ! — c o m e n t ó en voz baja Andrea 
de V i a r d — , ¡ P o c o provecho iba a obtener la yif la 
de N a n l u a de laá excurs iones de t u r i s m o , s i todos 
los tu r i s t a s que r e c o r r e n sus calles y m o n u m e n t o s 
t r a j e r a n el d ine ro que noso t ros ! ¡D ios os depare 
o t r a clase de tu r i s t as , buen h o m b r e ! 
N u e s t r o s c inco a m i g o s se m i r a r o n un momento. 
Y la pobreza en que se s a b í a n les a r r a n c ó de los 
lab ios una a m a r g a sonr isa , l lena de c r i s t i ana resig-
n a c i ó n . 
I V 
L a pobreza en qup, v i v í a n los Faveret era extrema, 
agobiadora y tanto m á s t r i s t e porque no h a b í a ^ 
l m e n o r i n d i c i o que les p e r m i t i e r a a b r i g a r la esperan-
za de me jo ra r de p o s i c i ó n , de que fueran a salir ^ 
aque l la s i t u a c i ó n m á s m í s e r a e insostenible cada ' ' 
y agravada poc la necesidad de cu ida r a Rairnun 
como su de l icado estado de sa lud r e q u e r í a . ¡Y con 
p l i caba de t a l modo la d i f i c i l í s ima v ida de l a 
Favere t aquel la pe r t inaz y aguda dolencia de ^ 
m u n d a ! Las m i n u t a s de honora r io s del m é d i c o , q 
r a r amen te dejaba pasar un d í a s in v i s i i a r a la en 
ma, y las facturas de la f a rmac i a s u b í a n s in ees 
en t e r r ado ra p r o g r e s i ó n ascendente. 
U n a enfermedad bas ta po r sí sola ¡.ara deseqUsl0 
b r a r d u r a n t e m u c h o t i e m p o cua lqu ie r p re supue^ 
f a m i l i a r p o r s ó l i d o s y permanentes que sean s u s ^ 
cursos. Y cuando l a enfe rmedad , como en este 
a c o n t e c í a , es de l a rga d u r a c i ó n , el porveni r s u ^ 
mos t ra r se pavoroso , l leno de inquie tudes y de 
m o r e s , s i n s o l u c i ó n posible en no pocas o03510"65',^ 
S i v i v i r c o n c r e t á n d o s e a lo que se tiene es 
excelente f ó r m u l a de buen gob ie rno d o m é s t i c o c 
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